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1 INTRODUCCiÓN 
1.1 Problemática y objetivos 
Nuestro estudio consiste en un análisis socioeconómico descriptivo de Badalona, a 
partir de la información obtenida en la Estadistica de población de 1996. El interés de este 
análisis se centra especialmente en los barrios, más que en los individuos. El objetivo es 
construir una tipología de barrios según las características socioeconómicas de su población. 
1.2 Población de estudio 
La población que vamos a estudiar son los habitantes de Badalona de 15 años o más y 
que habitan en un tipo de vivienda familiar (no colectivo). 
El límite de edad es debido a que nuestras variables de estudio tienen interés en 
población más bien adulta, y hemos eliminado los menores de 15 porque se corresponde con el 
primer gran grupo de edad según la categorización que hemos utilizado en nuestro análisis. 
Hemos descartado el tipo de vivienda colectiva porque son grupos numerosos de 
personas con las mismas características y, en caso de que fuesen muchos en un determinado 
barrio, podría sesgar el valor de alguna variable. Estas personas se comportan de manera 
homogénea entre ellos, pero diferente con el resto de los habitantes. Por ejemplo, si en un 
barrio hubiera un convento, entonces los resultados que obtengamos estarán muy condicionados 
por las características de ese convento, y no se reflejará bien la tipología del barrio (p. ej.: podría 
haber una proporción desequilibrada entre ambos sexos, excesiva proporción de solteros, etc.) 
1.3 Origen de los datos 
Los datos que vamos a analizar provienen de la Estadística de Población hecha en el año 
1996, que se hizo por primera vez conjuntamente con la renovación del Padrón. Nos han sido 
facilitados por el Ayuntamiento de Badalona. 
La Estadística de población del 1996 es un cuestionario exhaustivo, que han de 
contestar todas las personas de nacionalidad española o extranjera, que residan en el término 
municipal el 1/5/96, aunque en dicha fecha se encuentren circunstancialmente ausentes. Se 
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inscriben todos los niños nacidos antes de las cero horas del día 1/5/96 y también las personas 
que hayan fallecido después de esa fecha. El cuestionario está orientado a las viviendas, de 
manera que hay uno por vivienda, y en cada cuestionario se inscriben todas las personas que 
habitan en ella. 
En el anexo 1 aparece un ejemplar del cuestionario de la Estadística de Población de 1996 
sobre el que se ha obtenido la recogida de datos. 
1.4 Breve historia de Badalona 
En la primera mitad del siglo XIX Badalona era una población agrícola y marinera. Con 
la llegada del Ferrocarril (1849), con la línea Barcelona-Mataró, el proceso de desarrollo 
industrial y el comercio se vieron plenamente favorecidos, mientras que la agricultura y la pesca 
iniciaron un retroceso. Este desarrollo produjo un crecimiento de población influido por una 
gran inmigración. Este crecimiento demográfico obligó a la ciudad a hacer planos urbanísticos, 
y supuso una pérdida de gran parte de las tierras de cultivo. Durante esta época la inmigración 
provenía básicamente de comarcas catalanas, sobretodo de las zonas rurales. Otros sucesos que 
afectaron de manera leve al crecimiento demográfico fueron algunas epidemias como la cólera y 
la fiebre amarilla. Badalona empezó el siglo con una población de unos 2.000 habitantes y 
acabó con 19.116. 
A principios del siglo XX la agricultura y la pesca perdieron mucha importancia y ganó la 
industria. Algunas de las más destacables fueron la textil, de envases y del cristal. Hubo una 
fuerte inmigración sobretodo de Murcia y Almería, que duplicó la población hasta llegar a 
42.000 habitantes en 1930. Esto provocó la configuración de los primeros barrios suburbiales y 
la generalización del fenómeno del barraquismo como, por ejemplo, es el caso de los barrios de 
La Salut, Sistrells o Puigfred. Durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) destacó el 
arquitecto municipal de obras públicas Josep Fradera, que seguía una línea que daba 
importancia a las planificaciones urbanísticas. 
De los años 1930 a 1950 hubo un crecimiento lento, frenado principalmente por la crisis 
económica mundial y la guerra civil. Debido a la guerra civil (1936-1939) se produjo una 
depresión económica que afectó también a Badalona y produjo un aumento del paro y una crisis 
en el sector textil, metalúrgico y de la construcción. Pero a partir de 1950 empezó una nueva ola 
de inmigración que se dirigió a los centros industriales, sin ningún tipo de organización 
urbanística, instalándose en las zonas periféricas como Llefia, Sant Crist, Sistrells, Puigfred, 
Lloreda y Bonavista. En 1960 había 92.000 habitantes y se pasó a 201.000 habitantes en 1975. 
Fue un crecimiento desmesurado y urbanísticamente deplorable. 
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En general, Badalona es una ciudad que ha crecido de manera importante debido a 
movimientos inmigratorios masivos, provocando desorden urbanístico, por culpa en parte de 
una mala planificación y porque vinieron más personas de las que preveían. 
En la actualidad Badalona tiene 22'2 knl de superficie y una población de 210.547 
habitantes, distribuidos en 34 barrios. Está situada al noreste de Barcelona, al este del río Besós. 
F. 'J o 1u e íó d e m o 9 ra f ic a, s e 9 le XlX 
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, r-­20.()()() 
1ó()()() 
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1 ()()()() 
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2.IOX r­
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Figura 1.1. Diagramas de la evolución demográfica, siglos XIX y XX. 
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2. Información contenida en la encuesta 
2. INFORMACiÓN CONTENIDA EN LA ENCUESTA 
En este apartado describimos todas las variables que están en el fichero 
correspondiente al cuestionario de Estadística de Población de 1996. Además, a partir de estas 
variables se crean otras que han sido necesarias para realizar el estudio. 
Variables originales: 
NÚMERO DE CUESTIONARIO· 
Indica el número de cuestionario 
NÚMERO DE ORDEN· 
Indica el número de orden (fila) dentro del cuestionario, de la persona inscrita. 
TIPO DE VIVIENDA 
Hay 2 tipos: 
.1. Familiar 
6. Colectivo (hoteles, conventos, residencias, etc.) 
SEXO 
l. Hombre 
6. Mujer 
Ú Variah/es rell!rídos 01 nacimiento va la immgrociáll. 
PROVINCIA NACIMIENTO 
La codificación de esta variable se corresponde con la oficial de IDESCAT.1 
1. Álava 4. Almería 7. Baleares 
2. Albacete 5. Ávila 8. Barcelona 
3. Alicante 6. Badajoz 9. Burgos 
• Las variables con asterisco indican que 00 han sido necesarias para el análisis. 
I httpJIwww.idescat.eslscripts/sqltcrri.dll?vJ=6&DI>=II-I-2000&ungal=Continnar&TC=OS2 
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lO. Cáceres 25. LIeida 40. Segovia 
11. Cádiz 26. Rioja (La) 41. Sevilla 
12. Castellón 27. Lugo 42. Soria 
13. Ciudad Real 28. Madrid 43. Tarragona 
14. Córdoba 29. Málaga 44. Terue! 
15. Coruña (La) 30. Murcia 45. Toledo 
16. Cuenca 31. Navarra 46. Valencia 
17. Girona 32. Orense 47. Valladolid 
18. Granada 33. Asturias 48. Vizcaya 
19. Guadalajara 34. Palencia 49. Zamora 
20. Guipúzcoa 35. Palmas (Las) 50. Zaragoza 
21. Huelva 36. Pontevedra 51. Ceuta 
22. Huesca 37. Salamanca 52. Melilla 
23. Jaén 38. Santa Cruz de Tenerife 66. Extrangero 
24. León 39. Cantabria 
MUNICIPIO DE NACIMIENTO 
El código de municipio depende del código de la provincia. Por ejemplo; el código de municipio 
19 de la provincia 8 hace referencia al municipio de Barcelona, en cambio, el mismo código de 
municipio pero de la provincia 17 es el municipio de Besalú. La codificación de esta variable se 
corresponde con la oficial de IDESCAT.2 
l Si la provincia de nacimiento es 66 (extranjero) entonces indica el código del país de 
nacimiento. 
DIA DE NACIMIENTO· 
Indica el día de nacimiento. 
MES DE NACIMIENTO· 
. Indica el mes de nacimiento. 
'AÑo DE NACIMIENTO 
Esta variable omite el primer dígito, ya que para todos los individuos es el 1. Está indicado sólo con las 3 
illimas cifras del año correspondiente. Por ejemplo: el año 1965 aparece como 965. 
PAÍS DE NACIONALIDAD 
le refiere al país de nacionalidad en ese momento, pero en caso de tener doble nacionalidad 
~lwwwjdescat.eslscriptslsqlterri.dll?ord=3&DD=17-5-2000&ungal =Confinnar&TC=1 02&vl =9 
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sólo deben indicar una de ellas. La codificación de esta variable se corresponde con la oficial de 
IDESCAT.3 Los países que aparecen en nuestro fichero son: 
Código País 
O España 
103 Bélgica 
108 España 
110 Francia 
115 Italia 
121 Países Bajos 
123 Portugal 
124 Andorra 
125 Gran Bretaña 
126 Alemania 
203 Algeria 
216 Gambia 
218 Guinea 
220 Guinea Ecuatorial 
228 Marruecos 
229 Mauricio 
301 Canadá 
302 Estados Unidos de América 
315 Cuba 
317 Salvador, el 
326 República Dominicana 
340 Argentina 
342 Brasil 
343 Colombia 
344 Chile 
348 Perú 
350 Uruguay 
404 BanglaDesh 
407 China 
409 Filipinas 
410 India 
426 Pakistán 
1IIIp::!www.idescat.es/scriptslsqlterri.dll?lit=&codí=&codf.=&ordre=2&DD= 11-1-2000&ungal =Confumar&TC=022 
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AÑo DE LLEGADA A CATALUÑA 
Indica el afto en que fijó por última vez su residencia en Catalufta (sólo para las personas que no 
hayan residido siempre en Cataluña). Está indicado sólo con las 3 últimas cifras del año 
correspondiente. 
'..J Varíah/e\ reter/(Ias al nivel de cOfwcimiNllo, 
. NIvEL DE INSTRUCCIÓN 
Hace referencia a los niveles acabados. Esta pregunta sólo está contestada por los que a 1 de 
Mayo de 1996 tenían 10 o más aftoso 
J • No sabe leer ni escribir o tiene dificultades 
2. Sin estudios 
3. Primaria o E.G.B Ja etapa completa 
4. Bachillerato elemental, E.G.B 2a etapa completa o E.S.O 
5. Formación Profesional, 1er grado o oficialía 
6. Formación Profesional, 2° grado o maestría 
7. Bachillerato Superior, B.U.P o C.O.U 
8. Diplomatura u otra titulación media 
9. Licenciatura o Doctorado 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL CATALÁN 
l. No lo entiende 
2. Lo entiende 
3. Sabe leerlo 
4. Sabe hablarlo 
5. Sabe hablarlo y leerlo 
6. Sabe hablarlo, leerlo y escribirlo 
Una persona entiende el catalán cuando es capaz de comprender una conversación sobre un 
tema corriente en catalán. Una persona sabe hablar el catalán cuando es capaz de mantener una 
conversación en catalán sobre un tema corriente. Una persona sabe leer el catalán cuando es 
capaz de leer textos corrientes, como anuncios, noticias del periódico, etc. 
Esta pregunta sólo está contestada por los que a 1 de Mayo de 1996 tenían 2 o más aftoso 
11 
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U Vm'iahles referidas a la oClIpacióll' 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 
Indica la situación en la que se encuentra una persona la semana del 29 de abril al 5 de mayo de 
1996. 
1. Cumple el servicio militar o la prestación social sustitutoria 
2. Ocupado/a 
3. Parado/a buscando su primer empleo 
4. Paradoja habiendo trabajado antes 
5. Jubilado/a o pensionista 
6. Incapacitado/a permanente para trabajar 
7. Estudiante, escolar o preescolar 
8. Realiza labores del hogar no remuneradas 
9. Otras situaciones, no escolarizados, rentistas, etc. 
OCUPACIÓN (CCO) 

Ocupación o profesión. No usaremos esta variable original, sino que utilizaremos en nuestro 

estudio su recodificación. Esta pregunta sólo está contestada por aquellos que en la variable 

RelaCión con la actividad han contestado 2 (ocupado/a)," La codificación de esta variable se 

corresponde con la oficial de IDESCAT.5 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA (CCAE) 

Actividad de la empresa en la que está ocupado. No usaremos esta variable original, sino que 

utilizaremos en nuestro estudio su recodificación. Esta pregunta sólo está contestada por 

aquellos que en la variable Relación con la actividad han contestado 2 (ocupado/a). 

La codificación de esta variable se corresponde con la oficial de IDESCAT.6 

CÓDIGO DE LA CALLE DE TRABAJO O ESTUDIO' 

Esta variable no la vamos a usar. Tampoco disponemos de su codificación. 

PROVINCIA DEL LUGAR DE TRABAJO O ESTUDIO 
La misma codificación que la variable provincia de nacimiento. 
• _~ en el cuestionario indica que esta pregunta ha de ser contestada por los que han respondido 2 Ó 
4 ca la pregunta 11, finalmente en el IDESCAT sólo la van a tener en cuenta para aquellos que hablan 
MI4*I4IIIido 2. Esto sucede tanto para esta variable (CCO) como para la siguiente (CCAE). 
, 1iIIIIJJ:I1www.idescal.eslscriptslsqlsicono.dll?TC=5&vO=2&:v1~5&v2=5 
, .....JIwww.idescal.eslscriptslsqlsicono.dll?TC=5&vO=I&vl=4&v2=4 
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Los que tienen valor cero se refieren a personas que no trabajan ni estudian (aquellos que no han 
contestado 2 ó 7 en la variable Relación con la actividad). 
MUNICIPIO DE TRABAJO O ESTUDIO 
Tiene la ' misma -codificación que la variable municipio de nacimiento. Sólo para las que han 
contestado 2 ó 7 en la variable Relación con la actividad. 
MEDIO DE TRANSPORTE 

Para ir al trabajo o lugar de estudio (y por lo tanto, sólo utilizaremos aquellos individuos que 

hayan contestado 2 ó 7 en la variable Relación con la actividad). 

El utilitzado más frecuentemente, o el utilitzado en la parte más larga del trayecto. 

1. Bus 6. Coche 
2. Ferrocarrils de la Generalitat 7. Moto 
3. RENFE 8. Bicicleta 
4. Metro 9. A pie 
5. Bus empresa o escolar 10. No se desplaza 
w Variables referidas a la C0111'1VenC/lI. 
ESTADO CIVIL 
l. Soltero/a 4. Divorciado/a 
2. Casado/a S. Separado/a 
3. Viudo/a 
RELACIÓN CON LA PERSqNA .* 

Relación de parentesco con lapersona 1 del cuestionario. 

CÓNYUGE 
1. No vive con el cónyuge 
6. Vive con el cQnyuge 
ORDm CÓNYUJE* 
. lIIdica el número de orden (fila) dentro del cuestionario, del cónyuge (si tiene). 
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PADRE-MADRE 
1. No vive en la vivienda con el padre o la madre 
6. Vive en la vivienda con el padre o la madre 
ORDEN PADRE" 

Indica el número de orden (fila) dentro del cuestionario, del cabeza de familia, en caso qQe haya 

contestado 1 en la variable padre-madre. 

w Variables referidas ([ I()~ harríos. 
CÓDIGO DE BARRIO Y NOMBRE DEL BARRIO 
Código y nombre del barrio en el que reside: 
1. Artigas 13. Gorg 
2. Bonavista 14. LaMóra 
3. Bufala 15. LaPau 
4. Can Claris 16. La Salut 
5. Canyadó 17. Les Guixeres 
6. Canyet 18. Lloreda 
7. Casagemes 19. Manresa 
8. Centre 20. Mas Ram 
9. Co)) i Pujol 21. Montigala 
10. Congres 22. Morera 
11. Dalt de la Vila 23. Nova L10reda 
12. El Remei 24. Pomar 
Variables nuevas: 
25. Pomar de Dalt 
26. Progrés 
27. Puigfred 
28. Raval 
29. Sant Antoni de Llefia 
30. Sant Crist de Can Cabanyes 
31. Sant Joan de Llefia 
32. Sant Mori de LlefiA 
33. SantRoc 
34. Sistrells 
.J ¡ ,mahle\' relerídw' al nacimiento v ([ la inmi~raciim' 
~ADAUTÓNOMADENAC~NTO 
La hemos construido a partir de la variable Provincia de nacimiento. La codificación de esta 
..iaIbIe se corresponde con la oficial de IDESCAT.7 
-.....,•••~cslsaiptslsqltmi.dll?vI=5&DD=II-I-2000&ungal=Confinnar&TC=052 
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Código Comunidad Autónoma 
01 Andalucía 

02 Aragón 

03 Asturias (Principado de) 

04 Baleares (Islas) 

05 Canarias 

06 Cantabria 

07 Castilla-La Mancha 

08 Castilla y León 

09 Catalufia 

10 Comunidad Valenciana 

11 Extremadura 

12 Galicia 

13 Madrid (Comunidad de) 

14 Murcia (Región de) 

15 Navarra (Comunidad Foral de) 

16 País Vasco 

17 Rioja(La) 

18 Ceuta y Melilla 

PAÍs DE NACIONALIDAD (recodificada) 
Por el hecho de que había pocos individuos de nacionalidad extranjera y que no había ningún 
otro país (a parte de España) que destacase, hemos creído conveniente recodificarla de la 
sigu:i:eftte ~anera: 
1. España 
2. E~jero 
Valor antiguo Valor nuevo 
Oy 108 1 
resto 2 
alNICIPIO DE NACIMIENTO (recodificada) 
ÜJ@r:mos sólo los municipios más importantes: 
1. Badalona 

2.. Barcelona 

3. resto de municipios 
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u Variahle.~ releridas al nivel de conocimienlM" 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (J"e(odificada) 

Su correspondiente variable original tenia muchas categorías, y para trabajar de una manera más 

sencilla y comprensible la hemos recodificado del siguiente modo: 

1. Sin estudios 
2. Estudios primarios, ESO i FP 1 
3. Bachillerato, COU i FP 2 
4. Universitarios 
Valor antiguo Valor nuevo 
1,2 1 

3,4,5 2 

6, 7 3 

8,9 4 

:.J Variahles relerulas a lo lIcu¡wciól1. 
PROFESIÓN (CCO J"e(odificada) 

La recodificación se debe a la necesidad de reagrupar las profesiones, ya que en el fichero 

original esta variable estaba muy detallada. La codificación8 con la que trabajaremos fue 

sugerida por el Ayuntamiento de Badalona, y es la siguiente: 

O. Fuerzas armadas 
1. Personal directivo de las empresas y de las administraciones públicas 
2. Técnicos y profesionales científicos y intelectuales 
3. Técnicos y profesionales de soporte 
4. Empleados administrativos 
S_ Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección j vendedores de comercios 
6.. Tnbajadores cualificados en actividades agrarias y pesqueras 
1. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción y la 
.uneria, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 
1.. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 
9- TI1Ibajadores no cualificados 
·~icooo.dllrrC=5&v0=2&vl=5&v2=1 
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La recodificación efectuada para obtener nuestra variable de trabajo, a partir de la original, es la 
siguiente: 
valor antiguo 	 valor nuevo 
1-999 O 

1000-1999 l 

2000-2999 2 

3000-3999 3 

4000-4999 4 

5000-5999 5 

6000-6999 6 

7000-7999 7 

8000-8999 8 

9000-9999 9 

O 	 66 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA (CCAE recodificada) 
Al igual que en la variable anterior, la recodificación se debe a la necesidad de reagrupar las 
actividades económicas, ya que en el fichero original esta variable estaba muy detallada. La 
codificación9, con la que trabajaremos fue sugerida por el Ayuntamiento de Badalona, y es la 
siguiente: 
O. 	 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, Pesca 
1. 	 Industrias extractivas 
2. 	 Industrias manufactureras 
3. 	 Producción y distribución de energía eléctrica, gas yagua 
4. 	 Construcción 
5. 	 Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores, y artículos 
personales y de uso doméstico 
6. 	 Hostelería 
7. 	 Transporte, almacenaje y comunicaciones 
8. 	 Mediación fmanciera 
9. 	 Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 
10. Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria 
11. Educación 
'1IIIp:JIwww.idescates/scriptslsqlsícooo.dIlTIC=5&vO=l&vl=4&v2=1 
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2.ll'lformación contenida' en la encuesta 
12. Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 
13. Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 
14. Hogares que ocupan personal doméstico 
15. Organismos extraterritoriales 
La recodificación efectuada para obtener nuestra variable de trabajo, a partir de la origin~l, es la 
siguiente: 
valor antiguo valor nuevo 
valor antiguo valor nuevo 
1-99 O 651-672 8 
101-145 1 701-748 9 
151-372 2 751-758 10 
401-410 3 801-804 11 
451-455 4 851-853 12 
501-527 5 900-930 13 
551-555 6 950 14 
601-642 7 990 15 
O 66 
PROVINCIA DE TRABAJO O ESTUDIO (recodificada) 
Por la misma razón que por la variable anterior (nacionalidad), la agrupación es la siguiente: 
1. Fuera de Barcelona 
2. Barcelona 
MUNICIPIO DE TRABAJO O ESTUDIO (recodificada) 
Cogemos los municipios más destacados: 
1. Badalona 
2. Barcelona 
3. Sant Adrili del Besós 
4. Santa Coloma de Gramanet 
5. resto de municipios 
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2. lnfonnación contenida en la ellcuesta 
u Varíahles referidas a la edad: 
EDAD 
La variable Edad la hemos construido a partir del afio de nacimiento, restándole a 99610 el valor 
de la variable Año de nacimiento: 996-any _ naix. Indica la edad que la persona cumple 
durante ese año. 
Para trabajar con la edad, hemos utilizado dos agrupaciones diferentes, por sugerencia del 
ayuntamiento de Badalona, ya que éstas son con las que están trabajando. Son las dos 
siguientes: 
GRANDES GRUPOS DE EDAD (GGEDAn 
Recodificación de la variable Edad en los siguentes grupos: 
Rango Va/ornuevo 
0-14 
15-24 2 
25-44 3 
45-64 4 
+65 5 
GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD (GQ!DAn 
Recodificación de la variable Edad en grupos de 5 años: 
Rango Va/ornuevo 
0-4 
5-9 2 
10-14 3 
15-19 4 
20-24 5 
25-29 6 
30-34 7 
35-39 8 
• ...... 1Iaun n::oogídos en el ano 1996. 
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2. bifonnación contenida: en la encuesta 
40-44 9 
45-49 10 
59-54 11 
55-59 12 
60-64 13 
+65 14 
20 
de 
3. EXTRACCiÓN DE LA MUESTRA 
En este apartado explicamos el proceso de extracción de la muestra, teniendo en cuenta que 
debido a la confidencialidad de los datos no pudimos tener acceso al fichero completo, y por tanto, 
nos fue dada la muestra y no pudimos tomar parte en ese primer paso. Nuestra intención fue hacer 
una extracción de la muestra de manera estratificada proporcional por barrios, donde los estratos 
son los barrios. Pero una vez observada la tabla 3.1, vemos que las proporciones obtenidas no son 
propias de este tipo de extracción. Así que, creemos que la muestra se obtuvo mediante una 
extracción aleatoria simple. Dada la magnitud del fichero de datos esto no tiene porqué ser ningún 
inconveniente, ya que al tener tantos datos la extracción aleatoria simple se aproximará mucho a 
una de tipo proporcional (se puede ver en la tabla 3.1 como las proporciones se aproximan 
bastante al 6% esperado). 
El fichero con el que vamos a trabajar contiene una muestra de 12.717 habitantes de la 
población de Badalona. La extracción estratificada proporcional consiste en dividir la población en 
estratos y coger de cada uno de ellos la misma proporción de individuos: 
N ~ población total 
n ~ número de individuos en la muestra 
p ~ proporción 
p= n/N 
Dado el estrato h, tendremos Nh individuos de la población en ese estrato y nh en la muestra. Para 
calcular el número de individuos nh que debemos seleccionar de cada estrato hacemos: 
En nuestro caso hemos utilizado una p de 0'06. La población de Badalona es de 210.547 habitantes 
y hemos extraído 12.717 para nuestra muestra. 
&1 ]a página siguiente vemos la tabla de proporciones para cada barrio: 
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3. Extracción de la muestra 
Barrio Hab.barrio Hab.muestra proporción 
LASALUT 17975 1049 5,8% 
SANT ANTONI DE LLEFIA 17326 1006 5,8% 
SANT MORI DE LLEFIA 16291 946 5,8% 
SANT JOAN DE LLEFIA 14249 841 5,9% 
SANTROC 13895 833 6,0% 
SANT CRIST DE CAN CABANYES 11507 738 6,4% 
NOVA LLOREDA 12278 703 5,7% 
BUFALA 10824 612 5,7% 
CENTRE 8564 512 6,0% 
PUIGFRED 7966 516 6,5% 
RAVAL 8372 5~ 6,2% 
PROGR~S 7398 461 6,2% 
CASAGEMES 6609 420 6,4% 
MORERA 6164 367 6,0% 
POMAR 6100 344 5,6% 
GORG 5576 346 6,2% 
SISTRELLS 5416 310 5,7% 
LAPAU 4689 296 63% 
CONGRES 4211 250 5,9% 
ART I GAS 4312 258 60% 
DAL T DE LA VILA 4156 223 5,4% 
CANYADO 3021 184 6,1% 
COLLI PUJOL 2702 172 6,4% 
LLOREDA 2786 159 5,7% 
CAN CLARIS 2817 161 5,7% 
MONTIGALA 1840 112 6,1% 
BONAVlSTA 1216 72 5,9% 
I EL REMEI 875 52 5,9% 
MAS RAM 581 47 8,1% 
CANYET 513 31 6,0% 
MANRESA 237 16 6,8% 
POMAR DE DALT 81 4 49% 
Tabla 3.1. Propol'ClOnes de habitantes en la muestra depurada. 
1 Estos datos han sido recogidos del libro: Alfredo Smilges. RisulfQJs del Padró Munícipal d'Habitgnts de BadololUl de 1996. 
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4. Depuración de datos 
4. 	DEPURACiÓN 
En este apartado comentamos lo que ha sido el trabajo previo con el fichero antes de 
empezar el estudio estadístico. 
El fichero que nos fue entregado por el ayuntamiento ya estaba bastante depurado, pero 
aun y así hemos tenido algunos problemas: 
• 	 saber que significaban los valores O de muchas variables (debíamos distinguir entre dos 
tipos de missings: los que faltaban porque no tenían que responder a la pregunta, o los que 
realmente eran valores faltantes). Las variables con O de valor faltante han sido día y mes 
de nacimiento y las hemos tratado como valores perdidos. Las variables con O por no haber 
podido responder son: 
Nivel de instrucción, donde contestaban únicamente los mayores de 10 años. 

Nivel de conocimiento del catalán, que contestaban los mayores de 2 años. 

Código y provincia de trabajo o estudio, sólo la contestaban los que trabajan o estudian. 

Medio de transporte, sólo la contestaban los que trabajan o estudian. 

CCO y CCAE, únicamente para los ocupados. 

Nacionalidad, donde sólo contestaban los extranjeros. 

Año de llegada a Cataluña, solamente para los que no han residido siempre en 

Cataluña. 
/ 
• 	 valores mal introducidos, como en la variable Any d'arribada a Catalunya, codificada con 
tres dígitos, donde teníamos algunos valores con sólo dos. Esto se debía a que al crear el 
fichero de datos en formato SPSS que nos fue entregado, los valores acabados en cero 
perdían este último dígito. Lo solucionamos añadiéndoles un cero. 
• 	 existencia de un código nuevo que no aparecía en la página web del IDESCAT. Se debía a 
que el Institut d'Estadística de Catahmya había creado el código 758 en la variable CCAE, 
pero no estaba actualizado en su web. 
• 	 existencia de missings en la variable barrio. Fue imposible la identificación de los barrios 
para algunos de los individuos del fichero porque la información a partir de la cual se 
obtenía su valor era incorrecta y no se pudo corregir. Estos individuos los eliminamos al 
hacer la agregación por barrios, es decir, los tenemos en cuenta en la estadística 
univariante, pero no en la multivariante. 
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4. Depuración de datos 
Una medida de calidad de la recogida de los datos es el porcentaje de individuos 
eliminados por no poder disponer de la suficiente información sobre ellos. Este porcentaje ha 
sido sólo de un 1'2 %. Así que disponemos de una alta calidad en la recogida de nuestros datos. 
Otro trabajo previo al estudio estadístico del fichero ha sido el etiquetaje: poner nombre 
a cada una de las categorías de nuestras variables categóricas. Algunas de lás etiquetas nos la 
facilitó el ayuntamiento de Badalona y otras las buscamos en la página web del IDESCAT, 
www.¡deseat.es. 
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Frecuencia Porcentaje 
Familiar 12688 99,8 
Col.lectiu 29 ,2 
Total 12717 100,0 
5. Descriptiva univariante 
5. DESCRIPTIVA UNIVARIANTE 
J) Variables a"alizadas con toda la muestra: 
TIPO DE VIVIENDA 
..Tabla 5.1. Dlstnbuclon de los tipOS de vIvienda. 
Sólo un 0'2% de la muestra viven en hogares colectivos (hoteles, residencias, 
conventos, etc). Las personas que conviven en viviendas de tipo colectivo no las hemos de tener 
en cuenta para nuestro estudio y, además, el porcentaje es tan pequeño que eliminar este grupo 
no supondrá ningún inconveniente. 
EDAD 
grans grups d'edat 
40~----------------------------------~ 
30 
20 
0·14 15·24 25-44 +65 
grans grups d'edat 
Figura 5.1. Diagrama de barras de la edad. 
También incluimos una pirámide de población (extraída de Alfredo Smilges:Resultats 
del Padró Municipal d'Habitants de Badalona de 1990 en la página siguiente. 
El grupo de 0-14 años lo eliminaremos, porque no forma parte de la población objetivo. 
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HOMES DONES 
Departament de Població ¡Estadistica OBSERVACIONS Edat complerta a 1'01/05/1996 
Frecuencia Porcentaje 
Home 5291 49,0 
Dona 5515 51,0 
Total 10806 100,0 
5. Descriptiva univariante 
2) Variables analizadas tI Pllrtir del fichero filtrado (¿j5 mios, vivienda familiar) 
A partir de ahora sólo trataremos con los de tipo de vivienda familiar y los mayores de 
15 años. 
SEXO 
..Tabla 5.2. DlstnbuClon de la vanable sexo. 
La proporción de hombres y mujeres está muy equilibrada en esta población. Los 
porcentajes son similares a los de Cataluña, que son' : 48,8% de hombres y 51 ,2% de mujeres. 
L:.J Vari"h/es re/eridas a/ nacilll iento va la il1f11igmciól1: 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NACIMIENTO 
Otro 

7,7% 

Múrcia (Región de) 

2,5% 

Castilla-Lleó 

2,6% 

Castilla-Ia Manxa 

3,4% 

Extremadura 
4,1% 
Catalunya 
Andalusia 
57,1% 
22,6% 
Figura 5.2. Porcentaje de habitantes nacidos en cada Comunidad Autónoma. 
Fuente: Institut d'Estadisti ca de Catalunya. Estadistica de població 1996. I 
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5. Descriptiva univariante 
Más de la mitad de la población de Badalona son catalanes, de los cuales prácticamente 
todos son nacidos en la provincia de Barcelona (55 '7%). La población inmigrante procede, en 
su mayoria, del sur de la península (Andalucía, Extremadura, Murcia, etc.) 
En cambio, en Barcelona (capital) el porcentaje de extranjeros es más elevado (3' 86% 
frente a un 1 ' 7% en Badalona) igual que el de nacidos en Cataluña (67'5%)2. 
MUNICIPIO DE NACIMIENTO 
Frecuencia Porcentaje 
Barcelona 2120 19,6 
Badalona 3494 32,3 
Altres 5192 48,0 
Total 10806 100,0 
..Tabla 5.3. Dlstrlbuclon del municipiO de naCimiento. 
En cuanto al municipio de nacimiento destacan los municipios de Badalona y 
Barcelona, con un 52% entre ambos. El resto de la población está repartida por muchos otros 
municipios, con un porcentaje inferior al 1 % cada uno de ellos. 
NACIONALIDAD 
Frecuencia Porcentaje 
Espanya 10716 99,2 
Estranger 90 ,8 
Total 10806 100,0 
..Tabla 5.4. Dlstrlbuclon de la naCionalidad . 
. Casi la totalidad de la población de Badalona son de nacionalidad española. La 
proporción de extranjeros es pequeña comparada con la de Cataluña, que es de un 2,8% 2. 
: Fuente: lnstitut d'Estadística de Catalunya. Estadística de població 1996. 
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Frecuencia Porcentaje 
Sen se estudis 2463 22,8 
Estudis primaris, ESO i FP 1 6410 59,3 
Batxillerat, COU i FP 2 1345 124 
Universitaris 588 5,4 
Total 10806 100,0 
5. Descriptiva univariante 
AÑO DE LLEGADA A CATALUÑA 

any d'arribada a Catalunya 
Figura 5.3. Serie temporal del porcentaje de inmigrantes llegados a Cataluña para cada año. 
Entre los años 50 y finales de los 70 hubo un gran movimiento inmigratorio en 
Cataluña, al igual que en Badalona. 
Va,.,ables refendas allllvel de cnnnC;;lIllen(O .; 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
..Tabla 5.5. Dlstnbuclon del nivel de InstrUCCión. 
En la población de Badalona hay un 22'8% de personas sin estudios y un 5'4% tienen 
un título universitario. La mayoría (casi un 60%) tan sólo tienen estudios primarios. 
La siguiente tabla enseña el nivel de instrucción en Cataluña3: 
J Fuente: Institut d'Estadística de Catalunya. Estadistica de població 1996. 
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S. Descriptiva univariante 
Porcentaje 
Sin estudios 17'7 
Estudios primarios 51'6 
Estudios secundarios 20'7 
Estudios superiores 10'0 
Total 100,0 
Tabla 5.6. Dlstnbuclón del nrvel de Instrucción en Cataluña. 
En Badalona hay casi la mitad de personas con títulos superiores que en Cataluña y más 
personas sin estudios. Por lo tanto, la población de Badalona tiene un nivel de instrucción bajo. 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL CATALÁN 
Figura 5.4. Porcentaje del nivel de conocimiento del catalán. 
No I'entén 
9 .8% 
Parla.llegeix,escriu 
33.7% 
El parla i lIegeix 
20,0% 
L'entén 
28,0% 
El sap Ilegir 
5.2% 
El sap parlar 
5,4% 
En cuanto al conocimiento del catalán un 33'7% de la población de Badalona 10 
dominan, una cuarta parte sólo es capaz de comprender una conversación en catalán, un 9'6% 
no Jo entiende, y resto tiene un conocimiento parcial del idioma. 
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5. Descriptiva univariante 
Relación del conocimiento del catalán con otras variables: 
... nivel de instrucción 
Nivel de instrucción (recod.) 
Totalsense 
estudis 
Esl primaris, 
ESOi FP 1 
Batxillerat, 
COU iFP2 
Universitaris 
Coneixement 
del catala 
1N0 I'entén 731 29,70/0 
300 
4,7% 
6 
,4% 
5 
,9% 
1042 
9,6% 
~'entén 1098 44,6% 
1640 
25,6% 
52 
3,9% 
20 
3,4% 
2810 
26,0% 
IEI sap lIegir 75 3,0% 
412 
6,4% 
49 
3,6% 
27 
4,6% 
563 
5,2% 
El sap parlar 206 8,4% 
355 
5,5% 
14 
1,0% 
6 
1,0% 
581 
5,4% 
El sap parlar 
Ilegir 
262 
10,6% 
1638 
25,6% 
197 
14,6% 
69 
11,7% 
2166 
20,0% 
IEI sap parlar 
~Iegir i escriure 
91 
3,7% 
2065 
32,2% 
1027 
76,4% 
461 
78,4% 
3644 
33,7% 
Total 
2463 
100,0% 
6410 
100,0% 
1345 
100,0% 
588 
100,0% 
10806 
100,0% 
Tabla 5.7. Cruce del conocmtento del catalán y el mvel de Instrucción. 
[% condicionado por columnas] 
Las personas con estudios son las que tienen un mayor dominio del catalán. Los que no 
lo entienden son la mayoría personas sin estudios, y los que sólo lo entienden como mucho 
tienen estudios básicos . 
... edad 
15-24 := rups d'edat 25-44 45-64 +65 Total 
No I'entén 53 2,4% 
205 
5,2% 
368 
12,3% 
416 
25,2% 
1042 
9,6% 
...'entén 190 8,4% 
996 
25,5% 
1130 
37,8% 
494 
30,0% 
2810 
26,0% 
El sap lIegir Coneixement 
del catala 
El sap parlar 
58 
2,6% 
64 
2,8% 
311 
8,0% 
183 
4,7% 
159 
5,3% 
198 
6,6% 
35 
2,1% 
136 
8,2% 
563 
5,2% 
581 
5,4% 
El sap parlar i 211 921 712 322 2166 
!Iegir 9,4% 23,6% 23,8% 19,5% 20,0% 
El sap parlar, 1679 1294 425 246 3644 
legir i escriu re 74,5% 33,1% 14,2% 14,9% 33,7% 
2255 3910 2992 1649 10806 
Tota 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
..Tabla 5.8. Cruce entre conocmtento del catalán y grandes grupos de edad. 
[% condicionado por columnas1 
Vemos una tendencia entre ser joven y tener un mayor dominio del catalán. Los 
mayores tienden a tener un nivel bajo del catalán, y puede ser debido a que muchos de ellos son 
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inmigrantes. 

.... comunidad autónoma de nacimiento 

Coneixement del catals 
No L'entén Elsap Elsap Elsap 
I'entén Ilegir parlar parlari 
I~r 
~ndalusia 56.; 1172 177 131 290 23,O~ 47,9% 7,2,% 5,4% 11,9% 
Arag6 1C 59 19 20 47 5,6OR 33,1~ 10,7~ 11,2% 26,4°/é¡ 
Principat ~ 7 ~ El 
~'Astúries 14,3~ 25,0% 10,7OR 21,4% 
lIesBalears ~ 1 1 1 1 15,4OR 7,7% 7,7% 7,7% 7,7OR 
~ansries :2 1 40,0% 200~ 
~antabria 1 :2 1 1 14,3% 28,6OR 14,3% 14,3OR 
~astilla-Ia 67 177 2a 16 5S 
""anxa 18,4% 48,6% 7,7% 5,2~ 15,9~ 
lCastilla-Lle6 46 123 3~ i 4E: Comunitat 16,5% 44,1OR 14,0% 2,5% 16,5% 
Autónoma ~atalunya 13~ 700 19; 31~ 147S de 2,2% 11.5OR 3,2% 5,1OR 23,9%
naixement~omunitat 1~ 3€ E H 46 
tvalenciana 10,9% 26,3% 5,8~ 10,9% 35,8OR 
~xtremadura 9€ 206 34 1, 5i 21,9% 47,7~ 7,8~ 3,9% 13,0°":: 
!Gallcia 11 7E: 19 f 2E: 7,4% 51,4% 12,8% 3,4% 17,6~ 
Madrid E 1E 3 1 ~ 18,8% 37,5% 6,3% 2,1% 18,8% 
~úrcia 35 125 11 35 ~ 12,8% 45,6% 4,0% 12,8~ 19,7~ 
~avarra 5 6 1 35,7% 42,9% 7,1% 
Pafs Basc 6 1 :2 60,0% 10,0% 20,0% 
j'-a Rioja 1 1 ~ 14,3~ 14,3% 57,1% 
~euta-Melilla e 24 7 3 9 15,1°/é¡ 45,3% 13,2% 5,7% 17,O~ 
IEstranger 37 57 13 13 29 20,1°"':: 31,0% 7.1% 7,1% 15,8% 
1042 2810 563 581 2166 
Total 9,6% 26,0% 5,2% 5,4% 20,0% 
.. . .Tabla 5.9. Cruce entre Comunidad Autónoma de nacimiento y conoclfl'uento del catalán. 
Elsap 
parlar, lIegir Total 
i escriure 
11~ 244E 
4,6~ 100,0% 
23 17a 
12,9% 100,0% 
S 2a 
28,6°/é¡ 100,0% 
7 13 
53,8°":: 100,0% 
:2 ~ 
40,0~ 100,0% 
:2 7 
28,6% 100,0% 
1f ~ 
4,1OR 100,0% 
1f 276 
6,5% 100,0% 
334~ 617~ 
54,2°":: 100,OOR 
1~ 137 
10,2% 100,0% 
2e 43S 
5,7% 100,0% 
11 14E 
7,4% 100,0% 
a 4E 
16,7% 100,0% 
14 27<4 
5,1% 100,0% 
2 1<4 
14,3% 100,0% 
1 10 
10,0% 100,0% 
1 , 
14,3% 100,0% 
2 5~ 
3,8% 100,0% 
35 18<4 
19,0% 100,0% 
364<4 10806 
33,7% 100,0% 
[% condicionado por filas] 
Los nacidos fuera de las comunidades de habla catalana siguen más o menos un mismo 
patrón, en el cual, la mayoría de las personas como mucho lo entienden, y son pocos los que 10 
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dominan . 

La siguiente tabla enseña el nivel de conocimiento del catalán en Cataluña4 : 

Badalona Cataluña 
No lo entiende 9,6 5,0 
AJ menos lo entiende 90,4 95,0 
Al menos lo habla 64,3 75,3 
Sabe leer, hablar'f escribir 33,7 45,8 
Tabla 5.10. Distribución del nivel de conocimiento del catalán en Cataluña. 
El nivel de conocimiento del catalán en Badalona es un poco inferior al de la media de 
toda Cataluña. 
o Variahles rl!(eridos a la ncujwciáll: 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 
Figura 5.5. Porcentaje de personas para cada tipo de actividad. 
/!(tres srtuacions 

,5% 

Servei milrtar O P S S 
Fa 1eines de la llar 
,5 % 
16,1% ~-__r-~-----------------------~-------------------------?~-'~ 
Ocupat/dat 
Estudiant 
.
', 
// 
.., 39,4% 
10,6% 
'"",-......Incapacrtat/da perm . 
1,5% 
Jubilat o pensionis. 
Oesocup . 1a 1eina 
17,7% 
2,9% 
Oesocupat/da 
10.7% 
4 Fuente: Inslilut d'Estadislica de Catalunya. Estadística de població 1996. 
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Relación con otras variables: 
.... sexo 
sexe 
Totalhome dona 
Relaci6am" 
I'actiyitat 
Fa el servei militar o la prestació social substitutOria 61 1,2~ 
61 
,6~ 
Ocupatldat 2809 53,1% 
1451 
26,3% 
4260 
39,4~ 
Desocupatlda que busca la seya primera teina 152 2,9~ 
160 
2,9~ 
312 
2,9~ 
Desocupatldat que ha treballat abans 11~~ 575 10,4% 1161 10,7% 
Jubilatlda o pensionista 970 18,3~ 
938 
17,0% 
1908 
17,7~ 
ncapacitatlda permanent per treballar 97 1,8% 
65 
1,2% 
162 
1,5~ 
Estudiant. escolar o preescolar 554 10,5~ 
590 
10,7~ 
1144 
10,6~ 
Fa teines de la llar no remunerades 29 ,5~ 
1713 
31,1% 
1742 
16,1~ 
Altres situacions. menors no escolaritzats, rendistes, etc 33 6% 
23 
,4% 
56 
,5% 
Total 
5291 
100,0~ 
5515 
100,0% 
10806 
100,0% 
. .Tabla 5.11. Cruce entre relación con la adividad y sexo . 
[% condicionado por columnas] 
El 39'4% de la población está ocupada. Un 13'6% está desocupada, de los cuales el 
2'9% están buscando su primer trabajo. El 17'7% son jubilados o pensionistas. El 16'1% son 
amas de casa, siendo mujeres casi en su totalidad. El 10'6% son estudiantes (universitarios y de 
secundaria). 
Las dos únicas diferencias entre hombres y mujeres son que: predominan mucho más 
los hombres sobre las mujeres dentro de )a población ocupada (un 53'1% de los hombres están 
ocupados, respecto a un 26'3% en las mujeres) yen el trabajo del hogar, donde casi la totalidad 
son mujeres. Cabe destacar también que hay más mujeres amas de casa que ocupadas. 
En la siguiente tabla comparamos los datos de Badalona con Barcelona capital: 
Badalona Barcelona :, 
(ciudad) 
Relació 
amb 
I'actiyitat 
Fa el servei militar o la PSS 0,6% 0,3% 
Ocupatldat 394% 35,11% 
Desocupatlda que busca la seya 18 teina 2,9% 9,12% I 
!Desocupatldatgue ha treballat abans 107% 
Jubilat/da o pensionista 177% 21,72% J 
Incapacitatlda permanent per treballar 1,5% 1,08% 
Estudiant, escolar o preescolar 10,6% 18,96% 
Fa teines de la llar no remunerades 161% 10,67% 
Altres situacions 05% 3,04% 
. .Tabla 5.12. Comparación de relación con la 8CtMcIad entre Badalona y Barcelona . 
s Fuente: lnstitut d'EstadlStica de Catalunya. Estadistica de població 1996. 
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En Barcelona hay un porcentaje mayor de estudiantes y jubilados que Badalona, en 
cambio hay menos amas de casa y menos población activa. El porcentaje de población ocupada 
de Badalona es muy similar al de Cataluña6 (39'96%). 
PROFESIÓN 
Frecuencia Porcentaje 
Treballadors manufactures construcció i mineria 945 22,2 
Operadors d'instaHacions ¡maquinaria 764 17,9 
:Técnics i professionals de supart 639 . 15,0 
Treballadors de serveis de restauració personals, comerc 628 14,7 
Treballadors no~ualificats 485 11,4 
Técnics i professionals cientrfics i inteHectual 311 7,3 
Directius Administració i empresa 288 6,8 
Empleats administratius 181 4,2 
Treballadors Qualificats, agraris i pesquers 18 ,4 
Forces Armades 1 ,0 
Tota 4260 100,0 
Tabla 5.13. DIStribución de la profesión. 
El sector con más trabajadores, en Badalona, es el secundario y el que menos el sector 
primario. 
Relación de profesión con otras variables: 
..... Sexo 
sexe 
Home dona Total 
Forces Armades 1 1 0°.4 ,OO/¡ 
pirectius Administració ¡empresa 201 87 288 7,2% 6,0°.4 68~ 
Irécnics i professionals cientffics i intel'lectual 162 14S 311 5,8O/¡ 10,3O/¡ 73% 
Irécnics i professionals de supart 344 295 63S 122% 20,3% 15,OO/¡ 
!Empleats administratius 86 95 181 Professió 31O/¡ 6,5O/¡ 42°.4 
Treballadors de serveis de restauració,personals,comerc 285 34:3 628 101% 236°.4 14,7O/¡ 
Treballadors qualificats, agraris i pesquers 16 2 18 
,6O/¡ ,1° A ,4O/¡ 
Treballadors manufactures, construcció i mineria 819 12E 945 29,2O/¡ 8,7O/¡ 22,2O/¡ 
Operadors d'instaHacions i maquinaria 635 8,~~ 7~ 22,6% 17,9°.4 
Treballadors no qualificats 260 225 485 9,3% 15,5% 11,4O/¡ 
2809 1451 4260 
Total 100,0% 100,Oo/¡ 100,0°.4 
..Tabla 5.14. Comparación de Profesión enbe ambos sexos. [% condICIOnado por columnas] 
6 Fuente: Institut d'Estadlstica de CataJunya. Estadistica de població 1996. 
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Las mujeres trabajadoras se concentran más en el sector terciario y los hombres más en 
el secundario. 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA 
PorcentajeFrecuencia 
1474 34,6Indústries manufactureres 
15,1642~omer9, reparació vehicles motor i articles pers. i doméstic 
9,4400bptivitats immobiliaries i de lIoguer; serveis empresarials 
8,4356Transport, emmagatzematge i comunicacions 
7,7326Construcció 
212 5,0Administració pública, defensa i seguretat social obligatória 
4,7Hoteleria 201 
Activitat sanitaria i veterinaria, serveis socials 3,8164 
Altres activitats socials; serveis ~ersonals 164 3,8 
Educació 142 3,3 
Mediació financera 2,087 
9!Llars que ocupen personal doméstic 37 I 
~gricultura, ramaderia, caya, silvicultura, pesca 27 ,6 
Producció i distribució d'energia eléctrica, JJas i a!gua 27 ,6 
Indústries extractives 1 ,O 
Total 4260 100,0
.. . .Tabla 5.15. DlStnbuclon de las actIVIdades economlcas de las empresas . 
PROVINCIA DE TRABAJO O ESTUDIO 
Frecuencia Porcentaje 
Fuera de Barcelona 52 ,9 
Barcelona 5525 99,1 
1T0tal 5577 100,0 
..Tabla 5.16. Dlstnbuclon de la provincia de trabajO o estudio . 
Sólo un 0'9% estudian O trabajan fuera de la provincia de Barcelona. 
MUNICIPIO DE TRABAJO O ESTUDIO 
. Frecuencia Porcentaje 
Badalona 2363 43,7 
Barcelona 32,91780 
~ant Adria del Bes6s 4,1222 
Santa Coloma de Gramanet 144 2,7 
~Itres 16,6895 
¡rotal 5404 100,0 
. . . Tabla 5.17. DlStnbuclón del mUniCipIO de trabajo o estudiO. 
La mayoría de la población de Badalona, trabaja o estudia en el mismo municipio de 
Badalona. También hay un porcentaje muy elevado con respecto al de Barcelona. 
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Estudiant o ocupat 
TotalOcupatlda Estudiant 
Mitja de 
transport 
Bus 456 10,7% 
223 
19,5% 
679 
12,6% 
Ferrocarrils de la Generalitat 12 
,3% 
11 
1,0% 
23 
,4% 
RENFE 133 3,1% 
85 
7,4% 
218 
4,0% 
Metro 523 12,3% 
169 
14,8% 
692 
12,8% 
Bus empresa o escolar 98 2,3% 
14 
1,2% 
112 
2,1% 
Cotxe 2138 50,2% 
73 
6,4% 
2211 
40,9% 
Moto 165 3,9% 
19 
1,7% 
184 
3,4% 
Bicicleta 18 
,4% 
2 
,2% 
20 
,4% 
A peu 677 15,9% 
546 
47,7% 
1223 
22,6% 
No es desplaya 40 
,9% 
2 
,2% 
42 
,8% 
Total 
4260 
100,0% 
1144 
100,0% 
5404 
100,0% 
5. Descriptiva univariante 
MEDIO DE TRANSPORTE 
12,6%N o es de:opl o;9=' 
F .G.e. 
P,peu 
22,6% RENFE 
4,0% 
8iddeta t'.'letro 
.4-::(~ 
Moto 
presa o escolo; 
Cohe 
40,9% 
Figura 5.6. Porcentaje de uso de los diferentes medios de transporte 
El medio de transporte más utilizado para ir al lugar de trabajo o estudio es el coche, 
con un 40 '9%. Un 22'6%, de las personas ocupadas o estudiantes, van a pie, y un 28'8% utiliza 
el transporte público, de Jos cuales destacan el Bus (12'6%) y el Metro (12'8%). 
Relación del medio de transporte con otras variables: 
==> Estudiante o ocupado 
..Tabla 5.18. Comparaclon de Medio de transporte entre estudiantes y ocupados. [% condiCionado por columnas] 
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Los ocupados utilizan principalmente el coche como medio de transporte para ir al lugar 
de trabajo. Los estudiantes destacan yendo a pie y además utilizan un poco más el transporte 
público que los ocupados. 
~ Sexo 
sexe 
Totalhome dona 
Mitja de 
transport 
Bus 286 8,5% 
393 
19,3% 
679 
12,6% 
Ferrocarrils de la Generalitat 14 
,4% 
9 
,4% 
23 
,4% 
RENFE 109 3,2% 
109 
5,3% 
218 
4,0% 
Metro 341 10,1% 
351 
17,2% 
692 
12,8% 
Bus empresa o escolar 78 2,3% 
34 
1,7% 
112 
2,1% 
Cotxe 1736 51,6% 
475 
23,3% 
2211 
40,9% 
Moto 140 4,2% 
44 
2,2% 
184 
3,4% 
Bicicleta 19 
,6% 
1 
,0% 
20 
,4% 
~peu 618 18,4% 
605 
29,6% 
1223 
22,6% 
No es desplac;:a 22 
,7% 
20 
1,0% 
42 
,8% 
Total 
3363 
100,0% 
2041 
100,0% 
5404 
100,0% 
Tabla 5.19. Comparación de Medio de transporte entre ambos sexos. 
[% condicionado por columnas] 
Los hombres utilizan principalmente el coche como medio de transporte para ir al lugar 
de trabajo o estudio. Las mujeres se desplazan más a pie y además utilizan un poco más el 
transporte público que los hombres. (Como hay muchos más hombres ocupados que mujeres, 
era de esperar que los resultados para lo hombres se pareciesen a los de los ocupados de la tabla 
anterior). 
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o Variahles referidas (/ la COJ/\'iwnciu: 
EST ADO CIVIL y CONVIVENCIA CON EL CÓNYUJE 
Para analizar estas variables hemos seleccionado los mayores de 24 años. 
viu amb el conjuge 
Totalno si 
Estat civil 
solter/a 1117 50,8% 
170 
2,7% 
1287 
15,1% 
casaUda 135 6,1% 
6070 
95,6% 
6205 
72,6% 
[vidu/vidua 690 31,4% 
33 
,5% 
723 
8,5% 
separaUda 172 7,8% 
43 
,7% 
215 
2,5% 
divorciaUda 85 3,9% 
36 
,6% 
121 
1,4% 
2199 6352 8551 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 5.20. Cruce entre el estado CIvil y vive con el conyuge . 
[% condicionado por columnas] 
La mayoría de la población se compone de casados (72'6%) y solteros (15'1%). Del resto, un 
8' 5% son viudos, y de separados o divorciados hay un 3 '9%. 
Podemos estimar el porcentaje de parejas conviviendo fuera del matrimonio, que son un 
4,4% (personas que viven con cónyuge sin estar casados). 
VIVE CON EL PADRE O LA MADRE 
~i 
::: ;ura 5.7. Distribución de convivencia con el padre o madre. 
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Voriahles referidO!:> ({ h\ barrios: 
BARRIOS 
La siguiente tabla muestra el número de habitantes (de la muestra) para cada uno de los 
34 barrios, con su porcentaje, ordenados de mayor a menor. También incluimos el porcentaje de 
habitantes nacidos en Cataluña, con el fin de observar la inmigración por barrios. 
Frecuencia Porcentaje % nacidos en Cataluña 
LA SALUT 906 8,5 48,2 
SANT ANTONI DE LLEFIÁ 860 8,1 48 ,6 
SANT MORI DE LLEFIÁ 804 7,5 52 ,7 
SANT JOAN DE LLEFIA 712 6,7 49,4 
SANT ROC 685 6,4 56 ,4 
SANT CRIST DE CAN CABANYES 653 6,1 53,4 
NOVA LLOREDA 559 5,2 54,0 
BUFALÁ 513 4,8 66 ,3 
CENTRE 448 4,2 86 ,0 
PUIGFRED 437 4,1 47 ,5 
RAVAL 435 4,1 62,1 
PROGRÉS 392 3,7 76,4 
CASAGEMES 359 3,4 83,3 
MORERA 316 3,0 66,7 
POMAR 299 2,8 51,2 
GORG 295 2,8 59,2 
SISTRELLS 273 2,6 51 ,7 
LA PAU 257 2,4 48,6 
CONGRÉS 225 2,1 55,5 
ARTIGAS 218 2,0 59.0 
DALT DE LA VILA 193 1,8 81,6 
CANYADO 155 1,5 63,0 
COLL l PUJOL 142 1,3 73,6 
LLOREDA 135 1,3 43,3 
CAN CLARIS 130 1,2 59 ,4 
MONTIGALÁ 90 ,8 64,0 
BONAVISTA 60 .6 
EL REMEI 42 ,4 
MAS RAM 37 ,3 
CANYET 29 .3 
MANRESÁ 13 ,1 
LA MÓRA 1 ,O 
POMAR DE DAL T 1 ,O 
Total 10674 100,0 
l abia 5.21. Habitantes de la muestra para cada barrio de Badalona. 
Los barrios en color son aquellos que no vamos a estudiar en el fichero agregado por 
., arr ios, porque tienen muy pocos habitantes y, por lo tanto, no serían representativos de la 
:- Olblación . Estos barrios son también los más alejados del centro de Badalona. 
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Se observa claramente que hay diferencias importantes entre barrios en cuanto a su 
porcentaje de nacidos en Cataluña. Los balTios del centro (Centre, Oalt de la Vila, Casagemes) 
son los tienen un porcentaje menor de inmigrantes. 
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Conclusiones 
Las características más relevantes de Badalona son: 
a) algo más de la mitad de los habitantes de Badalona son nacidos en Cataluña (la gran 
mayoría de ellos en Badalona) y un tercio proceden del sur (sobretodo andaluces) 
b) 	 se destaca una fuerte inmigración que hubo durante los años 1950 y 1980, siendo los 
movimientos de población más intensos entre el 60 y 70, que se asentó en los barrios del 
exterior, como por ejemplo Pomar, Puigfred, La Pau, Lloreda, Nova Lloreda, La Salut, Sant 
Joan de Llefia, Sant Roc, etc. 
c) 	 predominan las profesiones del sector secundario 
d) 	 el nivel de instrucción es bajo 
e) 	 el conocimiento de catalán es un poco bajo 
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6 ESTUDIO POR BARRIOS 
6. 1 Agregación 
Para hacer el análisis por barrios transformamos nuestro fichero original (donde los 
"individuos" son habitantes de la ciudad) a un fichero agregado por barrios (donde cada 
"individuo" es un barrio de Badalona). Las variables de nuestro fichero agregado indican tasas: 
porcentaje de individuos de cada barrio que tienen una determinada categoría de las variables 
del fichero original. De este modo, cada variable del fichero original se convierte, en el fichero 
agregado, en tantas variables continuas como categorías tenía. Por ejemplo, la variable sexo 
dará lugar a dos nuevas variables, una de ellas indicará el porcentaje de hombre y otra el de 
mujeres dentro de cada barrio. 
Al hacer este paso es necesario suponer la homogeneidad dentro de cada barrio o ser 
conscientes de que estamos perdiendo la heterogeneidad dentro de cada barrio, porque sólo 
estamos teniendo en cuenta la "media" de cada uno de ellos. Por ejemplo, podríamos tener en 
un barrio una zona en la que hubiese una proporción muy alta de universitarios y otra zona en la 
que hubiese una proporción muy baja, entonces la tasa de ese barrio en el fichero agregado sería 
una "media" de estos dos porcentajes. 
Con el fin de reducir el número de variables del fichero agregado, hemos reagrupado 
algunas de las categorías originales. En algunas variables hemos pensado dos tipos de 
agrupación y hemos conservado los dos en el fichero de agregación para, después de un primer 
análisis, escoger la que nos daba más información (señaladas con 8). En las variables 
dicotómicas sólo hemos creado una variable nueva en el fichero de agregación para una de sus 
categorías (por ejemplo, para la variable sexo en el fichero de agregación sólo hay una variable 
que nos indica el porcentaje de hombres). Para algunas variables con más de dos categorías, 
hemos dejado una de ellas sin variable en el fichero agregado (éstas están indicadas en color) . 
A continuación exponemos las categorías a partir de las cuales construiremos las variables 
del fichero agregado: 
SEXO 
1. Home 
2. Dona 
MUNICIPIO DE NACIMIENTO 
1. badalona 
2. no badalona 
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NACIONALIDAD 
1" opci6: 
1. 	 España 
2. 	 África (Marruecos y uno de Mauricio) 
3. 	 América (1 de Canadá y el resto Sud América) 
4. Asia 

5 Europa 

2" opció 8 : 
1. 	 España 
2. 	 Resto 
ESTADO CIVIL 
1. 	 soltero/a 
2. 	 casado/a 
3. 	 viudo/a 
4. 	 divorciado/a o separado/a 
CÓNYUGE 
1. vive con el cónyuge 

2 no vive con el cónyuge 

PADRE-MADRE 
1. 	 vive con el padre o madre 
2. 	 no vive con el padre o madre 
NIVEL DE INSTRUCCiÓN 
1. 	 No sabe leer ni escribir o tiene dificultades; Sin estudios 
2. 	 Primaria o EGB 1a etapa completa; Bachillerato elemental , EGB 2a etapa completa o ESO; 
Formación profesional, 1 er grado u oficialía 
3. 	 Formación profesional , 2° grado o maestría; Bachillerato superior, BUP o COU 
4. 	 Diplomatura u otra titulación media; Licenciatura o doctorado 
AÑO DE LLEGADA A CATALUÑA 
1" opci6~ 
1. 	 Hasta 1940 
2. 	 1940-1959 
3. 	 1960-1979 
4. 	 A partir de 1980 
2" opci6 8 . 
1. 	 Hasta 1940 
2. 	 1940-1959 
3. 	 1960-1969 
4. 	 1970-1979 
5. 	 A partir de 1980 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL CATALÁN 
No lo entiende 
2. 	 Al menos lo entiende (categorías de la 2 a la 6 de la variable original) 
3. 	 Al menos lo habla (categorías de la 4 a la 6) 
4. 	 Lo sabe hablar, leer y escribir 
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RELACiÓN CON LA ACTIVIDAD 
1. 	 ocupado 
2. 	 desocupado 
3. 	 jubilado o pensionista 
4. 	 estudiante 
5. ama de casa 
6 otras situaciones (servicIo militar, prestación social s Istitutona 
PROVINCIA DEL LUGAR DE TRABAJO O ESTUDIO 
1 . 	 Barcelona 
2. 	 Resto de Cataluña 
3. 	 Resto (incluyendo extranjeros) 
MUNICIPIO DE TRABAJO O ESTUDIO 
1. Badalona 

2 no Badalona 

MEDIO DE TRANSPORTE 
18 opción 8· 
1. 	 No se desplaza 
2. 	 A pie; en bicicleta 
3. 	 Coche; moto 
Incapacitado elc) 
4. 	 Ferrocarrils de la Generalitat; RENFE; Bus; Bus empresa o escolar; Metro 
28 opción.' 
1. 	 No se desplaza; a pie; en bicicleta 
2. 	 Coche; moto 
3. 	 Ferrocarrils de la Generalitat; RENFE; Bus; Bus empresa o escolar; Metro 
PROFESiÓN (CCO recodificada) 
1. 	 Personal directivo de las empresas yde las administraciones públicas 
2. 	 Técnicos yprofesionales científicos y intelectuales 
3. 	 Técnicos yprofesionales de soporte 
4. 	 Empleados administrativos 
5. 	 Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección i vendedores de comercios 
6. 	 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción y la 
mineria, 
excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 
7. 	 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 
8. 	 Trabajadores no cualificados 
9. 	 Otros 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA (CCAE recodificada) 
1. 	 Industrias extractivas 
2. 	 Industrias manufactureras 
3. 	 Construcción 
4. 	 Comercio; reparación de vehlculos de motor, motocicletas y ciclomotores, y artículos personales 
y de uso doméstico 
5. 	 Hostelería 
6. 	 Transporte, almacenaje y comunicaciones 
7. 	 Mediación financiera 
8. 	 Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 
9. 	 Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria 
10. 	Educación 
11. 	Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 
12. 	 Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 
13. Organismos extraterritoriales 
·4 Otros 
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GRANDES GRUPOS DE EDAD 
1. 15-24 
2. 25-44 
3. 45-64 
4. +65 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NACIMIENTO 
1. Andalucia, Murcia, Extremadura 
2. Castilla León, Castilla la Mancha, La Rioja 
3. Navarra, Pais Vasco 
4. Galicia, Asturias, Cantabria 
5. Valencia, Aragón, Baleares 
6. Madrid 
7. Ceuta-Melilla, Canarias 
8. Cataluña 
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6.2 Análisis descriptivo (ACP) 
El objetivo principal del Análisis Multtvariante consiste en la reducción de la 
dimensionalidad. Partiendo de una nube de puntos original, queremos encontrar la proyección 
sobre la dimensión más pequefia posible perdiendo la minima cantidad de infonnación, es decir, 
que la nube de puntos proyectada se parezca 10 máximo posible a la nube de puntos originaL El 
Análisis de Componentes Principales es un caso particular de análisis multivariante, en el que 
partimos de una matriz de datos de variables continuas. 
Nuestro estudio es un ACP ponderado, donde el peso de cada barrio viene defmido por su 
número de habitantes. Es necesario hacerlo así para dar la misma importancia a todos los 
habitantes, porque si fuese sin ponderar los individuos de los barrios poco poblados tendrían mucha 
más importancia que los individuos de los barrios más grandes, debido a que cada media de cada 
barrio tendría el mismo peso. 
6.2.1 Selección de variables activas 
Las variables activas son las variables con las que haremos el análisis y a partir de ellas se 
calcularán los ejes factoriales. 
Primero hacemos un ACP con todas las variables para un primer acercamiento a nuestro 
objeto de estudio: empezar a conocer nuestras variables y ver cuáles parecen ser las más 
importantes para la descripción de nuestros barrios, cómo se relacionan entre ellas, etc. 
Para seleccionar las variables activas hemos tenido en cuenta: 
a) Las variables que se representan mejor en los primeros ejes factoriales 
b) Las variables que a priori creemos que pueden definir las características de un barrio, 
teniendo la intención de centrarnos en los aspectos socioeconómicos 
c) De las variables que están fuertemente correlacionadas y que más o menos se refieren a lo 
mismo sólo escogeremos una de ellas. 
Las 38 variables seleccionadas como activas para el análisis son las siguientes: nacionalidad 
española, todas las variables procedentes de nivel de instrucción, del conocimiento del catalán 
escogemos al menos lo habla, todas las procedentes de relación con la actividad, municipio de 
rrahqjo o estudio Badalona, todas las de profesión y las de actividad económica de la empresa, las 
cuatro correspondientes a grandes grupos de edad, y como comunidades autónomas de nacimiento 
hemos escogido Andalucía, Murcia, Extremadura, y Cataluña. 
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La siguiente tabla muestra algunos estadísticos (media, desviaciones tipo, mínimo, máximo) 
de las variables continuas activas: 
+---------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
i NUM IDEN - LIBELLE EFFECTIF POTDS MOYENNE ECART-TYPE I MINIlIUK MAXlMOM 
+------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+ 
• NAeI - nacionalítat espanyo 
14 N IN - ssnse estudis 
26 
26 
10491. 00 
10491. 00 
99.19 
22.91 
0.50 
7.97 
97.80 
8.29 
100.00 
42.22 
15 N=:lN - estudis primaris,ESO 26 10491.00 59.17 5.02 45.60 66.91 
16 N IN batxillerat, COU t FP2 26 10491. 00 12.52 4.65 4.23 23.32 
17 N-IN - universitaris 26 10491. 00 5.40 4~96 0.74 22.80 
22 lÍÑYA 1960-1969 26 10491. 00 16.70 5.82 2.68 23.26 
25 CATA - al menys el parla 26 10491.00 59.01 16.49 36.30 93.30 
27 R/:L desocupado 26 10491. 00 13.61 3.49 5.13 21.02 
28 R.EL: - jubilat o pensionist 26 10491.00 17.79 5.38 6.67 29.34 
29 
30 
R/:L - estudiant 
R/:L­
- ama de casa 
26 
26 
10491. 00 
10491. 00 
10.58 
16.10 
2.20 
3.33 
6.35 
5.56 
14.44 
23.70 
31 
35 
REL-= - ocupado 
MtrN mun te"" badalona 
26 
26 
10491. 00 
10491. 00 
39.31 
43.57 
5.14 
7.50 
27.41 
27.91 
60.00 
55.13 
43 PROF - Dil:ectius Administra 26 10491. 00 6.46 3.54 2.64 19.05 
44 PROF - 'l'ecnics i profession 26 10491. 00 6.99 6 .. 64 0.00 28.57 
45 PROF - Tecnics i profession 26 10491.00 14.64 7.34 3.53 30.43 
46 PRO!' - Empleats administrat 26 10491. 00 4.16 1. 62 0.00 7.81 
47 PROF Treballadors de serv 26 10491.00 14.68 3.25 6.67 21.40 
48 PRCF - Trebal1adors manufac 26 10491.00 22.61 6.32 10.56 35.14 
49 PROF - Operadors dtinstal·l 26 10491.00 18.18 5.18 3.57 27.06 
50 PROE' - Treballadors no qua1 26 10491.00 11.79 5.43 2.17 24.66 
51 ACTI - lndústries extractiv 26 10491. 00 0.02 0.17 0.00 1.85 
52 ACTI Indústries manufactu 26 10491. 00 35.03 4.68 25.00 44.00 
53 ACTI - Construcci6 26 10491.00 7.82 3.64 1.67 19.23 
54 AcTI - Comer¡;:, reparació ve 26 10491. 00 15.15 2.96 9.23 23.19 
55 ACTI - Hoteleria 26 10491. 00 4.68 1.82 0.00 9.41 
56 ACTI - Transport. emma.gatze 26 10491. 00 8.29 3.29 1.19 15.00 
57 ACTI - Mediació !inancera 26 10491.00 1.89 1.56 0.00 7.14 
58 ACT! - Activitats ilmnobi1i<l 26 10491. 00 9.49 2.01 1.85 16.18 
59 ACTI Administraci6 püblic 26 10491. 00 4.76 2.79 0.96 10.56 
60 ACT! - Educació 26 10491.00 3.23 3.21 0.00 10.14 
61 ACTI - t\ctivitat sanitaxia 26 10491. 00 3.60 2.04 0.00 9.44 
63 GGED 15-24 26 10491.00 20.87 3.95 12.95 27.63 
64 GGED - 25-44 26 10491. 00 36.10 4.7B 25.78 52.22 
65 GGED 45-64 26 10491. 00 27.71 3.11 16.67 36.44 
66 GGED ~ + 65 26 10491. 00 15.33 5~ 73 5.56 31. 70 
67 CANA Andalusia, l!úrcia, E 26 10491. 00 29.91 lO~O9 7.00 52.99 
74 CANA - Catalunya 26 10491.00 57.95 11.22 43.28 S6.00 
+-------------~---------~------------~----------------+----------------------+---------------_ ...._----+ 
Tabla 6.1. Tabla de estadisticos para las variables activas. 
6.2.2 Análisis de los ejes factoriales 
El siguiente histograma muestra la variabilidad de los datos que explica cada eje factorial: 
+--------+-----------+----------+----------+---------------------------------------------------------------------------------+ 
I NUMERO I VALBUR I POURCENT. I pOORCE!IT. I I 
I I PROPRE I , ctJHOLE I , 
+-------+------------+---------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
17.3695 45.71 45~ 71 I +******** **** ******************************* *** ************** **** ********** ***'** 
5.8494 15.39 61.10 I *************************** 
2.4774 6.52 67.62 I * .... ********** 
2.30B2 6.07 73.70 I *********** 
1.4783 3.89 77.59 I 
1.4199 3.74 81.32 I 
1. 0494 2.76 84.0S I 
B 0.9498 2.50 86.58 I 
9 0.8808 2.32 88.90 I 
10 0.7439 1.96 90.66 I 
11 0.6615 1.74 92.60 I 
12 0.6214 1.64 94.24 I 
13 0.4657 1.23 95.46 , 
14 0.3596 0.95 96.41 I 
15 0.3074 O.Sl 97.22 I 
16 0.2754 0.72 97.94 I 
17 0.2206 0.58 96.52 i 
18 0.1698 0.45 96.97 I 
· 19 0.1428 0.3S 99.34 I 
20 0.0870 0.23 99.57 I · 

· 
21 0.0623 0.16 99.74 I 
· 
22 0.0512 0.13 99.87 I 
· 
23 0.0290 0.08 99.95 I 
· 
24 0.0126 0.03 99.98 I 
· 
25 0.0070 0.02 100.00 I 
26 0.0000 0.00 100 .. 00 I · 
· 
+--------+------------+----------+--------+-------------------------------------------------------------------------------+ 
Figura 6.1. Valores propios de cada eje fadorial. 
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6. Estudio por barrios 
Los dos primeros ejes factoriales recogen un 61,1 % de la variabi I idad de nuestros datos 
originales. El primer eje recoge cas i la mitad de la información , así que las variables que han 
contribuido a la formación de éste serán las que mejor van a definir los barrios. 
La siguiente tabla muestra cada una de las variables seleccionadas como activas, así como la 
importancia de cada una de ellas en la formación de los cinco primeros ejes (la correlación entre las 
variables y Jos ejes factoriales): 
~_.----_.--------- -----¡. - ---... ---- ------ ---------- ... ~----- ---- ------- -- - - --~ ... ~---_. - --- ---- -------­
VAR I l\8LE:S COCR OONN E:ES 1 CORRSt AT 10NS VAR r AE'lL E-f'!\CTEUR , ;\NCI E:N5 AXES ¡ mt"A1 R~S 
lOEN'" LIHf.LLE. r-OUR7 J 3 
- - - - ... ----- --.-- -- - - - - - - ... --t- -- -- ... - _ ... -- --- .. --- - - ... ... - _ ... - --- - - - ...... - .f-- ------~... ... --- ----------+----------- ------ ... ----... -----­
- -- -------------- .. - ----­
UAC l ndc i onal i t a t es pa nylJ 0 . 35 J . 13 0 . 6. ~ . 07 0 . 22 0 . ' 5 1) . 13 D.6 n. 0.07 0 . 22 o . oe 05 O.H 0 .0 4 O. l a 
t i IN se n s e e st"ud l...S - O. H - Q . 5J 0 . 00 1) . 12 0.2 5 -0 . 16 - o 5J 0 . 00 0 . 1 2 0 . 2.5 - <J . l O -n 22 0 .00 r') . OR 0 . 21 
N- l N ... 
N ~H; ... 
l'I~t ucl .ls p r1l!li'l r i s, e; so 
,. 
-o . S1 0 .59 
0 . 28 
G . 0 7 
0 . 00 
.1 . 2 1 
-0 . ? 1 
- o . .1 5 
-o. , 1 
--0 . 5 <1 
>1 .9Q 
n. 58 
;) 2 1> 
O. el? n .l. 1 
lJ .nn - 0 . 21 
-0 . 35 
0 . 11 
- 0 . 13 
1) . 2J 
0 .' '1 
0 . 1? 
O. a s O. l P -0 .2 ° 
0.00 -0 . 14 -0 . 09 
N-JN ... 0. 00 - 0. 06 '- '1.2 6 o. Oó :J . 3:?: ,;) 00 -1) . 06 -0.26 0 . 06 0. 22 Q . {){J -O , O~, -0 . 17 . O,!i 
AN tA ... 1 . 20 -O , (j ~ . 0 .27 0 . 00 - 0 . 91 0 . 20 - o n'l -0 .27 0 . 00 -1). 22 D. Oe 0 .03 -0 .1 8 0 . 00 
CATA ... . 1' O. Ol 0 . 03 - 0 . 19 0.95 0 . • 1 0 . 01 0 . 03 - 0.19 " . 2 0. 05 0 . 02 0 . 02 -0 . 15 
REL ... -o. 'JA - o 0 6 -0 . 06 0. 2 7 O. 2L - Q. 7e - o 06 -o o,; 0 . 21 0.22 -O . l Q -0 . 0 1 - 0 . U4 0.18 C . 18 
RE. L- ... 
RE(~ .. ,,'
RE. J "'.o~ d e ea:'Ja 
O . • 2 
0. 19 
-c . 64 - J . 39 
D. 17 
- o. 2 ~ 
0 . 02 
O. Jl 
--.0 . 36 
- o. ]7 
0 .00 
-0 . 21 
-O . IB 
0 . 5'-: 
0 . 19 
- 0 . 1)4 
- :) . 73 
0 . 1 2 
-0 .3 9 
0 . )7 
-o 2'5 
0 . 0; 
O. JJ 
- J J!: 
-o ]7 
0.00 
-0 . 24 
- 0 . 18 
0 . 12 -o. o 0.10 0 . 22 
) . 0 4 1. 30 - 0.1 6 -0 . 2·] 
-n . n - 0 . 16 001 -0 . 21 
0 . 00 
- 0 . 1 9 
-0 . 15 
REL- ... '1' 0 . 35 - . 06 - O . tl iJ . 06 0 . ] 5 o.s" -o 0 6 -D . n 1. 06 0.0 , 0 36 -a . o'l -o.oe 0 . 0 5 
MUN ­ ... mu r'! te· b :tdo11or. a O. ~'1 - J OS - 0 . 19 '1 .11 6 - 0 . 19 O.S? -O , O~ - 0 . 29 0 . 46 - o . l.'? 0 . 11 " ). 02 - 0 . 18 0 .30 -0 . 16 
PROr - OiLectlu5 Actfnin ütta 0 . 71 - 0 . 29 - 0 . 17 -o. )6 0 . 0 2 o.n - Q. 29 - 0 . 17 -o J~ 0 . 02 0 . 18 -0, 1 .2. - . H -0 . 23 0 . 0 1 
PROE" - o. J~ ' 0 . 11 -o. t 9 0.07 ! e 9 4 -o . O~ - O. l! - ) . l ~ 0. 0 7 11 -D 02 - 0 . 01 -0.1.2 o Of 
PROY' .. r 0 . 21 o. o::: o. ¡ - . 0 ';; 0 . 8.? 0 . 21 0 . 05 0 . 1 4 - O . ~5 . 2" 1 . 1 0 J . CI.l O. oq n . Qq 
PR f Empleat:~ 8dni n,i,tr.u: 030 o. J.5 D. n -D . l í' o n a . 3ó 0 .3 9 0 . 41 -1 .' 0 1 01 1 . J< 0 .24 0 . :21 " .l "l 
P ROF TJ;e b a ' t~Ch:lt-:!!i d ~ -;etV ) . ta 0 . 1= -o . o: -o . )9 -0 . 47 o . LE 0 .45 -O ~_ _ J . 'lQ - O. l " 1' . 0"'" 0. '-9 -0.01 -~ . 3~ 
PROt 
flRaf ... 
PRQF' - Trp ba U ador s 
~r 
-., 
no q U3_ - o. le 
-o . l'.l 
a 21 
- o. '1 
-o ,. 
' .0" 
n.1 3 
- 0 .01 
0 . 14 
O. O;. 
-0 .1 6 
0 . 14 
0.2 6 
- o. e l -O . ll 
- 0. 8' 7 0 . :" 1 
-0 . 10 - O r 
- 0 . 36 
0 . 0 <1 
0 . 1J 
- O 01 
n . H 
C. !'H 
- 1. 16 
i') . ' · 
0 . 1" 
- 1) 20 
.... 0 . ') · 
- O .' ~ 
-o 05 
O .QI1 
-l) . 
-o 2'l 
:J 0"1 
1. ae 
- 0 . 0 1 - 0. 11 
0.09 r. 11 
1. 00 D_22 
Acrr 
AC TI 
In rilJ~ tl::le5 e: :-: r:ract1 v 
- : n dúztrte s m;~ nuf.a c:tu 
{LOE 
-0 . 76 
O. :'i 
0 . 09 
-D .n 
- 0 . 18 
rl . 2fi 
0 . 0,2 
O. 3~ 
- U . 32 
O 'Je 
(j 7 6 
O. :l 
e LB 
-0 . 22 
- n. _f! 
0 . "8 
. vi: 
:j . 3~ 
- 1 . : 2 
J . 0 2 
- n . lE 
J . l~ 
.1 . rD 
-:).1 5 
-,) . 11 
O. lft 
1).02 
0 . '9 
-O. ? 1i 
AC7I Con.st ru oC'l~ - 0 . 71 -o. :'1 -0 . 2= -0 . 03 O. lS -0 . 71 - 0 . 11 -0 . 25 - 0 . 0' o 2? -0 . 1 : -o 07 -o 16 ~ O. 0 2 0 . :2 3 
ACT ¡ - Come n ;: , repaI"acl6 ve 0 . 19 -0 . 77 0 . 26 O. 5J -0 .4 0 0 . 1 1 - . ;:7 -Q . 2E f') . ~3 -rJ . <i O 0 . 0 5 -iJ . ll -O . le 0. 35 -0 . 3' 
r.CTl - Bot e 1 ería -0 . 7 2 ~ . 19 V. 6R O. O€' -o . 4 -o 2 2 0 . )1} n ,611 n . CE ~.:J . C''' - .... 05 0. 0'9 :1. 11 3 D.O '1 - 0 . 03 
ACTI - rra ns po rt , emIM ga t::~ -0 . 56 0 . 53 0 . 2 4 - . 2l­ 0 . 21 . 56 0.53 0 ) 4 -o 21 Jo . ' l -O . 13 . 2: ~ . 1~ - O.' '4 0. 17 
1\C11 i 0 . 01 0 . 19 -0 .?4 Q.lO O. E l (1 C1 - 0 . 19 -O . :'~ ~ 10 0 , 19 . 01 - 0 . 12 - .;) .1 6 0 . 0 9 
ACTl - A r:t..i v .l ta~ i.Jrtnooilia: 0 . 01 -D . 38 0 49~O . ') '" -o . J O 0,01 .. 0 . 38 <l 9 -O . J '7 - f) . OiJ -n . 1 ':; 0 . )1 " 0 . 2 <1 - 0. 2: 
l~CTl - Admi n i st r.ac i ó púb h c O 75 0 .14 ( . . 32 -o . rn 0 . 29 1 . 7 5 Ci . l -1 32 -o 03 0 . 29 n . l13 1:1 ce .2 0 - . ('1, 0 . 23 
ACTl l· • 0 .0 1 -0 . 1"1 0 . 11 0 . 0 3 I O. ftA 0 . 0 7 - " 11 '1 . 11 JI} 0 . 21 0 . 0 1 - o 1: 0 . 08 U. 02 
~\CTI - Ac i vitat s a n i .:s d a Q.77 O. ]2 -(J. . O? -el 7q 0 . 0 4 0 . '" 0 . 12 - o 0'1 _n 2' I'! . (': ,¡ . 19 [l . as ­ . O~ - !J . 11\ [l . O] 
(',.r:; ~O e d a d 1~ - 2 4 -O . ";6 0 .'1 1 - 0 .2 5 -o 7 \ 0 .02 -I) . } (i . • ¡¡ -0 . 25 - 0 . :1 1'1 . 0 2 -v . H~: :J . !? - ' . ... t - 0 . 1 '1 J _0 2 
GG ~D ­ - 0 . 05 0 . 04 0 . 20 . 02 - 0 . 0$ 0 . 9-2 0 .0 4 " . 2() 0 . 0": - ,(11 G . le 1) . 02. O. l J 0 . 02 
eGED ­ 1.11 - 0 . 19 0.1 5 -0 . 36 '0 . 11 - o . tq -f: . 8 0 . J 5 -0 . 3a - C. l, - O . O~ -c . f3 o O ~ -0 .25 ~ 1 . 1'l 
GGE.D - O. H . 0 . 0 " 0. 13 O C6 C . Qfl -'"' ~' 0. . 0 6 0 . 19 O . O~ O. ! 1j -o 2:8 004 0 . )2 0 . 05 
CANA - , 1 l O. Ol - Q . 09 -0 . 1 1 0 .00 -O . 9~ 0 . 0 1 -o o - . 11 n.\) -0 . 22 0 . 01 - n . QE -Q . O" 0 . 00 
ChNA - , .1"ir·;¡ -0 . 05 (l .01 0 .¡2 0. 13 1 0. 95 -o O~ 0.0.1 0 . 12 'J.,'}l C. 2 3 -o. 2 0 .0 1 U. 08 0 . 01 
_--~-
Tabla 6.2. El color azul señala las variables activas que mejor se representan en el primer eje, y el violeta las del segundo. 
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6. Estudio barrios 
Los dos primeros ejes factoriales recogen un 61,1% de la variabil ¡dad de nuestros datos 
originales. El primer eje recoge casi la mitad de la información, así que las variables que han 
contribuido a la formación de éste serán las que mejor van a definir los barrios. 
La siguiente tabla muestra cada una de las variables seleccionadas como activas, así como la 
importancia de cada una de ellas en la formación de los cinco primeros ejes (la correlación entre las 
variables y los ejes factoriales): 
----------------------------+------------ - - -- --------- ----- -~-----t-------------------------------+-------------------------- ----­
VARIABLES I COOROONNEES I CORRELATIONS VARIABLE- FACl'EUR I ANCIENS AXES UNITAIRES 
------------ ------------ ----+------------ -- - ---------------------+-------- --- - -------- - ----------+----------------------- - - -----­
lOEN LIBELLE COURT I 1 2 3 4 5 I 1 2 3 4 5 I 1 2 3 4 5 
----------------------------+------------------------------------,f-------------~----------------~+---------------~---------------
NACI - nacionalitat espanyo 0.35 0.13 0.69 0.07 0.22 0.35 0.13 0.69 0.07 0.22 0.08 0.05 0.44 0.04 0.18 
N IN - sense estudia
-
-0.76 -0.53 0.00 0.12 0.25 -0.76 -o .53 0.00 0.12 0.25 -0.16 -0.22 0.00 0.08 0.21 
N
-
IN eatudis primaris, ESO -0.54 0.58 0.07 0.27 -0.35 -0.54 0.58 0.07 0.27 -0.35 -0.13 0.24 0.05 O. lB -0.29 
N IN
-
0.28 0.00 -0.21 -0.11 0.90 0.28 0.00 -0.21 -0.11 0.21 0.12 0.00 -0.14 -0.09 
N IN 0.00 -0.08 -0.26 0.06 0.93 0.00 -0.08 -0.26 0.06 0.22 0.00 -0.05 -0.17 0.05 
AÑYA - 0.20 -0.04 -0.27 0.00 -0.91 0.20 -0.04 -0.27 0.00 -0.22 0.08 -0.03 -0.18 0.00 
CATA - 0.11 0.03 0.03 -0.19 0.95 0.11 0.03 0.03 -0.19 0.23 0.05 0.02 0.02 -0.15 
REL - desocupado -0.78 -0.06 -0.06 0.27 0.22 -0.78 -0.06 -0.06 0.27 0.22 -0.19 -0.03 -0.04 0.18 0.18 
REL jubi lat o ?ension.i st 
REL­
- 0studiant 
0.52 
0.19 
'3 
0.12 
0.17 
-0.25 
0.33 
-0.36 
0.00 
-0.24 
0.52 
0.19 
-0.73 
0.72 
0.17 
-0.25 
0.33 0.00 
-0.36 -0.24 
0.12 
0.01 
-0.30 0.10 
0.30 -0.16 
0.22 
-0.24 
0.00 
-0.19 
REL­
- ama de casa
-
-0.64 -0.39 0.02 -0.37 -0.18 -0.64 -0.39 0.02 -0.37 -0.18 -0.15 -O .16 0.01 -0.24 -O .1S 
REL - ocupado 
MUN­ ~munte=::: badalona 
0.35 
0.57 
0.131 
-0.05 
-0.06 
-0.29 
-0.11 
0.46 
0.06 
-0.19 
0.35 Q.87 
0.57 -0.05 
-0.06 -0.11 
-0.29 0.46 
0.06 
-o .19 
0.08 
0.14 
0.36 -O .04 
-0.02 -0.18 
-0.08 
0.30 
0.05 
-0.16 
PROF Directius Administra 0.77 -0.29 -0.17 -0.36 0.02 0.77 -O .29 -0.17 -0.36 0.02 0.18 -0.12 -0.11 -0.23 0.01 
PROF -O.OS -0.11 -0.19 0.07 0.94 -0.05 -0.11 -0.19 0.07 0.23 -0.02 -0.07 -0.12 0.06 
PROF - . ! 0.24 0.05 0.14 -0.05 0.82 0.24 0.05 0.14 -0.05 0.20 0.10 0.03 0.09 -0.04 
PROF - Ernpleats adrninistrat 0.03 0.35 0.38 0.41 -0.12 0.03 0.35 0.38 0.41 -O .12 0.01 0.11 0.24 0.27 -0.10 
PRoE' - 'l'reballadars de serv -0.47 0.18 0.45 -0.02 -0.39 -0.47 O.lB 0.45 -0.02 -O .39 -0.11 0.07 0.29 -0.01 -0.32 
PROF 
-
-0.11 -O~36 -0.01 -0.16 -0.81 -0.11 -0.36 -0.01 -0.16 -0.20 -0.05 -0.23 -0.01 -0.13 
PROF 
-
0.21 0.04 0.14 0.14 -0.67 0.21 0.04 0.14 0.14 -0.21 0.09 0.03 0.09 0.11 
PROF Trebal1adors no qual -0.70 -0.31 0.13 0.01 0.26 -0.70 -0.31 0.13 0.01 0.26 -0.17 -O .13 O.OB 0.00 0.22 
ACTI Indúatries extractiv 0.08 0.37 -0.23 0.28 0.35 0.08 0.37 -0.23 0.28 0.35 0.02 0.15 -O .15 0.16 0.29 
ACTI - Indúatries rnanufactu -0.76 -0.08 -0.18 0.02 -0.32 -0.76 -0.08 -O .18 0.02 ,O .32 -0.18 -0.03 -O .11 0.02 -0.26 
ACTI - Construcci6 -0.71 -0.17 -0.25 -0.03 0.2B -0.71 -0.17 -0.25 -0.03 0.28 -0.17 -0.07 -0.16 -0.02 0.23 
ACTI - Comert;, reparació ve 0.19 -0.27 -0.2B 0.53 -0.40 0.19 -0.27 -0.28 0.53 -O~40 0.05 -0.11 -0.18 0.35 -0.33 
ACTI Hoteleria -0.22 0.19 0.68 0.06 -0.04 -0.22 0.19 0.68 0.06 -0.04 -O. OS o.oa 0.43 0.04 -0.03 
ACTI Transport, emmagatze -0.56 0.53 0.24 -0.21 0.21 -0.56 0.53 0.24 -0.21 0.21 -0.13 0.22 0.15 -0.14 0.17 
ACTI 0.01 -0.19 -0.24 0.10 0.81 0.01 -0.19 -0.24 0.10 0.19 0.01 -O .12 -0.16 0.09 
ACTI - Activitats: immobíli~ 0.01 -0.38 0.49 -0.37 -0.30 0.01 -0.38 0.49 -0.37 -o .30 0.00 -O.H; 0.31 -0.24 -0.25 
ACTI - Administraci6 públic 0.75 0.14 0.32 -0.03 0.29 0.75 0.14 0.32 -0.03 0.29 0.18 0.06 0.20 -0.02 0.23 
ACTI - O~O7 -0.17 0.11 0.03 0.88 0.07 -0.17 0.11 0.03 0.21 0.03 -0.11 0.08 0.02 
ACTI 
-
Activitat sanitAria 0.77 0.12 -0.07 -0.29 0.04 0.77 0.12 -0.07 -0.29 0.04 0.19 0.05 -0.05 -0.19 0.03 
GGED edad 15-24 -0.76 0.41 -0.25 -0.21 0.02 -0.76 0.41 -0.25 -0.21 0.02 -0.18 0.17 -0.16 -0.14 0.02 
GGED - edad ::5-44 -0.05 O. g2 0.04 0.20 0.02 -0.05 0.92 0.04 0.20 0.02 -0.01 0.38 0.02 0.13 0.02 
GGEQ - pdad 45-64 -0.19 -0.68 0.15 -0.38 -0.17 -0.19 -0.68 0.15 -O .38 -0.17 -O .04 -0.28 0.09 -0.2S -0.14 
GGEO - ...flad + 65 0.66 -o. f7 0.06 0.19 0.06 0.66 -0.67 0.06 0.19 0.06 0.16 -0.28 0.04 0.12 0.05 
CANA 0.01 -0.09 -0.11 0.00 -0.94 0.01 -0.09 -0.11 0.00 -0.22 0.01 -0.06 -0.08 0.00 
CANA -0.05 0.01 0.12 0.01 0.95 -0.05 0.01 0.12 0.01 0.23 -0.02 0.01 0.08 Q.Ol 
- ----------- ---~ ~--- --------+- ------- - - - ---------- - --- - - -- -- - - - --+--------- - - - -------_.. -- ----- - ..._+------ - -- - - ------- ----- - ------­
Tabla 6.2. El color azul sel'íala las variables activas que mejor se representan en el primer eje, yel violeta las del segundo. 
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6. Estudio por barrios 
La siguiente tabla contiene las correlaciones de las variables suplementarias con los ejes 
factoriales: 
VARIABLES ILLUSTRATIVES 
--------------------------+-----------------------------------+------------------------------+ 
VARIABLES I COOROONNEES I COl\RELATIONS VARIABLE-FACTEUR I 
---------------------------+------------------------------------+-------------------------------+ 
IOEN-LIBELLECOllRT I 1 2 3 4 5 I 1 2 3 4 5 I 
---------------~-----------+----------------------------------+------------------------------+ 
SEXE h""",s -0.56 0.47 -0.13 0.05 0.22 -0.56 0.47 -0.13 0.05 0.22 
MUN tnUll nai badalona O~88 -0.14 -0.16 0.18 -0.11 0.88 -0.14 -0.16 0.18 -0.11 
NACI nacIonalitat african -0.48 -0.09 -0.68 -0.11 -0.10 -0.48 -0.09 -0.68 -0.11 -0.10 
NACr - nacioo.alitat america -0.08 0.00 -0.15 0.13 -0.09 -0.08 0.00 -0.15 0.13 -0.09 
~ACI - nacionalitat asíatic I -0.02 -0.17 -0.36 0.00 -0.08 -0.02 -0.1.7 -0.36 0.00 -0.08 
ESTe 
-
solters -0.42 0.10 -0.25 -0.25 0.04 -0.42 0.10 -0.25 -0.25 0.04 
ESTe - casats I -0.08 0.31 0.12 -0.06 -0.23 -0.06 0.31 0.12 -0.06 -0.23 
ESTe ",idus 0.58 -0.58 0.15 0.09 0.14 0.58 -0.58 0.15 0.09 0.14 I 
ESTC divorciats i se:parat 0.04 0.04 -0.04 0.59 0.29 0.04 0.04 -0.04 0.59 0.29 
CONJ - viu amb el conjuqe -0.18 0.38 0.16 0.05 -0.11 -0.18 0.38 0.16 0.05 -0.11 
PAR_ - viu a:mb el pare o ma -0.45 0.18 -0.06 -0.33 -0.14 -0.45 0.18 -0.06 -0.33 -0.14 
lINYA - fins 1940 0.70 -0.34 0.02 0.23 -0.13 0.70 -0.34 0.02 0.23 -0.13 , 
!\NYA - 1940-1959 -0.44 -0.55 0.20 0.39 0.00 -0.44 -0.55 0.20 0.39 0.00 i 
lINYA - 1960-1979 -0.81 0.34 -0.08 -0.34 0.02 -0.81 0.34 -0.08 -0.34 0.02 
ANYA a partir de 1980 -0.50 0.29 -0.32 -0.15 -0.25 -0.50 0.29 -0.32 -0.15 -0.25 
lINYA - 1970-1979 -0.61 0.48 -0.12 -0.38 0.04 -0.61 0.48 -0.12 -0.38 0.04 
CATA - al menys l' entén 0.82 0.25 o.oe 0.10 -0.30 0.82 0.25 0.08 0.10 -0.30 
CATA - el aap par1ar.escriu 0.96 0.13 -0.08 -0.11 -0.12 0.96 0.13 -O.OA -0.11 -0.12 
PROV provte baree:lona 0.02 0.32 -0.13 0.19 -0.10 0.02 0.32 -0.13 0.19 -0.10 
PROV provte_catalunya -0.17 -0.18 -0.11 -0.35 0.00 -0.17 -0.18 -0.11 -0.35 0.00 
PROV 0.13 -0#31 0.31 0.04 0.16 0.13 -0.31 0.31 0.04 O.Hi 
0.30 -0.14 0.14 0.15 -0.22 0.30 -0.14 0.14 0.15 -0.22 
0.59 -0.03 -0.25 -0.09 -0.08 0.59 -0.03 -0.25 -0.09 -0.08 
0.10 0.36 0.09 0.30 -0.07 0.10 0.36 0.09 0.30 -0.07 
F.G.C, RENFE, bus ~ bus -0.61 -0.26 0.12 -0.19 0.15 -0.61 -0.26 0.12 -0.19 0.15 
MITJ - no es desplaya, al?" 0.61 -0.05 -0.23 -0.07 -0.10 0.61 -o .05 -0.23 -0.07 -0.10 
MITJ - cotxe o moto 0.10 0.36 0.09 0.30 -0.07 0.10 0.36 0.09 0.30 -0.07 
MITJ - E".G.C. RENFE r bus, bus -0.61 -0.26 0.12 -0.19 0.15 -0.61 -0.26 0~12 -0.19 0.15 
ACTI - Orqanisme:s extraterr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CANA - Caste1la-Ue:ó. Caste -0.57 0.14 0.23 -0.35 0.08 -0.57 0.14 0.23 -0.35 0.08 
CANA - Navarra, pais Base -O .21 -0.17 0.17 -0.03 -0.06 -0.21 -0.17 0.17 -0.03 -0~06 
CANA Galicia, 1\Stúries, C -0.27 0.43 0.00 -0.22 -0.19 -0.27 0.43 0.00 -0.22 -0.19 
CANA COIn11.ñitat Valenciana 0.26 0.03 0.16 0.51 -0.21 0.26 0.03 0.16 0.51 -0.21 
CANA - Madrid 0.17 -0.35 0.35 0.20 -0.12 0.17 -0.35 0.35 0.20 -0.12 
CANA ~ Ceuta~Me1i11a, canar -0.27 -0.16 -0.07 0.30 0.19 -0.27 -0.16 -0.07 0.30 0.19 i 
-------------------------1'-----------------------------------+------------------------------+ 
Tabla 6.3. Variables ilustrativas 
A continuación explicaremos los cuatro primeros ejes factoriales. Las variables están 
ordenadas de mayor a menor correlación con los ejes: 
- C.Anacim. Andalucía. Murcia. Extremadura 
- AIIo de llegada a Cataluila 1960-69 
- Profesión Operadores de instal. y maquin. 
Trabajadores manufactureros 
-Conoc. Catalán al menos lo habla 
-C.A. nacim. Cataluña 
-Profesión Técn. y profeso intelect. 
-Nivel de instrucción universitarios 
BUP, COU y FP2 
-Activ. Económ. Educación 
-Profesión Técn. y profeso de soporte 
-Activ. Económ. Mediación Financiera 
eje 1 (45,71%) 
El primer eje diferencia dos grandes grupos de variables, opuestos entre ellos. El primero lo 
fonnan variables referentes a la inmigración: procedentes del sur (Andalucía, Murcia y 
Extremadura), y un periodo de importante movimiento inmigratorio entre 1960 y 1969; Y nivel 
profesional más bajo (del sector secundario). El segundo grupo lo fonnan variables de nivel 
profesional alto, nivel de estudios y conocimiento del catalán más altos, y alto porcentaje de 
nacidos en Cataluña. Así pues, este eje nos explica el nivel socio-económico. 
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-Relac. con actÍV. Jubilado o pensionista -Edad 25-44 
-Edad 45-64 v más de 65 -Re/ac. con activo ocupada 
eje 2 (15,39%) 
El segundo eje explica principalmente la estructura de edades. diferenciando mayores y 
jubilados de jóvenes y ocupados. 
Pafs d& nacionalidad Espai'ía 
Activ. económ. Hostelería 
~ 
eje 3 (6,52%) 
Activ. económ. comercio. reparación 
de vehfculos y articulas 
pEllSOO. y uso doméstico 
Municipio trabo o estudio Badalona 
.. 
eje 4 (6,07%) 
Las correlaciones de las variables con los ejes 3 y 4 son muy pequeñas, al igual que la 
cantidad de información que recogen de los datos originales. Por tanto, no son ejes interesantes, y 
además vemos, a partir de las variables que más han contribuido a su formación, que no nos 
aportan ningún tipo de información. Así que los ejes 3 y 4 ya comienzan a ser residuales. 
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A continuación mostramos el plano factorial formado por los dos primeros ejes factoriales: 
Facteur 2 
1.0~-------'--~==~====~--'-------~ 
25-44 ocupado 
'\
bstxileral,COUfP2 
Tecrncs i profession 
al menys el parla 
EWcació ~~~~~~~~~ocera::~~~;;~~~~~~~ ~~s 
CSalu1ya
Tecncs i profession 
.) ti IXectiJs Aannistra sense estudis 
45-84 
jubiI8I o pensionist 
-1.0~______~__~~=±~=-__~______~ 
-1.0 -0.5 0.5 1.0 
Facteur 1 
Figura 6.2. Plano factorial de las variables en los dos primeros ejes. 
Encontramos una fuerte correlación positiva entre proporción alta de nivel de estudios alto 
(universitarios, BUP, COU y FP2) Y de conocimiento del catalán, proporciones altas de profesiones 
de nivel alto (técnicos y profesionales intelectuales y de soporte, directivos, educación, mediación 
fmanciera) y de nacidos en Cataluña. Estas variables a su vez están correlacionadas de forma 
negativa con inmigración procedente del sur I(Andalucía, Murcia, Extremadura), un periodo de 
importante de movimiento inmigratorio entre los años 1960 y 1969, desocupados y nivel de 
profesión bajo (construcción, trabajadores manufactureros y artesanos, operadores de 
instalaciones). 
Existe también relación entre alta proporción de personas de edad media (25-44 años) y 
proporción alta de ocupados. Éstas a su vez están correlacionadas de forma negativa con edades 
más altas, entre' 45 y 65 años. 
',' 
La población adulta (25-65 años), es bastante independiente del primer eje, lo que significa que 
una determinada proporción de personas adultas no implica que predomine algún nivel de 
profesión o actividad, el hecho de ser inmigrante, algún año de llegada a Cataluña, o nivel de 
conocimiento del catalán o estudios. 
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También se observa una clara independencia entre la proporción de personas sin estudios y 
de jubilados o pensionistas, y se verifica en el gráfico como se relacionan el porcentaje de mayores 
de 65 años con el de personas jubiladas o pensionistas. 
Hasta ahora hemos estudiado el ACP sólo con las variables. A continuación vamos a mostrar 
los resultados del ACP por barrios: 
La siguiente tabla muestra cada uno de los barrios, así como la importancia de cada uno de 
ellos en la formación de los cinco primeros ejes1: 
COORDONNEES, CONTRISUTIONS ET CCSlNOS CARRES DES INDIVIDUS 
AXEs lA 5+--__________________________________+-________________--------------4--------------------------+-_________________________+ 
INDIVIDUS j COORDONNF.l1:S I CONTRlBUTlOOS I COSIMUS GARRES I 
I IDEN'TIFlCA'l'EUR P.REL DISTO I 3 5 I
+--------------------------------------+-------------------------------4--------------------------+------------_________.,. ....~__+ 
Artigas 2.08 33.96 0.71 0.21 -1.48 0.19 0.26 I 0.1 0.0 1.8 0.0 0.1 0.01 0.00 0.06 0.00 0.00 
Bufala 4.89 21. 80 1.30 2.54 -0.10 2.97 -0.86 I 0.5 5.4 0.0 18~ 7 2.4 0.08 0.30 0.00 0.40 0.03 
can Claris 1.24 43.16 1.86 3.16 2.37 -0.64 1.36 I 0.2 2.1 2.8 0.2 1.6 0.08 0.23 0.13 0.01 0.04 
Canyad6 1.4S 25.16 1.37 1.94 1.50 -0.42 -0.76 I 0.2 1.0 1.3 0.1 0.6 0.07 0.15 0.09 0.01 0.02 
7 Casagemes 3.42 69.43 7.77 0.30 -0.74 0.52 0.33 I 11.9 0.1 0.8 0.4 0.3 O. S7 0.00 0.01 0.00 0.00 
8 Centre 4.27 139.94 11.11 -2.35 -0.71 -1.54 1.69 I 30.4 4.0 0.9 4.4 8.3 i O.SS 0.04 0.00 0.02 0.02 
9 Col1 i Pujo1 1.35 47.50 5.41 1.05 0.67 2.46 -0.74 I 2.3 0.3 0.2 3.6 0.5 0.62 0.02 0.01 0.13 0.01 
I 10 Congrés 2.14 56.90 -1.51 -4.96 3.53 -1.18 -1.07 I 0.3 9.0 10.8 1.3 1.7 0.04 0.43 0.22 0.02 0.02 
11 Dalt de la ViJ..a 1. 84 134.48 9.09 -2.12 -0.48 -5.11 -1.63 I 8.7 1.4 0.2 20.S 3.3 0.61 0.03 0.00 0.19 0.02 
13 Gorg 2.81 17 .88 1.20 0.22 -1.93 0.49 0.22 I 0.2 0.0 4.2 0.3 0.1 0.08 0.00 0.21 0.01 0.00 
15 La PaU 2.45 37.51 -4.56 -0.45 -2.68 -1.13 0.72 I 2.9 0.1 7.1 1.3 0.9 0.55 0,01 0.19 0.03 0.01 
16 La Salut 8.64 21. 47 -3.19 -1. 68 -1.02 0.81 -0.90 I 5.1 4.1 3.7 2.5 4.7 0.48 0.13 0.05 0.03 0.04 
18 LJ..oreda 1.29 74.91 -3.28 -5.91 -2.85 -0.83 -0.97 I 0.8 7.7 4.2 0.4 0.8 0.14 0.47 0.11 0.01 0.01 
21 Mcntigala 0.86227.11 3.69 9.63 -3.96 4.53 4.60 I 0.7 13.6 5.4 7.6 12.3 0.06 0.41 0.07 0.09 0.09 
22 Morera 3.01 28.40 3.31 2.57 0.43 -0.31 -0.07 I 1.9 3.4 0.2 0.1 0.0 0.39 0.23 0.01 0.00 0.00 
23 Nova Lloreda 5.33 32.80 -0.92 4.80 1.48 -0.63 -1.48 I 0.3 21.0 4.7 0.9 7.9 0.03 0.700.07 0.01 0.07 
24 Pomar 2.85 44.50 -3.07 -3.48 2.55 1.80 1.00 I 1.5 5.9 7.5 4.0 1.9 0.21 0.27 0.15 0.07 0.02 
26 Proqrés 3.74 75.28 7.17 -2.24 0.40 2.31 -1.81 I 11.1 3.2 0.2 8.6 8.2 0.68 0.07 0.00 0.07 0.04 
27 Puigfrect 4.17 31.09 -1.36 2.28 1.10 -2.09 2.90 I 0.4 3.7 2.1 7.923.6 0.06 Q.17 0.04 0.14 0.27 
28 Raval 4.15 26.17 3.69 -0.65 1.01 0.95 -0.19 I 3.3 0.3 1.7 1.6 0.1 0.52 0.02 0.04 0.03 0.00 
29 Sant Antoni de LlefiA a. 20 10.27 -2.53 -0.50 0.49 -0.78 -0.17 I 3. o 0.4 0.8 2.2 0.2 0.63 0.02 0.02 0.06 0.00 
30 Sane Crist de can Cab 6.22 13.36 -2.08 -1.07 -0.74 -0.17 0.45 I 1.6 1.2 1.4 0.1 0.9 0.32 0.09 0.04 0.00 0.02 
31 Sant Joan de L1efia 6.79 23.74 -3.62 1.00 -2.15 -0.99 -0.66 I 5.1 1.2 12.7 2.9 2.0 0.55 0.04 0.190.04 0.02 
32 Sant Mori de LlefiA 7.66 14.83 -L85 1.92 1.54 -1.12 -0.66 I 1.5 4.9 7.4 4.2 2.3 0.23 0.25 0.16 0.08 0.03 
33 Sant Roe 6.53 31. 94 -3~70 -2.33 1.50 1.44 1.87 I 5.1 6.0 5.9 5.9 15.4 o~ 43 0.17 0.07 0.07 0.11 
34 Sistre11s 2.60 33.55 -2.55 -0.28 -3.38 0.00 0.14 I 1.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.19 0.00 O~34 0.00 0.00 
+-----~---------_----------------------+--------------------------------f-----~--------------------+-------------------------+ 
Tabla 6.4. ACP con Barrios 
y el siguiente gráfico muestra el plano factorial formado por los dos primeros ejes, donde 
el grosor de cada punto viene definido por su contribución a los ejes (cuánto ha contribuido cada 
barrio en la formación de ambos ejes). 
1 Estos ejes no coinciden exactamente con los del análisis por variables, pero son urut buena orientación con respecto a los ejes 
calculadon en el ACP de variables. 
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Facteur2 
5 
.Sart Joan de l.Ie1i& 
o 1-.................... SisIreIlS •••••..••.....•..·t.... • ..·,.... "..·--:-.:·..----·..--··........··•··.. · ....·............. ---- ...--.......--...--..................--.. ---- ..-.... -1 
Pau 'S<ri AI'iIorj de LJefi : 
• S<ri Crist de can ca 
• LaSaU: 
e Progrés • 
Del de la \lila 
• S<riRoc 
-5 
o 5 10 
Facteur 1 
Tabla 6.3. Plano factorial de Barrios 
Podemos destacar cómo los barrios situados más a la derecha del primer eje (Centre, Dalt 
de la Vila, Casagemes y Progrés) son los de nivel socioeconómico mayor, muy destacados del resto 
de los barrios (también son los que más han contribuido a la formación de estos ejes). 
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6.3 Tipología de los barrios 

La Clasificación tiene como objetivo dividir en grupos diferentes nuestros datos originales, 
de manera que los barrios dentro de un mismo grupo se parezcan lo máximo posible. A partir de un 
conjunto de datos, se simplifica encontrando un número pequeño de "elementos típicos" y 
asociando cada barrio a uno de estos elementos. 
Para hacer la clasificación hemos utilizado la proyección de los individuos sobre los cuatro 
primeros ejes factoriales. El método usado ha sido un método de clasificación ascendente 
jerárquica, con el criterio de Ward. 
Una vez formadas las clases, para saber qué variables son las que definen cada una de ellas, 
se hace una prueba de hipótesis para comparar la media de la clase con la media en toda la muestra. 
Se utiliza como estadístico la t-Student. Las variables que resulten ser más significativas serán las 
que caractericen las clases de los barrios. 
6.3.1 Elección del número de clases 
El siguiente gráfico es el histograma de índices de nivel a partir de los cuales 
determinaremos el número de clases: 
CLASS'IFICATION HIERARCHlQUE (VOISINS RECIPROQUES) 
SUR LES 4 PREKIER.$ AlCES E"ACTOIU.El..s 
DESCR.I.PTION DES NO:ttJOS 
NUM~ MNE BENJ EFF 4 POrDS INDICE HISTOGRAMME DES INDICES DE NlVEAO 
27 10 1 2 513.00 0.00631 ... 
28 4 285.00 0.01716 ... 
29 24 19 1241. 00 0.04050 * 
30 25 17 984.00 0.05896 * 
31 23 11 969.00 0.05932 .. 
32 28 15 601.00 0.07381 
33 20 7 2 577.00 0.08432 
34 21 22 2 1513.00 0.08474 
35 31 26 3 1242.00 0.09707 
36 5 18 2 751.00 0.20196 
37 6 9 2 641.00 0.21798' 
38 34 12 2419.00 0.23406 
39 29 16 3 1800.00 0.32599 
40 30 8 3 1209.00 0.34320 
41 2 27 3 1026.00 0.36636 
42 38 13 4 2554.00 0.36862 
43 33 32 5 1178.00 0.37361 
44 43 41 8 2204.00 0.52006 
45 42 35 7 3796.00 0.67206 
46 14 44 9 2294.00 0.83171 
47 37 36 4 1392.00 0.91232 
48 45 40 1.0 5005_00 1~60200 ******* 
49 39 46 12 4094.00 2.28023 ***.... ,H 
50 48 49 22 9099.00 5.78801 •••**** 
51 47 50 26 10491.00 12.44425 ...***.* 
SO>IME OF;s INDICES OF; NIVEAtJ - 29.00459 
Figura 6.4. Histograma de índices de nivel. 
*** 
******* 
..... * ....... "'*****... * ......****......... ****.... ... 

••***** ................... * .............* ........................................................................** .............................* ............ *** ... *........... ... 

Observamos que a partir del cuarto índice no existe níngún otro "salto" significativo y, por 
lo tanto, nos quedaremos con cinco clases. 
En las dos páginas siguientes mostramos el árbol de clasificación jerárquica y el mapa de 
Badalona, dividendo sus barrios en las cinco clases halladas. 
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Classificatiol1 hierarchique directe 
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16 
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Dalt de la Vi l a 
Casagemes 
Progrés 
San! Antoni de Llefia 
Sant Crist de Can Cabanyes 
La Salut 
Lloreda 
San! Joan de 
La Pau 
Sistrell s 
San! Roe 
Pomar 
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-	Clase 4 
Clase 5 
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.: AN '{ [T 
'- '.1AR DE [ALT 
M·. NTIGALA 
Figura 6.6. Mapa de los barrios de Badalona clasificados . 
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6.3.1 Descripción de las clases 
A continuación explicaremos detalladamente cada una de las cinco clases. Para describir 
cada clase escogemos las variables más significativas. En las tablas que mostramos a continuación 
se obselVa, por orden, para cada variable (que haya tenido un valor test mayor que 30), el valor del 
estadístico y su p_valor, la media en la clase yen la muestra, y la desviación en la clase y en la 
muestra. 
Describimos las clases a partir de los porcentajes altos y bajos de las variables en esa clase, 
respecto la media de la muestra. El que la variable de una clase tenga un "porcentaje alto" no 
quiere decir que la mayoría de los habitantes de esa clase tengan esa característica, sino que su 
porcentaje en la clase es mayor que el porcentaje medio de Badalona, y viceversa. 
Para explicar las clases hemos escrito las variables más significativas, seguidas de la 
comparación entre la media en la clase y la media general de las variables correspondientes. 
Vamos a encontrar que en general los resultados de los valor test son muy grandes, y esto es 
debido a que tenemos una muestra muy grande (más de diez mil individuos). Cuando se trabaja con 
muestras tan grandes solemos obtener más resultados significativos de los que en realidad lo son, 
así que por eso sólo escogemos los más significativos, y no todos. 
Clase 1 
BARRIOS: Artigas, Gorg, Bufala, Morera, Canyadó, Can Claris, Coll i Pujol, Raval, Montigala. 
CLAllSJ;: 1 I 5 

+--------+-------+-------------------....-------------------1----------------------------------------------------------------------+ 
IV.TEST I PROBA I MOYENNES I ECARTS TYPES I VAl!IABLES CArulCTERISTIQUES I 

I I I CLAllSE GENERALE I CLAllSE GENERAL I NU1!. LIBELLE IDEN I 

+~~-----~+-------+-------------------+-------------------t-------------------------~-------------------------------------------+ 
CLASSE 1 I 5 ( POIDS - 2294.00 EFl'ECTU' = 9) aala 	 I 

I 

60.41 I 0.000 4.39 3,14 1.26 1.12 71.comunitat Valenciana, Aragó# salears 	 CANA I 

50.13 I 0.000 21.44 14.64 5.29 7.34 45.Técnics i professionals de suport PRO!' I 

45,30 I 0.000 95,12 90,20 2.60 5.86 24.al menys 1 'entén CATA I 

41. 91 I 0.000 45,87 41.94 5.23 5.08 38. cotxe o moto IIITJ I 

I
41.91 0.000 45.67 41. 94 5.23 5.08 41.cotxe o moto 	 IIITJ I 
39.97 I 0,000 5.60 3.23 2,23 3.21 60.Educació 	 AC'rI I 

38.46 I 0.000 I 6.74 4.76 2.46 2.79 59.Administració púb1ica r defensa i sequretat social obliga ACTI I 

36.03 I 0.000 I 39.45 36.10 4.71 4.76 64.25-44 GGED I 

37,99 I 0.000 I 70.58 59.01 5.26 16.49 25. .. al menys el parla CATA I 

36.34 I 0.000 I 48.60 43.57 7.46 7.50 35..1I'IWl te"'" badalona 	 lI!lN I 

35.47 I 0.000 I 15.56 12.52 2.10 4.65 16.batxillerat,.COU, FP2 N IÑ I 

I 34.55 I I0.000 2.40 1.70 0.85 1.10 18 i
. .f1.ns 1940 AÑYA 

I 33.19 I 0.000 I 42.46 39.31 4.37 5.14 31.ocupado RBL 1 

32.75 1 0.000 I 3.71 3.10 1.43 1.01 1Ldivorciats i separata ESTé I 

I 32.00 I 0,000 I 41.06 33.69 4.90 12.49 26 .. el sap parlar,E'tScriure i 11eqir CATA I 

30.44 i 0.000 I 39.36 32.26 8.47 12.65 3.mu.n_tlai "" bada10na 1I!lN_ I 

I I I I 

: -30.59 I 0.000 I 19.04 22.61 4.78 6.32 48. Trebal~adors ntanUÍactw:-es, constxucció i minería PROF I 

I -31.37 I 0.000 I 8.33 9.49 2.07 2.01 58.Ac:tiv:itats im:aobilíAries i de 11oguer¡ 5erveis empresar AC'rI I 

-31.95 I 0.000 I 7.37 10,34 2.75 5.05 23.1970-1919 ANYA 

-32.41 I 0.000 23.87 29.91 3.81 10.09 67 .. Andalú..5ia, Kúrcia, Extre.madura CANA I 

-32.93 I 0.000 13,16 16.10 2.39 5.82 22.1960-1969 ANYA I 

! -34.10 I 0.000 20.53 21.04 4.32 10.35 20.1960-1979 ANYA I 

, 
-34.72 [ 0.000 30,52 34,52 3,00 6.25 42.F.G.C, RENFE,bus,bus empresa o escolar, Metro IIITJ [ 

-34.12 I 0.000 30.52 34.52 j 3.00 6.25 39.F.. G.C, RENn,bus. bus e:rrpresa o escolar, Metro MITJ I 

-42.60 I 0.000 16.65 22,91 2.50 7.91 14.sense estudis I 

-48.39 I 0.000 24.93 27.71 2.60 3,11 65.45-64 I 

-62,03 I 0.000 12.H 16.10 2.49 3.33 30.ama de casa REL_ I 

------+-------+-----------...-----+-------------------1-------------------------------.-...--------------------------~~-- ...-----+ 
Tabla 6,5. Descripción de la clase 1. 
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6. Estudio por barrios 
• porcentaje alto de: 
Comunidad Autónoma de nacimiento: Valencia, Baleares y Aragón; (4.39% /3.14%) 

profesión: Técnicos y profesionales de soporte; (21.44% /14.64%) 

activo econ. de empresa: Educación; (5.60% /3.23%) 

Adminístraciónpública, defensa y S.S.obligatoria; (6.74% / 4.76%) 
edad: 25-44; (39.45% /36.10) 
conocimiento del catalán. (70.58% /59.01%) 
• porcentaje bajo de: 
relación con la actividad: ama de casa; (12.29%/16.10%) 

edad: 45-64; (24.93% /7. 71%) 

nivel de instrucción: sin estudios. (16.65% /22.91%) 

La población de este barrio es joven, tiene un nivel profesional alto y el conocimiellto del 
catalán es alto. También se destaca por un alto porcentaje de inmigrantes procedentes de Valencia, 
Aragón y Baleares, y por tener muchas mujeres ocupadas (hay pocas amas de casa). 
Clase 2 
BARRIOS: Nova Lloreda, Puigfred, Sant Mori de Llefia. 
CLASSE 2 I 5 
+--------+-------+-----------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
\ v.TEST I ~l\OBA I l!OYENNES I ECARTS TYPES I v:Ai\:tlUlLES CARl\Cl'EIUSTIQtJES I 
I \ I CLASSE GENEl!1\LE I CLASSE GF.NEBAL I NUM.LIllELLE lDEN I 
+----+-------+-----------------+-------_...._---------+----~---------------------------------~--------------------------.--_+ 
CLliSSE 2 I 5 ( POIOS ~ 1800.00 EF1!'ECO'iF s 3) aa2a I 
I 
60.55 0.000 12 .. 57 a~29 1~41 3~29 56~1'-ran..sport, enmagat2.6ma.tt;le i comunicacions ACTI I 
54.32 0.000 16.22 10.34 2.49 5.05 23.1970-1979 ANYA I 
47.06 0.000 44.50 39.31 3.26 5.14 31. ocupado REL I 
45.61 I 0.000 37.17 27.04 3.71 10.35 20.1960-1979 ANYA I 
45.12 I 0.000 40.72 36.10 3.80 4.78 64.25-44 GGED I 
41.20 I O~OOO 6.29 4.68 1.10 1.82 55~Hote1eria ACTI I 
38~30 I 0.000 12.39 lO~5B 1.39 2.20 29"es'tudiant REL I 
37.91 I 0.000 17~33 14.68 2.75 3.25 47.'X"reba,l.1adors de serve.is dé restauraci6, pérsonals, C<:lnte PROF! 
34.01 I 0.000 20.94 16.70 1.23 5.82 22.1960-1969 ANYA I 
32.95 I 0.000 62~00 59.73 4.19 3.21 12~víu amb el conjuge CONJ I 
31.33 ! 0.000 7.57 6.013 0.96 2.22 68 .. castella-Lle6, castella-la Kanxa t La Rioja CANA I 
30.62 I 0.000 50.89 49.02 0.80 2.84 2.ha1ne:3 SEXE I 
30.34 I 0.000 5.21 4.16 0.47 1.62 46.Emp.leats administratius PROF I 
I I I 
1-30.26 I 0.000 9.29 11.75 1.30 5.35 19.1940-1959 ANYA I 
I -31.40 I 0.000 5.39 6.76 1.36 2.03 10.vidus eSTe I 
1-41.32 I 0.000 0.72 1.70 0.36 1.10 18.fins 1940 ANYA I 
¡ -41.36 
j -43.60 
I 0.000 
I 0.000 
36.92 
2.09 
43.57 
3.14 
5.13 
0.66 
7.50 
L12 
35.mun t e .s badalona 
71.couñi'nItat Valenciana. Aragót Balears 
MUN 
cANA 
I 
I 
I -43.13 I 0.000 20.39 32.26 3.02 12.65 3.mun na; ~ badalona KUN I 
I -49.65 I 0.000 9.22 15.33 1.98 5.73 66.+ 65 GGED I 
1 -50.01 ! 0.000 11.98 1$.15 O~5e 2.96! 54.ComerCt reparac.i6 vehicles ttDtor i articlea pers~ i dom AC1'I ! 
¡ -5:L99 I O~OOO 1L56 17.79 2.52 5,,38 I 2~Ljubl1at o pensionista REL_ I 
+-------+-------+------------------+-4-----------------~-------------------------------------------------------------------+ 
Tabla 6.6. Descripción de la clase 2. 
• porcentaje alto de: 
activo econ. de empresa: Transporte, almacenaje y comunicaciones; (12.57% / 8.29%) 

año de llegada a Cataluña: 1970-1979; (16.22 %/10.34%) 

relación con la actividad: ocupado; (44.50% /39.31%) 

edad: 25-44; (40.72% /36.10%) 

activo econ. de empresa: Hostelería. (6.29% /4.68%) 
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6. Estudio por barrios 
• porcentaje bajo de: 
relación con la actividad: jubilado o pensionista; (11.56% /17. 79%) 

activo econ. de empresa: comercio, reparación de vehículos de motor y artículos 

personales y domésticos; (11.56% /17.79%) 
edad: mayores de 65 años; (9.22% /15.33%) 
municipio de nacimiento: Badalona; (20.39% /32.26%) 
Comunidad Autónoma de nacimiento: Valencia, Baleares y Aragón; (2.09% /3.14%) 
municipio de trabqjo y estudio: Badalona; (36.9~" /43.57%) 
año de llegada a Cataluña: hasta 1940. (0.72% /1.70%) 
Esta clase la forman barrios de población joven, con muchos inmigrantes que llegaron 
durante los años 1970 y 1979, y con un alto índice de ocupación. Destaca, también, en que muchos 
de sus trabajadores están en empresas cuya actividad económica está orientada al transporte, 
almacenaje y comunicaciones. 
Clase 3 
BARRIOS: Congrés, Pomar, Sant Roc. 
CLASSE 3 I 5
+--------+_... __ .....-+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
IV.TEST I PROBA I MOYENNES I &CARTS TYPES I VARIABLES CARl\C'l'ERISTIQOES I 
I I I CLASSE GENEIIALE I CLlI.SSE GENERl\L I NUK.LIIIELLE lDEN I 
+--------+-----~-+-------------------+-------------------r-------------------------------------------------------------------+ 
+--------+-------+-----------------+-------------------........---------------------------------------------------------------------+ 

I CLASSE 3 I 5 I POlDS = ~209.00 EFFECTIF - 3 ) aa3a I 
I I 
I 63.93 0.000 21.0~ H.15 5.40 5.35 19.1940-1959 ANYA I 
J 60.83 0.000 20.72 11.19 5.35 5.43 50 ~ Treballadors no qualificats PROF J 
I 
I 
55.64 
53.86 
0.000 
0.000 
34.90 
~B .69 
22.91 
13.6~ 
4061 
2.16 
1.91 
3.49 
14 .. sansa estudia 
27 "desocupado 
N IN 
REL_ 
I 
I 
I 45.53 0.000 0.16 0.43 0.38 0.27 72~Madrid CANA I 
I 41.22 0.000 11.73 9.49 2.~3 2.0~ 5S ~Activitats immobi liar1e.s i de lloguer; serveis empresar ACTI I 
I 39.~6 0.000 41.14 34.52 6.64 6.25 39.F.G.C, RENn,bus,DUS eq>resa o escolar, Metro MITJ I 
I 39.16 0.000 41.14 34.52 6.64 6.25 42.F.G.C, RENFE, bus 1 bus ~resa o escolar, Metro MITJ I 
I 39.08 0.000 0.92 0.55 0.31 0.35 73.Ceuta-Melilla, Canarles CANA I 
I 31.93 0.000 0.91 0.40 0.66 0.50 34.pravte_resta PROV I 
I 32.94 0.000 22.58 11.79 2.66 5.3B 28 _jub11at o pensionista REL I 
I 31.21 0.000 6.22 4.6S l.S1 1.82 55. Hotelerla ACTI I 
I I 
I -30.35 0.000 32.1B 36.10 3.41 4.78 64.25-44 GGED I 
I -31.14 0.000 3.41 6.46 0.48 3.54 43. Directius Administració .i empresa PROF I 
I -31. 30 0.000 0.51 3.23 0.44 3.21 60. Educació ACTI I 
I -33.03 0.000 B4.95 90.20 5.28 5.8a 2:4.al menys l Y entén CATA I 
I -34.56 0.000 5.62 10.34 1.17 5.05 23.1910-1979 ANYA I 
I -34. 80 0.000 17 .84 22.81 5.51 5.29 37.a peu o en bici MITJ I 
I 
I 
I 
-35.3~ 
-35.31 
-39.50 
0.000 
0.000 
0.000 
43.26 
18.39 
1.09 
59.01 
23.54 
1.74 
10.01 
5.99 
0.23 
16.49 
5.39 
0.60 
25.al meny:, el parla 
40.no eS desplaca, a 
70 ..Galicia f Astúries, 
o en bici 
CATA 
MITJ 
CANA 
1 
1
, 
I -40.29 0.000 6.64 14.64 3.30 7.34 45 .. Técnics i professionals de suport I'ROF I 
I 
I 
-41.53 
-44.n 
0.000 
0.000 
1.31 
lB.78 
3.60 
33.69 
0.68 
3.60 
2.04 
12.49 
6LActivitat sanitaria i veterinaria, 
26.el sap parlar,e.sc:ciure i lleg1r 
serveis socials ACTI 
CATA 
I 
I 
I -50.42 0.000 1.24 3.05 0.13 1.33 21.a partir de 1980 ANYA I 
I 
I 
-50.19 
-59.04 
0.000 
0.000 
6.~2 
31.10 
12.52 
39.3~ 
2.59 
1.16 
4.65 
5.14 
16 .batxillerat t COO I FP2 
3l.ocupado 
N IN 
REI._ 
I 
I 
I -66.58 0.000 6.62 10.58 0.15 2.20 29. estudiant REL_ I 
Tabla 6.7. Descripción de la clase 3. 
• porcentaje ~lto de: 
año de llegada a Cataluña: 1940-1959; (21.01%/11.75%) 
profesión: trabajadores no cualificados; (20.72% /11.79%) 
nivel de instrucción: sin estudios; (34.90% /22.91%) 
relación con la actividad: desocupado; (18.69% /13.61%) 
activo econ. de empresa: Actividades inmobiliarias y de alquiler; selVicios 
empresariales. (11.73% /9.49%) 
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6. Estudio por barrios 
• porcentaje bajo de: 
relación con la actividad: estudiante; (6.62% /10.58%) 
ocupado; (31.10% /39.31%) 
nivel de instrucción: bachillerato, COU y FP2; (6.12% /12.52%) 
año de llegada a Cataluña: a partir de 1980; (1.24% /3.05%) 
conocimiento del catalán; (43.26% /59.01%) 
activo econ. de empresa: activo sanitaria y veterinaria, servicios sociales; (1.31% /3.60%) 
profesión: técnicos y profesionales de soporte; (6.64% /14.64%) 
Comunidad Autónoma de nacimiento: Galicia, Asturias, Cantabria. (1.09% /1. 74%) 
Esta clase se caracteriza por tener un bajo nivel profesional, bajo nivel de estudiqs y de 
conocimiento del catalán, alto índice de desocupados, un porcentaje elevado de inmigrantes 9urante 
losaños 1940 y 1959 e inmigrantes procedentes de Ceuta-Melilla, Cananas y Madrid. 
Esta clase la forman los barrios de nivel socioeconómico inferior de Badalona. 
BARRIOS: Sistrells, La Pau, Sant loan de Llefia, Lloreda, La Salut, Sant Crist de Can Ca~anyes, 
Sant Antoni de Llefia. 
CLASSE 4 I 5 

..,;..--------+-------+------------------+-------~-----------+-----------------------------------------------------------------------+ 
IV. TEST I PIlOSA I MOYSNNES I EClU\TS TXpES I VARIABLES CARACTElUSTIQUES I 

I CLASSE GENEAALE I C!J\SSE GllNERlIL I HUM. LIBELLE IDEN I 

+--------+------....------------------+--------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
CI.l\.$SE 4 I 5 POlDS ~ 3796.00 EFFECTlF ~ 7 ) aa4a I 

I 

I 75.1. 0.000 0.71 0.36 0.33 0.36 5~nacionalitat africana NACI I !. 

70.89 0.000 28.42 22.61 3.66 6.32 48.Treballa.dors manufactures, construcció í mineria PROF I 	 ¡ 
67.73 0.000 19.02 16.10 1.66 3.33 30 . ama de casa 	 REL_ I 

60.05 0.000 4.08 3.05 0.45 1.33 2La partir de 1980 	 ANYl' I 
 r59.49 0.000 10.63 7.82 2.50 3.64 53.construcció 	 l'CTI I 
58.00 0.000 21.07 16.70 1.73 5.82 22.1960-1969 	 ANYA I 

57.75 0.000 37.46 29.91 3.70 10.09 67 * Andalusia I Múrcia, Extremadura 	 CANA I 

53.90 0.000 34.27 27.04 4.53 10.35 20.1960-1979 	 ANYA I 

53.20 0.000 38.26 35.03 2.34 4.68 52 ~ Indóstries manufactureres 	 ACTI I 

50.03 0.000 28.08 22.91 3.93 7.97 14.sense estudia 	 I" IN 
45.23 0.000 23.18 20.87 2.57 3.95 63.15-24 	 GGED I 

43.73 0.000 0.77 0.51 0.34 0.47 33 • provte_catalunya 	 PROV I 

43.65 0.000 13.20 10.34 3.09 5.05 23.1970-1979 	 l\NY1' I 

35.29 0.000 20.55 18.18 2.46 5.18 49'.Operadors d1i.nstal-lacions i maquinilria 	 PROF I 

33.45 0.000 7.04 6.08 1.28 2.22 68.Castella-Lleó, Castella-la Manlr:a, La Moja ;::ANA I 

32.14 0.000 29.00 27.71 2.04 3.U 65.45-64 	 GGED I 

30.41 0.000 13.93 11. 79 3.46 5.43 50 ~Treball.adors no qua.lifícats PROF I 

I 

-30.00 0.000 0.32 0.43 0.18 0.27 72.~Madrid CANA I 

-31.07 0.000 27.16 32.26 4.45 12.65 :3 .mun nai = ba¡j¿Uona MUN I 

-33.28 0.000 37.09 39.31 2.01 5.14 3I.OCUPado REL::: I 

-37 .34 0.000 3.80 4.68 1.26 1.82 55 •aotel.eria ACTI I 

-37.41 0.000 1.13 1.89 0.61 1.58 51.Mediaci.6 f'inancera 	 ACTI I 
 ., 
! ¡ 
-41. 41 0.000 1.11 1. 70 0.46 1.10 la .1'íns 1940 	 ANYA I 
I 
! -47.39 0.000 2.34 5.40 0.84 4.96 17 .universitaris 	 N IN I 

! 
-46.90 0.000 2.95 6.99 1.00 6.64 44.Técnics i professionals científics i intel. ·lectwü PROF I 
 ;1
-47.11 0.000 26.05 33.69 2.15 12.49 26 ~ el sap parlar# escriure i ll.egir 	 CATA I 
. 
I 	 -50.09 0.000 1.14 3.23 0.79 3.21 60. Educació AC'U I 

-52.96 0.000 9.60 14.64 2.03 7.34 45 ~ Tecnics i professionals de suport paOF I 1 

-53.73 0.000 9.27 12.52 0.63 4.65 16.batxillerat,COU, FP2 NIN I 

-53.90 0.000 86.09 90.20 2.66 5.88 24.al menys ltentén ciTA I 

! -54.46 0.000 47 .37 59.01 4.71 16.49 25.al menys el parla CATl' I 

I -57.98 0.000 49.51 57.95 2.22 11.22 74.catalunya CANA I 

¡ -65.44 0.000 98.76 99.19 0.38 0.50 4. nacionalitat espanyola Nl\CI I 

-70.70 0.000 2.20 4.76 0.66 2.19 59.Administraei6 públ.icardefensa i seguretat social. ob1iqa ACTI I 

+------+------+-----------------+------------------+-----------_..._--------_... _------------------------------------.... ~--------+ 
Tabla 6.8. Descripción de la clase 4. 
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• porcentaje alto de: 
profesión: trabajadores manufactureros, construcción y minería; (28.42"-'/22.61%) 

relación con la actividad: ama de casa; (19.02% /16.10%) 

año de /legada a Cataluña: a partir de 1980; (4.08%/3.05%) 

1960-1969; (21.07%/16.70%) 

actividad económica de la empresa: construcción; (10.63% /7.82%) 

industrias manufactureras; (38.26% /35.03%) 

comunidad de nacimiento: Andalucía, Murcia y Extremadura; (37.46% /29.91%) 

nivel de instrucción: sin estudios; (28.08% /22.91%) 

edad: 15-24; (23.18% /20.87%) 

año de /legada a Cataluña: 1970-1979. (13.20% /10.34%) 

• porcentaje bajo de: 
activo econ. de empresa: administración pública, defensa y S.S.obligat.; (2.20% /4.76%) 
educación; (1.14%/3.23%) 

Comunidad Autónoma de nacimiento: Cataluña; (49.51% /57.95%) 

conocimiento del catalán; (47.37% /59.01%) 

nivel de instrucción: bachillerato, COD y FP2; (9.27% /12.52%) 

universitarios; (2.34% /5.40%) 

profesión: técnicos y profesionales, científicos e intelectuales; (2.95% /6.99%) 

técnicos y profesionales de soporte; (9.60% /14.64%) 

año de /legada a Cataluña: hasta 1940. (1.11 % /1.70%) 

En esta clase se destaca por una fuerte inmigración a partir de 1960, provenientes del sur 
(Andalucía, Murcia y Extremadura), hay una alta proporción de jóvenes (15-25 años) y un bajo 
nivel profesional, de estudios y de conocimiento del catalán. También destaca por tener pocas 
mujeres ocupadas (hay muchas amas de casa). 
CJase 5 
BARRIOS: Progrés, Casagemes, Dalt de la Vila, Centre. 
------+-------+-----------------+------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 17.l'EST I PROBA I 1i00ENNES I ECARTS TYPES I VlIRIABlJ!:S CARAC'l"ElUSTIQOllS I 
I I CLASSE GENERALE I CLASSE GENERAL I _.1.16ELLE lDEN I 
------+-------+-------------------+-----~-------------+----------------------------------------------------------------------+ 
CLASSE 5 I 5 ( roIm ~ 1392.00 EFFECTIF ~ 4) aa5a I 
I 
.[ 
81.14 I 0.000 I 21.44 6.99 6.01 6.64 I 44.Tecnics i professionals cientifics i intel'lectual PRO¡¡" I 
85.90 I 0.000 I 82.00 51.95 3.19 11.22 I 74.Catalunya CANA I 
83.99 I 0.000 I 15.80 5.40 4.97 4.96 I 17.universi,taris N IN I ! 
83.81 I 0.000 I 13.81 6.46 3.90 3.54 I 43. Directi,u..s Administraci6 i empresa PROF I 
51.90 I 0.000 I 5.13 1.89 1.26 1.58 I 57 ~Hediac16 financera ACT1 I 

-9. n I 0.000 I 58.55 33.69 6.39 12.49 I 26. el sap parlar, escriure i llegir CATA I 
 :1,~a.03 I 0.000 I 56.90 32.26 4.31 12.65 I 3.mun nai -- badalona MtJN I 

-6.35 I 0.000 I 90.45 59.01 2.45 16.49 I 25.al iOenys el parla CATA I 

-'.91 I 0.000 I 9.2< 3.23 0.98 3.21 I 60. Educaci6 =I I 

B.l1 I 0.000 I 25.22 15.33 5.48 5.73 I 66 .. + 65 GGED I 

~.65 I 0.000 I 20.26 12.52 2.69 4.65 I 16.batltillerat,COO, FP2 NINI 

-5Z~20 ¡ 0 .. 000 1 9.91 6.16 2.19 2.03 I 10.vidus ES'l'C I 

5:.97 I 0.000 I 31.67 23.54 4.28 5.39 I 40« no es desplac;:ar a peu o en bici HITJ I 
L.19 I 0.000 I 6.75 3.60 2.62 2.04 I 61.Activitat sanitaria i veterinaria. serveis socials ACTI I 
:: •. 60 I 0.000 I 3.30 1. 70 0.79 1.10 I liLfins 1940 ANYA I 
:=-3: I 0.000 I 30.51 22.81 4.65 5.29 I 37.a peu o en bici HITJ I 
:c ••5 I 0.000 I 98.64 90.20 0.55 5.88 I 24.al menys l'enten CATA I 
:~. JO 
::::.32 
¡ 
I 
0.000 
0.000 
I 
I 
24.91 
25.22 
14.64 
17.79 
01.93 
4.80 
1.34 
5.38 
I 
I 
45. Tecnic.s i 
28", jubilat o 
professionals de suport 
pensionista 
PROF 
RJ;;l. 
I 
I 
r «45 ! 0.000 I 8.06 4.76 2.30 2.79 I 59.Administraci6 pública, defensa i segu:r:etat social obliqa ACTI I 
5:; .31 I 0.000 I 51.68 43.51 2.82 7.50 I 3S .roun t e badalona MUN_ I 
4: .37 I 0.000 I 1.37 0.12 0.89 0.62 I 36 •no es- desplaca MITJ I 
I I I 
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6. Estudio por barrios 
i -32.27 I 0.000 I 27.73 30.20 3.18 3.06 I 13. viu amb el pare o mara PAR I 

I -32.47 I 0.000 I 0.07 0.36 0.11 0.36 I 5.nacionalitat africana NAcI I 

I -33.03 I 0.000 , 1-24 1- 74 0.25 0.60 I 70~Galicia, Astúries, Cantabria CANA I 

! -33.48 I 0.000 I 57.04 59.73 1.39 3.21 I 1.2. viu amb el cónj\lge CONJ I 

I -37.14 I 0.000 I 2.99 4.68 0.44 1. 82 I 55.Hoteleria ACTI I 

I -38.17 I 0.000 I 12.93 16.10 1. 02 3.33 I 30.ama de casa !\EL I 

I -42.69 I 0.000 I 27.86 34.52 1-13 6.25 I 42.F .G~Cf RENFE~bu$,bus eIllpresa o ~scoJ.ar, Metro MITS I 

I -42.69 I 0.000 I 27.B6 34.52 1.13 6.25 I 39.F.G.c. RENFE,bus,bus empresa o escolar, Metro MITJ I 

I -44.41 I 0.000 I 5.82 11. 75 1. 62 5.35 I 19.1940-1959 AlIYA I 

I -48.72 I 0.000 I 1.44 3.05 0.90 1.33 I 21.a partir de 1980 ANYA I 

I -50.57 I 0.000 I 12.86 22.91 2.33 7.97 I 14 •sense estudls N IN I 

I -50.74 I 0.000 I 3.95 10.34 0.96 5.05 I 23.1970-1979 ANYA I 

I -53.40 I 0.000 I 10.34 14.68 3.57 3.25 I 47.Treballador:; de serveis de restauraci6, personals, come PROF ! 

I -53.64 I 0.000 I 2.96 7.82 1.02 3.64 I 53.Con.&trucci6 ACTI I 

I -55.13 I 0.000 I 4.32 11.79 1.50 5.43 I 50.Treball.adors no qualificats PROF I 

I -55.72 I 0.000 I 2.99 6.06 I 0.75 2.22 I 68.Castell.a-Lle6, Castella-la Manxa, La Rioja CANA I 

I -58.86 I 0.000 I 3.46 8.29 I 1.22 3.29 I 56.Transport, en:magatzema.tqe i comunicacions AC'l'I I 

I -60.12 I 0.000 I 28.01 35.03 I 1.42 4.68 I S2 • Indtístries manufactureres ACTI I 

I -60.86 I O~OOO I 13.00 22.61 I 2.04 6.32 I 48.T.reballadors manufactures, construcció i minería PROF I 

I -63.22 I 0.000 I 44~54 49.02 I 0.64 2.84 J 2.home:s SEXE I 

I -64.61 I 0.000 I 51. 08 59.17 I 5.39 5.02 I 15 I
.. estud.i.s primaris. ESO, FPl N IN 
I -66.4l I 0.000 I 7.83 13.61 I 2.22 3.49 I 27.desocupado Rii.L I 

I -69.66 I 0.000 I 9.05 27.0' I 2.67 10.35 I 20.1960-1979 ANYA I 

I -70.26 I 0.000 I 13.9' 20.S7 I 1.18 3.95 J 63.15-24 GG&D I 

I -79.89 I 0.000 I 5.10 16.70 I 1.88 5.82 I 22 .1960-1969 ANYA I 

I -S1.13 I 0.000 I 9.47 29.91 I 2.52 10.09 I 67 •Andalusia" Kúrcia" Extremadura CANA I 

I -ss. 93 I 0.000 I 7.08 lB. lB I 1.8. 5.18 I 49.0peradors d'instal·lacions i maquinaria PROF I 

+--------+-------+-----------------~+-----.... ------...------1-----------------------------.....--------------__________ ----------------+ 
Tabla 6.9. Descñpci6n de la clase 5. 
• porcentaje alto de: 
profesión: técnicos y profesionales, científicos e intelectuales; (21.44% /6.99%) 
provincia de nacimiento: Cataluña; (82.00% /57.96%) 
nivel de instrucción: universitarios; (15.80% /5.40%) 
bachillerato, COD y FP2; (20.26% /12.52%) 
activo econ. de empresa: directivos y administración de empresa; (13.87% /6.46%) 
mediación fmanciera; (5.13% /1.89%) 
educación; (9.24% /3.23%) 
conocimiento del catalán; (90.45% / 59.01%) 

edad: mayores de 65; (25.22% /15.33%) 

estado civil: viudo; (9.91%/6.76%) 
activo econ. de empresa: actividad sanitaria y veterinaria, servicios sociales; (6.75% /3.60%) 
administración pública, defensa y S.S.obligatoria; (8.06% /4. 76%) 
profesión: técnicos y profesionales de soporte; (24.91%/14.64%) 
año de llegada a Cataluña: hasta 1940; (3.30% /1.70%) 
relación con la actividad: jubilados o pensionistas. (25.22% /17. 79%) 
mWlicipio de trabajo o estudio: Badalona; (51.68%/43.57%) 
• porcentaje bajo de: 
profesión: operadores de instalaciones y maquinaria; (7.08%/18.18%) 
cormmidad de nacimiento: Andalucía, Murcia y Extremadura; (9.47% /29.91%) 
año de llegada a Cataluña: 1960-1969; (5.10%/16.70%) 
edad: 15-24; (13.94% /20.87%) 
relación con la actividad: desocupado; (7.83% /13.61%) 
nivel de instrucción: Estudios primarios, ESO, FP1; (51.08%/59.17%) 
sexo: hombres; (44.54% /49.02%) 
profesión: trabajadores manufactureros, construcción y minería; (13.00% /22.61%) 
activo econ. de empresa: Industrias manufactureras; (28.01% /35.03%) 
Transporte, almacenaje y comunicaciones; (3.46% /8.29%) 
cormmidad de nacimiento: Castilla-León, Castilla-la Mancha, La Rioja; (2.99% /6.08%) 
profesión: trabajadores no cualificados; (4.32% /11.79%) 
trabajadores de servicios de restauración., personales, comercio; (10.34% /J4.68%) 
actividad económica de la empresa: Construcción; (2.96% /7.82%) 
año de llegada a Cataluña: 1970-1979; (3.95%/10.34%) 
a partir del 1980; (1.44% 13.05%) 

1940-1959; (5.82%/11.75%) 

nivel de instrucción: sin estudios. (12.86% /22.91%) 
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6. Estudio por barrios 
Esta clase se caracteriza por tener una mayor proporción de personas mayores y, por tanto, 
también hay muchos jubilados y viudos, y además hay pocos jóvenes. Tiene un alto nivel 
profesional, de estudios y de catalán, y un alto porcentaje de nacidos en Cataluña y muy poca 
inmigración. 
Esta es la clase de nivel de vida más alto de Badalona. 
Los siguientes gráficos muestran como quedan agrupadas las CinCO clases en los planos 
factoriales 1-2 y 1-3. 
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Figura 6. 8. Planos factoriales 1-3 de los barrios 
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Figura 6. 10. Clases proyectadas sobre el eje l . 
Si tuviéramos que definir un orden según el nivel socioeconómico de los barrios, éste sería 
el que establece las proyecciones sobre el primer eje siendo de mayor a menor: 5 - 1 - 2 - 4 - 3. 
Pero sólo nos explica el orden, y las distancias entre las proyecciones no son una medida verdadera 
de las diferencias de nivel socioeconómico entre clases. Para detectar estas diferencias también 
necesitamos el segundo eje. 
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6. Estudio barrios 
Conclusiones 
Se puede observar que las clases 5 y 1 son las que tienen un nivel socioeconómico más alto, 
la clase 2 tiene un nivel medio y las clases 3 y 4 son las de nivel más bajo. 
En cuanto a la edad, las clases 1 y 2 tienen población más joven. 
También se puede ver cómo en las clases de la 1 a la 4 se han establecido un importante 
número de inmigrantes, mientras que la clase cinco está formada, en su gran mayoría, de personas 
nacidas en Cataluña. En algunas de las clases "de inmigrantes" destacan ciertos períodos concretos 
de inmigración, por ejemplo: clase 2 ~ 1970-79 
clase 3 ~ 1940-59 
clase 4 ~ a partir de 1960 
En cuanto a la situación geográfica de las clases encontramos que la clase 5, que es la de 
nivel socioeconómico superior, se encuentra en el centro de Badalona. Rodeando los barrios de la 
clase 5 se encuentran los de la clase l. Y el resto de clases se distribuyen por los barrios más i 
l' 
alejados del centro. Así que, podemos observar cierta gradación del nivel socioeconómico: en el 
centro se sitúan los barrios de nivel más alto y a medida que nos alejamos del centro nos vamos 
encontrando lo barrios de niveles inferiores. Por lo general, los barrios de una misma clase suelen 
ser colindantes entre sÍ. Las clases 2 y 3 tienen sus barrios algo más dispersos. 
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7 LIMITACIONES 
Este apartado está dedicado a reflexionar sobre las limitaciones de nuestro estudio, así como 
posibles mejoras que deberán tenerse en cuenta para una posible continuación de este estudio: 
a Nuestra muestra proporcional por barrios fue extraída a partir de toda la población, es decir, 
incluyendo a los menores de 15 años y de tipo de vivienda colectiva, que son los individuos que 
posteriormente hemos eliminado porque no son nuestra población de estudio. Existe otra Jllanera 
que hubiera sido más correcta, pero que no estuvo a nuestro alcance, porque debidp a la 
confidencialidad de los datos no pudimos tener acceso al fichero completo. Esta consiste en extraer 
la muestra proporcional por barrios a partir de la ''población objetivo" (población ya filtrada por 
menores de 15 años y tipo de vivienda colectiva). Con nuestro método corremos el riesgo de perder 
la proporcionalidad en nuestra muestra, porque no podemos asegurar que la eliminación haya sido 
proporcional en cada barrio. Aun y así, este problema queda casi inadvertido debido a que 
disponemos de una muestra muy grande. 
a Al trabajar con datos agregados por barrios, tenemos la limitación de que perdemos todo tipo 
de heterogeneidad que pueda existir dentro de cada barrio. Así que suponemos que no existen 
diferencias significativas entre posibles "zonas" que pueda haber dentro de cada barrio. No 
obstante, esta suposición ha sido aceptada por Alfredo Smilges, el estadístico del ayuntamiento de 
Badalona. 
a Desde que_se recogieron los datos, en el año 1996, ha habido algún barrio que ha cambiado 
significativamente y, por lo tanto, en nuestro estudio no hemos podido incluirlo tal y como es 
actualmente. Este es el caso de Montigalá. Montigalá es un barrio de reciente creación (se creó para 
hospedar allí a los periodistas de las olimpiadas de Barcelona '92) y desde entonces ha estado en 
continua evolución. 
a En nuestro fichero tenemos muchas variables que están muy influidas por la estructura de 
edades, de este modo no podemos analizarlas de manera aislada, sino que han de estudiarse de 
forma conjunta. Por ejemplo, variables como el estado civil, relación con la actividad, etc. Así, 
podemos encontrar barrios en los que haya un alto porcentaje de jubilados y/o viudos, y esto es 
muy probable que sea debido simplemente a que la población de esos barrios sea de edad mayor. 
En este caso tendríamos redundancia de información. Otro ejemplo de variables correlacionadas 
son año de /legada a Cataluña y edad que se relacionan con el nivel de conocimiento del catalán. 
Esto se tendrá que tener en cuenta en posibles estudios posteriores. 
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7. Limitaciones 
EJ Podría afinarse más este estudio si se utilizase información previa sobre la población de 
Badalona, que nosotros no teníamos. La idea de este proyecto fue de hacer nosotros el análisis y 
contrastar las conclusiones con el ayuntamiento de Badalona para, posteriormente, continuar el 
estudio aplicando la información previa y los resultados de nuestro trabajo. 
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1 
1 
a Software utilizado: 

Los paquetes estadísticos utilizados para realizar nuestro estudio han sido SPSS para la 

parte de la estadística univariante, y SPAD para parte estadística multivariante. El paquete de 
tratamiento de textos ha sido MICROSOFT WORD 97. También hemos consultado las páginas 
web del IDESCAT (www.idescat.es). 
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. ~ 
1 PersonaOJ 
2 Cónjuge o parella 
3 Fillla 
4 Pare o mare 
5 Sogrela 
6 Gendre onora 
7 NéUa 
a Germálana o cunyaVda 
9 Allres parenlius 
10 Servei domeslic 
11 Hosle 
12 Allres relacions (no de parenliul 
t PersonaQ] 
2 Cónyuge o pareia 
3 Hiiola 
4 Padre o madre 
5 Suegrola 
3olrerola 
6 Yerno o nuera 
7 Nielola 
';"sadola 
¡íudf:¡l a 
8 Hermanola o cuñadola 
9 Olros parenlescos 
10 Servicio domésllCo 
11 Huésped 
; ~-
2:3 
J.-I 
- ' 
3 ~ 
4C 
50 
12 01ra retación (no de paremesco;
.. 
--------------~~ 
',r, _al'habiralge el seu cónjuge o parella? 
; ~ en la vIVrenda su cónyuge oparela' 
',) _ 1 Sí n 6 --'1 Núm. ord. LL 
,._, ~ ai seu pare ola seva mrue? 
• =<!SDE ,,1 lo .r.?ellda su padre osu madre? 
'<: _ 1 Si O 6--'1Núm. ord.LL 
=.e.aoo amb I Relación con 
a O;í50naOJ LL 
I\J a I'habilatge el seu cónjuge o parella? 
,Reside en la Viviendasu conyuga opareja ) 
No O 1 Si O 6--'1Núm. ord.LL 
Viua I'habitatge el seu pare o la seva mare? 
¿Reside en la vivienda su padre osu madre? 
No O 1 Si O 6--'1Núm, ord LL 
Aelació amb I Re/ación con 1 , 
la persona ITl Ll-
Viu a l'habitatge el seu conjuga o parella? 
I¿Res~~en la vivienda su cónyuge opare/a' No ,--11 Si O 6--'1Núm. ord LL 
I/íu a fhallit.atge el seu pare ola seva mare' 
,Rasne en la VIVienda su padre osu madre? 
Sí O 6--'1Núm. ord. LL 
~ amb I Relación con 
a oe rsona OJ LL 
VIlJ a I'habitatge el seu conjuge oparella' 
¿Reside en la vivienda su cónyuge opareja? 
No O, SI O 6--'1 Núm, ord. LL 
VnJ a I'habitatge el seu pare o la seva mare? 
¿Reside en la vivienda su padre osu madre' 
"lo O , SíOS--'1Núm.ord.LL 
ReJació amb / Relación con 
la persona OJ LL 
VIU aI'habilatge el seu cónjuge oparella? 
¿Reside en la vivienda su conyuge opareja? 
No O 1 Si U 6--'1 Núm. ord.LL 
Viu aI'habitarge el seu pare o la seva mareo 
"Reside en la vlvienea su padre osu madre? 
NOO, Si06--'1Núm.ord.LL 
I 
":""':~ 
, ::'-' .. .. ..: :; :, 3<~ . 	 ;]2 :...! . (~31~ 
i I 9,15 ' 
. 2 FesfCCilrrils de 
I 1¡¡.Gsneralitat 
,10 	 3 "C'If'->.1 .,-(. , ( .' "t"-' , 	 , ! Ii ... .!' I '~ I '.~I . ~) : It, ·itf:~rrz 

1No sap Ilegir ni escriurG ohi té diflCUltats 
 11 tokJ I'en;;: 1 Fa el s6lVoi mil¡t?.f o ~.O(~::·¡ció social subsmutóna I i f:~~~nNo. e tr~:cvY?¡-tx:!JA ~ CN1l!d; ~r.!;(I?\ ¡:-$ ~\.~o..'MI..~ir~~A.t !I 5 f'''á: e·~¡"{' KfX;ít· o 

2 Sanse estuciis 
 2 L'W¡(!.~ 2 o('-'(.l!r,,~, 2 ·:!r'\IL~a 1?'¡ma/J1¡OOc;.!i,1!!': "(LW¡¡¡!E<a¡¡¡t~renSt'. ~l5Ci9at..m,li!,W. 1 ¡,;r.,,,~r · .13E:~,Ib«¡;\r 3 Cfl~'S;~:urdl~,~, '1 ·.~ bV9Jf. le Si'<.'1~ p.imara p.-.ir.q.3 Primana o EG8 la eRa,1a =-~el'l f, ~Í!!/,1)r'>';~'J/.",~ CDOPIll.a\'~ ~i>. t~baK ¡:¡SOCl;'C i · rufl:~d.~I:<ula . ~ !;o"'-'y.e 
4 8a!xillerat e!3m¡~~, ES8 :k~"a~f11)k>'ó,oEW 4 f., Sl(}{\Ular 4 b~~~I~tAi~q'~ ~·A: tJ:".~1i!!Gt ÚI~ar.-~ 4 )r~' ,~..~ rrm":cI~ .~r~J[,;,w_?snn:t.t':·I'{,f1~?ffl:r.,(v:,.~tI:litr 'í tofO'1ti 
5 Formar.:ió prtlillSllitn¡(" I/~ o !.'';~I d'd.iúW. 5!:1 ~lf<I.rtf,( illl;;ir 5 J~i~WC\Q .pr.~"'\:i'ln:&ta. {4ft: (~~llmn",! 'l, 'OJicicieta 
6 Formilió pm'~_;~¡onl>l, ~ ~,:a¿' 9 r.... waq' ~ rjP.ádrla.;¡¡nb.,wrlci;¡:\f.¡, Mm;:, ~lmij¡¡¡Jj¡j ,'rurrdM altres elasses de 9 Apeu 
7 8atx\1!f,~t ~llle~i1(, !X:¡> GC:OO' 
6 ?:'\:-dQ.í!fJtiL"i.a(rpt! {.: 1ia::JffrTt~~{ t~Iu~If.(6 fí Xl,. ~a1l:o', IlO:>:ir 
remuneracrói t!\~t::by~· I 'i:sludianl, escolar o preeseol«'I 6 Treballa amb caraeler eventual o temporal asou, comissió, iomal o 10 No es desplac;a8 Fa teines de la llar no remunerad es8 DipJor;>~(¡,~. cJllres Irt\JIe..cions rrin"mes altres classes de remuneraeió 18us9 Altres situaeions, menors nc escolaritzats, rendistes, ele.9 Lli;eneia1lJ1:a Odoctorat 7 Allres situacions 2 Ferrocarrils de 
la Generalitat1 No lo entiende 1 Cumple el servido mdit3r ola prestación soda! susü1utona 1 EmpresarioJa o trabajador/a por cuenta propia que emplea personal1 No sabe leer ni esetibir olo hace con dificullad 
3 RENFE2 Lo entiende 2 Ocupado/da 2 EmpresanOla o trabaiaOOr"/a por cuenta propia que no emplea personal2 Sin estudios 4 Merro3 Sabe leerlo 3 ParadoJda buscando su primer empleo 3 Miembro de ccoperawa de lrabajo asociado que trabaja en la misma3 PrimaJia o EG8 l' etapa ccmplela 5Bus etrn""~ ,4 Sabe hablarlo 4 Parado/da habiendo trabajado antes 4 Trabaja sin remuneración reglamentada en la empresa de un lami·4 Bachilleratoelem" EG82'erapaccmp:eta oESO ~fiar con el que convive5 Sabe hablarlo 5 Jubilado/da opensionista5 Formación prolesional, 1'. I)fi?eo o olbalía 6 COC:-iEy leerlo 5 Trabaja con carácter lijo, a sueldo, comisión, jornat u otra clase de 
remuneración 
6 Incapacitado/da permanente para trabaJar6 Formación profesional, 2' grado o rnaesuia 7 Moto6 Sabe hablarlo, 7 Estudiante, escolar opr~cclar7 Bachillerato supen'or, 8UP oCCU 8 Bic:c513leerlo y escriborlo 6 TrabaJa con carácter eventual o lemporal, a sueldo,comisión, jomal8 Realiza labores del hogar no remuneradas8 DiplomatJJra uotra tftl1/acOO m;¡d¡ 9 A pieu otra clase de remuneración 
I 9 Otra situación,menores no escolarizados, renaslas, elc:9 Ucenciatura odcClorado 10 ,vose c=sr..~7 Otra situaci6n 
... 
Nivel! !UUCC10 Any ~ eoo!IIIB11 
NI "el de rnslrucClon ' Ano d~  Qlnoaíníento 
~ catiIaJ 
10 60 
20 70 

3D 80 

Al municipi 

Al municipio
40 90 

50 
 111 ' [ 1 
10 sO 

20 70 
 111 
3D 80 
Al municipi 

Al municipio
40 90 

50 
 111 1 1 1 
A Catalunya 
111 I 1 170 
80 
Al munieipi 
Al municipio90 50 
111 60 
50 
4 L....J 
se 
60 
70 
sO 
ACatalunya 
11 1 
"-\Irmlaiojlt' 
~''IlI)f)ÍNp'IC' 
111 ! I j 
AlmUllicipi 
Al munICipio ' 
U...LU..J 60 
60 
70 
80 
................... ....... ...... . ' 
l . 
,AalIlTlal Ce I'errp<esa / Ac!ividad ce la emp-esa 
50 
60 
ID 50 
20 60 
60 
50 
60 
4 _ 
n ••• n.' • ••• • • •• nn • • • ¡ , -
Ciirer/·caife:·¡¡v::·pi:··..·· ·· ···· ····· numo 
;Provind3o'piis ;'Provinc(a'o'pal's " 
0 _ 
MüniC'ip1"i ·MünIClji/ó·..········ ................ "... ..... "" 
piiivíiic'¡"á"o' iiiiis "i·Prii;;iii(;)a·o·pa·!s········· ·· 
numo 
Müiiíélp)"7MÜ;;iCijjíó" 
Carre"ri'Ciill"e','áii::'pi:" núm. 
MüiiiCipi·i Mü¡;;C;piii······· ··········· ·· ··· 
Pr,¡víiicl¡¡¡:;-¡jiiis· i ·Pro:,¡iiiCia·opa·!s········ · 
ciireri"Caii-e:¡¡v::'pi: 
5_ 
;-
IC 5_ 
2C 
30 S_ 
5 CJ 10_ 
I 2L....., 7_ 
3_ 0 -
4 ,_ 9-
sG 10 _ 
Aelaclo ! 'aetlVltal I ocupaclo Iac! de I'empresa Slluaclo!eSSlonal Adre~a delllo.!reball oeSludl MIlla~~ 
ReJaclon con la actividad' Ocupaclon yactIVIdad de la empresa SI/uaclon profeSIonal I O/recelon de/lugar de lrabafo o estudIO r,1e<J,o transparl': 
I pcr Ll l '. ql>1 tlan COóll~;:.ld:' (¡¡)'d v:> \lUt' 11aI¡ COI 1' e:;/dOO 2 u --1 J f,l pr(~unt'-I 11 pl": r <l15 qUll1d' ) c.anl l ·~id lJ,'r,] I~"'S q¿ll' / .111 (O,l,'f:':.I¡¡.jJ 2 o 1.j 1.) p'o:"';J~ -­
60 
2_ 
, ­
3_ 	 5_ 
50 
10 	 60 
20 	 70 
80 
90 
I 
per a les preguntes 8 a 15 
1l' ivelfd'tllstr¡:k'tió!' J 
i-lom.es ~'\er ape(s.()nes dE 10 (lnysoO-ll:\és: . 

SeI'<\,'il(.e(f. f'Ú):1d~i ~,~ lIS '2:(j(éfJ5PO\~:i !'f.m@ ar.l cm:r.rple 'Tue. ::iS: c@sú:(¡¡Ja 'JD: ,Ii­

<el!' !iQlO¡¡( ~¡;¡a!1: ~ l;>-dT.r; aprnvat m.ts¡¡IS';I.Jr.sO.'i 'J."e, ri)I.ciWiJ '!, e:,1i' It!m'ht~l}ve ll i per1ant 
1~' flO( ObreN!' s1. (Ítf¡I: () ~i?jbimacorr~len1. 
• S:rm:louen Sí'il'opció 1No sap lIegir ni escriure o hi té dlficultats les persones que 
no són capaces de lIegir o escriure comprenent una breu i senzilla exposiCló deis lets 
relatius a la seva vida corren!. 
• S'inclouen en I'opció 2 Sensa estudis les persones que saben lIegir i escriure, peró 
que no han assistit a I'escola o hi han assistit menys de cinc anys. 
• S'inclouen també en I'opció 4 Batxillerat etemental, EGB 2a etapa o ESO (ense­
nyament secundari obligatori) les persones que han completat els estudis de capa­
citació agraria, formació professional accelerada, auxiliars administratius , estudis 
eclesiastics (humanitats) o grau elementat de conservatoris de música. 
, S'inclouen en I'opció 7 Batxilterat superior, BUP o COU les persones que han fet 
arts aplicades i oficis artistics , grau mitja de conservatoris de música, escoles ofici­
als d'idiomes, suboficials de I'exércit, auxiliars de vot, etc. i qualsevol altre lipus d'es­
ludi que per cursar-lo requereixi tenir el títol de graduat escolar o equivalent. 
E'M·dimfIi!fj 
A Catalunya (només per a persones que no han residit sempre a Catalunya). 
• Indiqueu I'any en qué vau fixar per última vegada la vostra residencia a Catalunya. 
Al municlpi (només per a persones que no han residit sempre en aquest municipi). 
· Indiqueu I'any en qué vau fixar per última vegada la vostra residéncia en aquest 
municipio 
O' Coneixement del catala 
Senyaleu només un quadrat, el que descrigu i millor la situació de la persona a qui 
es re fe reix i tingueu present que: 
· Una persona entén el catala quan és capa9 de comprendre una conversa sobre un 
tema corrent en catala. 
· Una persona sap lIegir el catala quan és capa9 dellegir textos corrents , com anun­
cis , noticies al diari, etc. 
• Una persona sap parlar el catala quan és capa9 de mantenir una conversa en ca­
tala sobre un tema corren!. 
· Una persona sap escriure el catala quan és capa9 de redactar notes, postals, etc., 
amb correcció sulicient, encara que no sigui total. 
Relació amb I'activitat 
Senyaleu la situació en qué us trobaveu la setmana del 29 d'abril al 5 de maig de 
1996 
, Si esteu en més d'una situació senyaleu-ne només una, la que considereu més im­
portan!. 
, ::s consideren ocupades les persones que han treballat almenys una hora durant la 
setmana del 29 d'abril al 5 de maigo . 
, "es persones que aquella setmana van estar temporalment absents del seu treball 
Jer malaltia, vacances, etc ., es consideraran també ocupades. 
Ocupació O professió i activitat de I'empresa 
Nomes per a les persones que han contestat 2 o 4 a la pregunta@ 
, :escriviu detalladament la vostra ocupació (per exemple: dependent de comer9, ca­
Jatas de la construcció, etc.). Si heu tingut diferents ocupacions durant la setmana 
aei 29 d'abril al 5 de maig de 1996 anoteu-ne nomes la principal. 
, :escriviu detalladament I'activitat principal de I'establiment on realitzaveu I'ocupa­
_ ó descrita anteriorment, per exemple: producció agrícola, labricació de joguines , 
-:o,el, etc. TIngueu en compte que es possible que aquesta activitat sigui diterent de 
? de I'empresa propietaria de I'establiment, per exemple: I'activitat de I'establiment 
:J! ser la venda de Ilibres -una lIibreria- i I'empresa propietaria una edi'?rial. 
Situació protessional 
'¡omés per a les persones que han contestat 2 o 4 a la pregunta @ 
, ~ relereix a I'ocupació descrita en la pregunta anterior. 
;aore:s 01:1(' il ~s :;:f!~OO~s. ~~ i"lW ¡~:mt!N1Stnt 2~: i' 5. '~preg unta@ 
· 'Ó . -'::=t\:?í\ev: '.11 1¡~Í>~ O:'~f>~ Ii!f~", io:J;t;;Jií:~~, ; t.:-Z,rJi6'¡i), .~;¡¡:r.r.~~ ,!esidIdes de I'activitiil 
~ _¿ C",M;¡i¡'ew,1prru~la:i ¡¡\:Il~\{ 'a \'eJ(l:¡¡;:~'6 d""1t:'~ ¡fiii)0i¡¡i ':i ilil: m¡¡ ji:¡: ,:;l:. ~9g!1i. 
,és;¡.er a \es persones que h8f\ cc.¡1(e::;tal 2 o 7 a ia p~l'J(l¡a ' IT' 
-:::ü€u el m\i ía de transoort uiili!¡:a( rnés freqüeniment per anar a [rsba{!iir o ~s,u -
3;nvaJeu -ne nomes un, I'utilitzat a la part més Ilarga del irajecte. 
para las preguntas 8 a 15 

.Nivel de: ítisiruccion 
Solo para personas de 10 o más años. 
Señale la opción que corresponda teniendo en cuenta que se considera un nivel 
acabado cuando se han aprobado todos los cursos que incluye dicho nivel y por 
tanto se puede obtener el título o diploma correspondiente. 
• Se Incluyen en la opción 1 No sabe leer ni escribir o tiene dificultades las personas 
que no son capaces de leer oescribir comprendiendo una breve y sencilla exposición 
de los hechos relativos a su vida corriente. 
• Se incluye en la opción 2 Sin estudios las personas que saben leer y escribir, pero 
no han asistido a la escuela o han asistido menos de cinco años. 
, Se incluye también en ta opción 4 Bachillerato etementa l, EGB 21 etapa o ESO 
(enseñanza secundaria obligatoria) las personas que han completado los estudios de 
capacitaciónagraria, fonnación profesional acelerada,auxiliares administrativos, estudios 
eclesiásticos (humanidades) ogrado elemental de conseivatorios de música. 
• Se incluye en la opción 7Bachillerato superior, BUP oCOU las personas que han hecho 
artes aplicadas Yoficios artísticos, grado medio de conservatorios de música, escuelas 
oficiales de idiomas,suboficiales del ejercito, auxiliares de vuelo, etc. y cualquier otro es· 
tudio que exija para cursarlo el título de graduado escotar oequivalente. 
"'/.I.I1@W?i1 
A Catalunya (sólo para personas que no han residido siempre en Catalunya). 
• Indique el añe en que fijó por última vez su residencia en Catalunya. 
Al municipio (sólo para personas que no han residido siempre en este 
municipio). 
• Indique el año en que lijó por última vez su residencia en este municipio. 
Conocimiento del catalán 
Señale sólo un cuadrado, el que describa mejor la situación de la persona a quien 
se refiera y teniendo en cuenta que: 
• Una persona entiende el catalán cuando es capaz de comprender una conversación 
sobre un tema corriente en catalán. 
• Una persona sabe leer el catalán cuando es capaz de leer textos corrientes, como 
anuncios, noticias del periódico, etc. 
• Unapersona sabe hablar el catalán cuando es capaz de mantener una conversación 
en catalán sobre un tema corriente. 
• Una persona sabe escrIbIr el catalán cuando es capaz de redactar notas, postales, 
etc., con corrección suficiente, aunque no sea total. 
Relación cón la actividad 
Señale la situación en que se encontraba la semana del 29 de abril al5 de mayo 
de 1996. 
• Si se encuentra en más de una situación señale sólo una, la que considere más 
importante. 
• Se consideran ocupadas las personas que han trabajado al menos una hora durante 
la semana del 29 de abril al 5 de mayo. 
• Las personas que aquella semana estuvieron temporalmente ausentes de su trabajo 
por enfermedad, vacaciones, etc., se consideraran también ocupadas. 
Ocupación o profesión y actividad de la empresa 
Sólo para las personas que han respondido el cuadro 2 o4 a la pregunta@ 
• Describir detalladamente su ocupación (por ejemplo: dependiente de comercio, 
capataz de la construcción, etc.). Si ha tenido distintas ocupaciones en la semana 
del 29 de abril al 5 de mayo de 1996 anotar sólo la principal. 
• Describir detalladamente la actividad principal del establecimiento donde realizó la 
ocupación descrita anteriormente, por ejemplo: producción agrícola, fabricación de 
juegos, hotel,etc. Esta actividad puede ser diferente de la de la empresa propietaria 
del establecimiento, por ejemplo: la actividad del establecimiento puede ser la ven­
ta de libros -una librería- y la empresa propietaria una editorial. 
Situación profeSional 
Sólo para las personas que han respondido 2 o 4 a la pregunta@ 
• Se refiere a la ocupación descrita en la pregunta anterior. 
Dirección del lugar de trabajo o estudio 

Sólo para las personas que han respondido 2 o 7 a la pregunta(JJ; 

• Si trabaja en más de un sitio o trabaja y estudia, referir los datos a la actividad que 
considere principal durante la semana del 29 de abril al 5 de mayo de 1996. 
,Medio de transporte 

Solo para las personas que han respondido 2 o 7a la pregunta@ 

• Indique el medio de transporte utilizado con mayor frecuencia para ir a trabajar o es· 
tudiar. 
• Señalar sólo uno, el que se utilice en la parte más larga del trayecto. 
Obligació legal de contestar. Tates les persones de na­
cionalitat espanyola o estrangera que resideixin en ei 
terme municipal 1'1 de maig de 1996 tenen I'obiigacié 
de contestar el qüestionari de ['Estadística je població, 
encara que en ;'esmentada data en siguir aosents pEr 
qua!sevol ;T10tiu, (Cm ara reina, lJiatge, etc. 
fUe! 14/\987, de :3 ce juhol, dres,tadística (a,ticle 25 
en re\ació amb \'artide 9 apartat \b \ apartat 2)l, 
No US obiidr2ü d'imwiure.-h,¡ el.:; :nfants, enca ra que s(. 
guin na,do!lS, que: va n r:Lé:iKer aba.fl's de. les zem ho(es 
del dia 1 de maig de tgg,6. Yambé heu d' imcriure-h\ 
les pe~·"~ 0.es.que· l'\ag(r:'" mortdesprés cf."aquesta data. 
Fe.'¡) s!~xY(r, se cal" un :fegon qüestion¡m: que U5 facili­
tara 1:'d'9/cnt d'e:m9adTonament. Utilitteu tants qües­
tr:ionaris com sigui necessari pero rectifiq'e¡'eu adequa­
dament el número d'ordre de la columna 1 en els 
qüestionaris següents al primer. Per exemple, en el 
segon qüestionari, on figura 1, 2, 3, etc. rectifiqueu­
ha posant 6, 7, 8, etc. 
Instruccions 
per a les preguntes 1 a 7 
escriviu amb lIetres majúscules 
CD rmiD 
Aquesta columna només indica el número d'ordre, dins del qüestionari, de la 
persona inscrita a cada lila. 
®W.!"iia+j,¡·l¡&i 
Eseriviu amb lIetres majúseules i ciares el nom, primer eognom i segon cogno m. 

Empleneu en primer Iloc aquesta columna amb el nom i eognoms de 

totes les person~ que viuen en el domicili. Aixó us iacilitara la resposta 

de la pregunta Q) Relaclons de parentiu. 

0­Senyaleu amb una X la casella que correspongui. 
lIoc i data de naixementCD ____ _ 
Indiqueu el nom del municipi i de la provincia on vau néixer. 
• Si heu naseut a l'estranger eseriviu només el nom del país de naixement 
en respai reservat per a la províneia. 
• Eseriviu després el dia, mes i any de naixemenl. 
®wm¡'¡IfiI@*
Només per a persones estrangeres. 
• En eas de doble nacionalitat, si una d'elles és I'espanyola 

no heu de contestar aquesta columna. 

• En cas de doble naeionalitat. indiqueu·ne només una. 
(D '4iMii@1 
Indiqueu la vostra situació legal i no la situació de let. 
17j Relacions de parentiu
'--' 
.Aqurulli! columna no I'han de conteBiIIr les persones resirentso 8~ establiments 
conectius: ;hotels, rell~~eies, crnvenrs, Ca"lSernes, etc. 
La columna 'Vamté'tres [J1~ntes 
• Reladó amblapersona D "'_ 
Es la ielacío de'cada perSOQa amb la Qersona 1.!nscrrta a:a fila pnmera: del qúesnOnan:. 
Psre~BCI1pIP.,S!¿S cgn¡ÍJge 8 parellalnctiaueu la resposta~:. slés lill ~ ..: ~.~ , 
) si és 'Jendre ~!.§: , .te. O'aeora amó les <espostes prevlstes ei1. el questionari. 
En ~(cas de 'es lars de ':\Iés ~e¡;inC'persones ~ue tan S8rvII "",ss u\iI1 ~Úe51lonali. 
la re iaci6 es ieter\rá se'ffipre a la persona f .;jel primer ~üest(on arl. 
• Vlu a Chabitatge e{ seu cnnjuge o' 9aretl'a? 
Per a cada persona s'ha a'e conifstar <;1 viu a fhabita!ge el seu cónluge o carella. :'n 
GaS de resposta aiirmativa 'mllqueu ei ~úmeio <farore -:oíresponeni a la íila de la 
persona conjuge opar~la . 
• Viu a I'hab¡!atg~ el seu pa,ra o la seva mare? 
Par a cada persona s'ha de contestar lambé si 'lÍu o ~o a ¡'habitalge ,,1 pare o la :nare. 
En cas de resposta alirmativa indiqueu el núme ro d'ordre corresponen! a la lila de :a 
persona pare o mareoSi hi viuen tots dos (pare o mare), anoteu·hi només el número 
d'ordre de la persona inscrita en primer lIoc. 
Obligación legal de contestar. Todas las personas de na­
cionalidad española o extranjera que residan en el tér
mino municipal el 1 de mayo de 1996r aunque en di
cha fecha se encuentren circunstancialmente ausentes: 
trabajo, viaje, etc tienen la obligación de cumplimen­
tar el cuestionario de la Estadisrica de población. 
{Ley 14/7987, de 9 de juiio, de Estadistica (articulo 25 
en re (ación al art(culó 9 apartado 1b y apartado 2)[. 
No o(v¡'de inscdbi'r a fos nifios'pequeños; aunque sean 
rec/én naddo::.;, 5/ nacieran antes de las cero horas del 
día 'i de mayo de 7996, Tam~ na de inscribír a; las 
¡y¿rsonas que hayan fallecido después de esta fecha. 
Si es: necesario utilice un segundo cuestionario que 
le facilitará su agente padronal. Utilice tantos cues­
tionarios como le sea necesario rectificando adecua
damente el número de orden de la columna 1 en los 
cuestionarios siguientes al primero, por ejemplo en 
el segundo cuestionario, donde figura 1, 2, 3, etc. 
rectifíquese consignando 6, 7, 8, etc. 
Instrucciones 
para las preguntas 1 a 7 
escriba con letras mayúsculas 
rilmD 
Está columna sólo indica el número de orden dentro del cuestionario de la persona 
inscrita en cada fila. 
Nombre y apellidos 
Escriba en letras mayúsculas y claras el nombre, primer apellido y segundo apellido. 

Rellene en primer lugar esta columna con el nombre y apellidos de 

todas las persoMs que viven en el domicilio. Esto le facilitará la respuesta 

de la pregunta (j) Re/aclones de parentesco. 

Señale con una X el cuadrado que corresponda. 
-
Lugar y fecha de nacimiento 
Indique el nombre del municipio y de la provincia en que nació. 
• Si ha nacido en el extranjero escriba sólo el nombre del pa[s de nacimiento 

en e/ espacio reservado para /a provincia. 

• Escriba de!ipués e/ día, mes y año de nacimiento. 
rmgmmm 
Sólo para personas extranjeras. 
• En caso de doble nacionalidad, si una de ellas es la española 

no se cumplimentará esta columna. 

• En caso de doble nacionalidad, indique sólo una.. 
'4ili&.G@'
Indique su situación legal y no la situación de hecho. 
Relaciones de parentesco 
No deben contestar esta columna las personas residentes en establecimientos 

colfErt.ivos: hoteles, residencias, conventos, cuarteles, etc. 

~ colulTfl'ilB CDaffll1iEne tres preguntas 
"l1elación'c:w.nlapersana W 
Es la reli3Clón dacaGlapefSlDna con la pe!Sona illililSClÍái¡5n laJlrlmera fila del cuestionalio. 
Por e¡empro. $iescpnyugeO'plMBja, itJ~d"respuesraL~1. si es hijo Ltlj, 
.J SI es yema ~"' §.~ etc. de a(iJjeroQ mn las !espuestas previstaseJll'edr¡;i!JISWmIFw' 
En el caso de tas ilogarrrs de mas de CÜ1Co.persollas que, utiUeecr más di<; un cuestionano, /a
(elaClÓOo8 referírá siempre a la persona lI.del primer cuestionano. 
, ¿Reside en /a vivienris su c<iÍnyug.e o pareja? . 
Para cada persona 58 deoa contesTar si reside o !lO en la viVIenda su cónyuge o 
parera. En caso dec respuesta' aiirmaliva· indique al número de orden cofrespOndieme a 
:a jila de la persona cóny:rge o pi3Teja. 
o ¿,Resiae en la '(ivienda su padre o su maGre7 
?a¡a cada ¡;8r,ona se debe contestar iambién si reside o110 en la vMenda elpadIe o la madre. En 
caso de respuesta afinnativa looique el número de Ofden correspondiente a la nla de la persona 
padre omadre. Si residel1los dos en la vivienda (padre omadre), arote solo el número de orden 
de la pe!Sona insCJita en primer lugar. 
i 
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11. 	 ANEXO 2: PROGRAMA DE CREACIÓN DEL FICHERO 
AGREGADO 
En este apartado mostrarnos el programa, en el lenguaje propio del paquete estadístico SPSS, 
para obtener el fichero agregado por barrios a partir del fichero de individuos original. 
AGGREGATE 
IOUTFILE='\\Kolmogorov\PIOLlN\Users\E3445146\PFC\Bamos.sav' 
IBREAK=dscbarri 
Icdbarri 'cadi barri' = FIRST(cdbarri) 
Isexe 'Homes' =PIN(sexe 1 1) Imun_nai 'Badalona' = PIN(mun_nai2 1 1) 
Inacio_es 'Espanya' =PIN(nacio 108 108) Inacio_af 'Afríca' =PIN(nacio 200 
299) Inacío_am 'América' = PIN(nacio 300 399) Inacío_as 'Asia' =PIN(nacio 
400499) lestciv_s 'Solte!' =PIN(estciviI1 1) lestd',-c 'Casats' = 
PIN(estcivil2 2) lestciv_v Vidu' = PIN(estcivil 3 3) lestciv_d 'Oivorciats'+ 
, i separats' =PIN(estciviI4 5) lconjuge 'Viu amb el cónjuge' =PIN(conjuge 

66) Ipar_mare Viu amb el pare o la mare' = PIN(par_mar 6 6) In_inst_1 

'Sense estudis' = PIN(insCrec 11) In_inst_2 'Estudis plimaris, ESO, FP l' 

= PIN(insUec 2 2) InJnst_3 'Satxilterat, COU i FP 'Z = PIN(inst_rec 3 3) 

In_insC 4 'UniversítaJis' = PIN(insCrec 4 4) lanyarr_1 'Arriben a Cato abans'+ 
'del 1940' =PIN(anyarrib 1 939) lanyarr_2 'Arriben a Cato entre 1940 i 1959' 

=PIN(anyarrib 940 959) lanyarr_3 'Arriben a Cal entre 1960 i 1979' = 

PIN(anyarrib 960 979) lanyarr_ 4 'Arriben a Cal. a partir de 1980' = 

PGT(anyanib 979) lanyarr_5'Arriben a cal. entre 1960 i 1969' = 

PIN(anyanib 960 969) lanyarr_6 'Arriben a Cal. entre 1970 i 1979' = 

PIN(anyarrib 970 979) Icatala_1 "Al menys l' entén" =PIN(catala 2 6) 

Icatala_2 'Al menys el parla' :; PIN(catala 4 6) Icatala_3 'El sap parlar:+ 
, lIegir j escriure' =PIN(catala 6 6) Irel_ac_2 'Desocupat' =PlN(reLacti 3 
.4) IreLac_3 'Jubilat o pensionista' =PIN(reLacti 5 5) IreLac_4 
'Estudiant' =PIN(reLacti 7 7) IreLac_5 'Feines de la lIa!' = PIN(reLacti 

88) IreLac_1 'Ocupat' =PIN(rel_acti 22) Iprovte_B 'Barcelona' = 

PIN(provte_a 1 1) Iprovte_C 'Resta de Catalunya' =PIN(provte_a 2 2) 

Iprovte_R 'Resta (extrangers inclosos)' =PIN(provte_a 3 3) 
Imun_t.e 'Badalona' =PIN(mun.t.e2 1 1) Imitjt11 'No es despla!t8' = 
PIN(mítjatr 10 10) Imitjt12 'A peu o en BiCi' = PIN(mitjatr 8 9) 
ImitLt13 'Cotxe o moto' =PIN(mítjatr 6 7) ImitLt14 'FGC, Bus, Bus'+ 
, empresa o escolar, RENFE, Metro' = PIN(mítjatr 1 5) 
lmitLt21 'No es despla!t8, a peu o en bici' = PIN(mitjatr 810) 
ImitLt22 'Cot.xe o moto' =PIN(mítjatr 6 7) Imítj_t23 'FGC, Bus, Sus'+ 
, empresa o escolar, RENFE, Metro' = PIN{mitjatr 15) 
Iprofes 1 'Directius Administració ¡empresa' =PI N(profes 1 1) 
Iprofes2 'Tecnics i professionals cientlflCS i intel-lectual' = PIN(profes 2 2) 
Iprofes3 'Técnics i professionals de suport' = PIN(profes 3 3) 
Ipr0fes4 'Empleats administratius':; PIN(profes 4 4) 
Iprofes5 'Treballadors de serveis de restauració, personals, comen;' = 
PIN(profes 5 5) Iprofes6 'Treballadors manufactures, construcció j'+ 

, mineria' = PIN(profes 7 7) Iprofes7 ·Operadors d'instal·lacions i maquinaria" 

=PIN(profes 8 8) /profes8 'Treballadors no qualificats' PIN(profes 99) 

lactiv1 'Indústries extractives' = PIN(activ 1 1) lactiv2 'Indústries manufactu'+ 

'reres':: PIN(activ 2 2) lactiv3 'Construcció' = PIN(activ 4 4) 

lactiv4 'Comen;;:, reparació vehicles motor i articles pefS. i domestic' = PIN(activ 5 5) 

lactiv5 'Hoteleria' = PIN(activ 6 6) lactiv6 'Transport, emmagatzematge i'+ 

, comunicacíons' =PIN(activ 7 7) lactiv7 'Mediacjó financel1il' =PIN(activ 8 8) 

lactiv8 'Activítats immobiliaries i de lIoguer; serveis empresarlals' = PIN(activ 9 9) 

lactiv9 'Administració pÚblica,defensa i seguretat soCial obligatOria' =PIN(activ 10 10) 

lactiv10 'Educació' = PIN(activ 11 11) lactiv11 'Activítat sanitaria i veterinaria, '+ 

'serveis soCials':: PtN(activ 1212) lactiv13 'Organismes extraterritorials' = 

PIN(activ 15 15) Iggedat1 '15-24' = PIN(ggedat 2 2) Iggeda12 '25-44' =PIN(ggedat 3 3) 

Iggedat3 '45-64' '" PIN(ggedat 4 4) Iggedat4 '+65' =PIN(ggedat 5 5) 

Icanaix1 'Andalusia, Múrcia, Extremadura' =PIN(canaLa 1 1) Icanaix2 'Castella-Lleó: + 

, Castella-Ia Manxa, La Rioja' =PIN(canai_a 2 2) Icanaix3 'Navarra, País Base' 

= PIN(canai_a 3 3) Icanaix4 'Gallcia, Astúries, Cantabria' =PtN(canaLa 4 4) 

Icanaix5 'Comunítat Valenciana, Al1iIgó, Balears':: PIN(canaLa 5 5) 

Icanaix6 'Madrid' = PIN(canaLa 6 6) Icanaix7 'Ceuta-Melilla, Canaries':: PIN(canaLa 7 7) 

Icanaíx8 'Catalunya' = PIN(canaLa 8 8) 1N-Pers=N. 
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12. ANEXO 3: ANÁLISIS ESTADíSTICOS CON SPAD 

En este apartado mostramos todas las salidas del paquete estadístico SPAD, correspondientes 
al análisis efectuado. 
-+ An@lisis del ACP 
u VOl"itlh!es ac'flV(/\', iillSll'ilfiDJ\ í' illdindllll.\ 
SELECT10N DES lNOIVlOOS ET DES VAR1ABLES UTILES 
VARIABLES NOMINALBS ILLUSTRATI VES 
66 VARIABI.ES 351 MOD1\LITES ASSOCIEES 
nom del barri 
76 homes 

77 mun nai = badalona 

78 naclonalitat espanyola 

79 solters 

80 casats: 

81 vidus 

82 

83 viu amb el 

84 viu amb el pare o mare 

65 sense estudís 

66 estudis primaris, ESO, FPl 

87 batxillerat, COU~ FP2 

88 universitaris 

89 fíos 1940 

90 1940-1959 

91 a partir de 1980 

92 1960-1969 

93 1970-1979 

94 al menys l' entén 

95 al menys el parla 

96 el sap parlar,escriure i llegir 

97 desocupado 

98 jubilat o pensionista 

99 estudiant 

100 ama dé casa 
101 ocupado 
102 provte barcelona 
103 provte=:catalunya 
104 
105 
106 
107 
108 
109 empresa o escolar, Metro 
110 Oirectius Administració i empresa 
111 Técnic$ i professionals cientlfics i intal"lectual 
112 Tecnics j professionals de supor~ 
113 Empleats administratius 
114 Trebal1adors de serveis de restauraci6, personals, 
115 Treballadors 11\anufactures~ construcci6 i mineria 
116 Operadors di instal"1acions i maquinária 
11? Trebal1adors no qualificats 
118 Indústries manufactureres 
119 Construcció 
120 Comer~t reparaci6 vehic1es motor i articles pers. ~ dom 
121 Hoteleria 
122 Transport, ernmagatzematge i cormmicacions 
123 Medi.aci6 financera 
124 Activitats immobiliéries i de 11oguer: serveis empresar 
125 Administraci6 püblica,defensa i seguretat social obliga 
126 EduCilCió 
127 Activitat sanitaria i veterinaria, servei!!' socials 
128 15-24 
129 25-41 
130 45-64 
131 + 65 
132 Andalusia. Múrcia, Extremadura 
133 caste11a-Lle6 1 castella-1a Hanxa. La Rioja 
134 Navarra, País Base 
135 Galicia, Astúries, Gantabria 
136 Comunitat Valenciana, Aragó, Balears 
137 Madrid 
138 Cauta-Melilla, Canaries 
139 catalunya 
140 número d 
' 
habitants al bard 
26 MODALITES 
5 HODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 HODALITES 
5 MOOALITES 
5 MODJ\LITES 
S MODALITES 
5 MODALITES 
5 MOOALITES 
5 MODALITES 
5 HODAt..ITES 
5 MOOALITEs 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 HODALITES 
5 HODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 HODALITES 
5 HODALITES 
5 MODALITES 
5 HOQALITES 
5 MODJ\LITBS 
5 MODJ\LITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 HODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MOOALITES 
5 MODALITES 
5 HODALITES 
5 HQDALITES 
5 HODALITES 
5 MQDALITES 
5 MODAL ITES 
5 MODALITES 
5 HQDALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALlTES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 HODALITES 
5 MOOALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 HODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
5 MODALITES 
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SELECTION .DES INDIVIDUS ET DES VARIABLES UT:LES 
VARlhBLES CON'I'INUES ACTIVES 
38 VARIAm.Es 
naclonalitat espanyola 

H sense estudis 

15 estudis prin:laris, ESO T FPl 

16 bat::üllerat,COU, FP2 

17 universitaris 

22 1960-1969 

25 al menys el parla 

27 desocupado 
28 jubilat o pensionista 
29 estudiant 
30 ama de casa 
31 
35 
43 Administrac~6 i empresa 
44 Tecnic$ i professionals cientifics i intel·lect.ual 
45 Tecnics i professionals de suport 
46 Empleats administrat.ius 
47 Treballadors de serveis de restauració, personals, come 
48 Treballadors manufactures, construcció i mineri.a 
.;9 d'instal'lacions i maquinaria 
50 no qualificats 
51 Indústries extractives 
52 Indüstries manufacturares 
53 construcció 
54 Ce>merc, reparac.ió vehicles motor i articles pera. i dom 
55 Hoteleria 
56 Transport, en:rnagatzematge i comunicacions 
57 Mediació financera 
58 Acti'Titats ittabObiliaries i de lloguer; sel::VE!is empresar 
59 Adlninistració pública, defensa i sequretat social obliga 
60 Educació 
61 Activitat sanitaria i veterimiria, serveis socials 
63 15-24 
64 25-44 
65 45-64 
66 + 65 
67 Andalu!:5iat Mó.rcia, Extremadura 
74 Catalunya 
VARIABLES CONTINUES ILLtTSTRATlVEs 
35 VARIABLES 
hornes 
3 = badalona 
5 africana 
6 nacionalitat americana 
7 nacionali tat asiatica 
8 soltera: 
.9 casats 
10 vidus 
11 .' divorciats i separats 
12 viu amb el cónjuge 
13 viu amb el pare o mare 
18 fins 1940 
19 1940-1959 
20 1960-1979 
21 a partir de 1960 
23 1970-1979 
24 al menys l' entén 
26 el sap parlar # escriure i llegir 
32 provte barceiona 
33 prevte- ::atalunya 
34 provte-resta 
36 no ea deapla<;a 
37 a peu o en bici 
38 cotxe o lDOto 
39 F~G.C. RENFE,bus,bta elllllPresa o escc:ar. !!tet-""'O 
40 no es desplaca. a peu !) en :l.lci 
41 cotxe o tli()to 
42 F.G.G, RENn,bus,bus e.presa o esco.lax, !Jetro 
62 Orqanismes extraterritorial.!l 
68 Castella-Lleó, caste11a-la Kar.:xa. La i'lioja 
69 Navarra, pais Baa:c 
70 Galicia, Astúries, cantabria 
71 Comunitat Valenciana, Aragó, Balea::'s 
72 Madrid 
73 Ceuta-Melilla, Canaries 
INDIVIOOS 
----------------------------- 'NOMBRE -------------- roIOS 
POlOS ::JES INDIVlDUS= nfunero d'habitants al barri 
RETENtlS • # •• ~ ~ • • • NITO'!' 26 PITO'!' ... 10491. 000 
ACTIFS ••••••••.•.•. NIACT = 26 PIACT = 10491.000 
SUPPLEMENTAIRES •••• NISUP ,; O PISUP 0.000 
CONTINUE } 
CONTINUE 
{ cONTnruE 
( CONTINUE 
( CONTINúE 
( CONTINUE 
( CONTINUE 
{ CONT:NUE 
I CONTINUE 
I CONTINUE 
( CONTINUE 
\ CONTINUE 
( CONTlNUE 
I CONTINUE 
( CONTINUE 
( CONTINUE 
( CONTINUE 
( CONTINOE 
( CONTINUE 
I CONTINUE 
( CONTlNUE 
( CONTINUE 
( CONTINOE 
( CONTINUE 
( CONTINUE 
( CONTlNUE 
I CONTINOE 
( CONTlNOE 
( CONTINUE 
I CONTlNUE 
( CONTINUE 
I CONTINUE 
I CONTINUE 
( cONTnruE 
I CONTINUE 
I CONTlNUE 
I CONTINllE 
( CONTlNUE 
{ CONTlNUE 
{ C:ONTlNUE 
( CONTINtlE 
( CONTINUE 
( CONTINOE 
( CONTINUE 
I CONTINUE 
I CONTINUE 
I CONTINUE 
( cONTlNUB 
I CONT!NO'E 
I CONTINUE 
I CONTlNUE 
( CCNT!I!iUE 
( CCNTINO'E 
I COIlrINO'E ( canIliUE : 
I C"nIr.nroE 
( c:::NT~ 
c::wrDIJE 
~
:::::::II':rINO'E 
~!lIOE j 
::cti"!'INUE 
~lJOOE 
coorrIlllll!: 
CCIJl!Il'IIlE 
<:::oor:<IHOE 
~
eotr.'IIiIOE 
coorrIllCE 
COIft"DIJE 
COIft"!:OO"E 
carr:r..'OOE 
coorrINllE 
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:.J {:'sladíslicos dI:' los varíahle.\ 
ANAl,YSE EN COMPOSJUITES PRINCIPALES 
STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTlNUES 
EFFECTIf TOTAL : 26 POlOS TOTAL 10491.00 
+--------- ---- -- --- --------- ---- - - --- - --- -- ----- -- --- -- -+---- - --- - --- - -------- - +-- -- - -- - -- -- - --- -- - - --+ 
NUM TOEN LIBELLE EFFECTIF POlOS I MOYENNE ECAAT-TYPE I MINIMUM MAXll!UH 
+ -._- -- --- ---- - --- -------------- ------ --~ -----------------+--- -- --------- ---------+----------
-----------+ 
I 4 MeI nacionali tat espanyo 26 10491.00 99.19 0.50 97.60 100.00 I 
I 14 N IN - sense estudis 26 10491.00 22.91 7.97 8.29 42,22 I 
I 15 N-IN - estudis primaris,ESO 26 10491. 00 59.17 5.02 45.60 66,91 I 
1 16 N-IN batKil1erat,COU,FP2 26 10491.00 12.52 4.65 4.23 23.32 1 
1 17 t(IN - universitaris 26 10491.00 5,40 4. 96 0,74 22,80 
I 22 ANYA 1960-1969 26 10491. 00 16.70 S. a2 2.6a 23,26 
1 25 CATA - al menys el parla 26 10491.00 59.01 16.49 36.30 93.30 
I 27 REL desocupado 26 10491. 00 13.61 3.49 5.13 21.02 
1 2a REL:= jubilat o pensionist 26 10'91.00 17.79 5.38 6.67 29.34 
I 29 REL - estudiant 26 10'91.00 10.58 2.20 6,35 14.44 
I 30 RE(~ ama de casa 26 10491.00 16.10 3.33 5.56 23.10 
1 31 REL~ - ocupado 26 10491. 00 39.31 5,14 27.41 60.00 
I 35 MUN muo t e badalona 26 10491.00 4:3.51 7.50 27,91 55.13 
1 43 PROF - Dir;ctius Administra 26 10491.00 6,46 3.54 2.64 19,05 
I 44 PROf Tecnics i profession 26 10.91.00 6.99 6.6' 0.00 28.57 
1 45 PROF - Técnics i profession 26 10491. 00 14,64 7.34 3,53 30.43 
1 46 PROF - Empleats adItlinistrat 26 10.91.00 4,16 1. 62 0.00 7.81 
I 47 PROF Treballadors de serv 26 10491.00 1',68 3.25 6.67 21.40 
1 .a FROF - Treballadors manufac 26 10491. 00 22.61 6.32 10.56 35.14 
1 49 PRor Operadora d t instal- 1 26 10491.00 18.18 5.18 3.57 27.06 
1 SO PROF - Treballadors no qual 26 10491. 00 11. 79 5 ~ 43 2.11 24.66 
1 51 ACTI lndústries extractiv 26 10'91. 00 0,02 0.17 0,00 LBS 
1 52 ACTI Indústries rnanufactu 26 10491. 00 35.03 4.68 25.00 44.00 
1 53 ACTI - Construcc16 26 10491.00 7,a2 3,64 1.67 19.23 
I 54 ACTI Comercl reparació ve 26 10491.00 15.15 2.96 9.23 23.19 
1 55 ACTI - Hoteleria 26 10491.00 4.68 1. 82 0.00 9.'1 
1 56 ACTI Transport, emrnagatze 26 10.91.00 a,29 3.29 1.19 15~00 
1 57 ACTI - Mediaci6 financcr8 26 10491.00 1. 89 1.58 0,00 7.14 
1 58 AeTI - Activitats immobiliá 26 10491.00 9.49 2,01 1.85 16.1B 
1 59 ACTI Administració públlc 26 10.91.00 4.76 2.79 0,96 10.56 
1 60 ACT! - Educació 26 10491.00 3.23 3,21 0.00 10,14 
I 61 ACTI Activitat sanitaria 26 10491. 00 3.60 2.04 0,00 !Lo14 
1 63 GGED - 15-24 26 10491.00 20.87 3.95 12,95 27.63 
1 64 GGED 25--4. 26 10491. 00 36.10 4.78 25.7B 52,22 
1 65 GGED - 45-64 26 10491. 00 27.71 3.11 16.67 36.44 
1 66 GGED - + 65 26 10491.00 15,33 5.73 5.56 31.70 
1 67 CANA Andalusia, Múrcia, E 26 10491. 00 29.91 10,09 7.00 52.99 
1 74 CANA - Catalunya 26 10491.00 1 57.95 11.22 43.2a 86.00 
1-------------------- - --------------------- - -----------­
1 SEXE - homes 26 10491. 00 1 49.02 2,84 42.96 55.56 
1 MUN - mun nai badalona 26 10491.00 I 32.26 12.65 15.79 61.63 
1 NACi - nacIonalitat african 26 10491.00 I 0,36 0.36 0.00 1. 56 
1 NACl - nacionalitat america 26 10491. 00 I 0.22 0.21 0.00 0.70 
I NACI nacionalitat asL3tic 26 10491.00 1 0.07 0,15 0.00 0.74 
1 ESTe - solters 26 10491. 00 I 31.8. 2.42 27,52 37.69 
1 ESTC casats 26 10491. 00 1 5a,31 2,91 53,48 64.22 
I 10 ESTe - vídus 26 10491.00 1 6.76 2.03 2,22 12.72 
1 11 ESTe divorcíats i separat 26 10491. 00 1 3.10 1.01 0.65 5,63 
I 12 CONJ - víu amb el cónjuge 26 10491.00 1 59.73 3.21 55.13 65.S3 
13 P-AR_ viu amb el pare o ma 26 10491.00 1 30,20 3.06 25,22 37.35 
lB ANYA líns 1940 26 10491.00 1 1. 70 1.10 0.00 4.08 
19 ANYA - 1940-1959 26 10491.00 1 11,75 5.35 4.15 30.10 
20 ANYA 1960-1979 26 10491.00 1 27.04 10.35 5.36 43.71 
21 ANYA - el partir de 19aO 26 10491.00 1 3~05 1. 33 0.00 5.13 
23 ANyA 1970-1979 26 10.91. 00 1 10.34 5.05 2.68 20.59 
24 CATA al menys 1'entén 26 10491.00 I 90.20 S, aa 80.54 100~00 
26 CATA - el 5ap parlar,escriu 26 10491. 00 1 33.69 12,49 16.20 6B .39 
32 PROV - provte_barcelona 26 10491. 00 I 99.09 0,76 97.12 100.00 
}} PROV - provte_ catalunya 26 10491.00 1 0,51 0,41 0.00 1. 69 
PROV provt:e~resta 26 10491. 00 I 0,40 0,50 0.00 2.56
" ~ .= 1HIT,] - no es despla<;:.:l 26 10491. 00 0.72 0.62 0.00 2.66 
MITJ - a peu o en bici 26 10491. 00 I 22,81 5.29 11. 24 35.87 
--
MITJ - cotxe o moto 26 10491.00 I 41.9' 5.08 26.S5 57.14 
.:'. ~ITJ - F.G.C, RENFE, bus t bus 26 10491.00 34.52 6.25 24.29 56,90 
4: ~lTJ no es desplaGa r a pe 26 10491.00 23.54 5.39 11.2. 36.29 
4l :!r(ITJ - cobre o moto 26 10491.00 41. 94 5.0S 26.85 51.14 
42 ~rTJ F.O.el REN~""E.bus,bus 26 10.91.00 34.52 6.25 24.29 56.90 
~¿ AC"rI - Organismes extraterr 26 10491.00 0.00 0.00 0.00 Q .00 
69 CANA - Castella-Lleó. Caste 26 10491. 00 6.08 2,22 2,11 12.50 
CANA - Navarra, País Base 26 10491.00 0.21 0.19 0.00 0,91 
-o :::ANA - Galicia t Asturias, e 26 10491.00 1. 74 0.60 0.38 3.12 
CANA Comunitat Valenciana 26 10491.00 3.14 1.12 0.75 6.43 
-2. O\NA - Madrid 26 10491.00 0.43 0.27 0,00 1.36
-, ::1-_'Il\ eeuta-Helilla. Canar 26 10491. 00 0.>5 0.35 0.00 1. 52 
-- -- ------ ---- -- -----------~ -------- ------ --- ._-_.- --------+---- ------ ------ ------4-------- .. ---------------+ 
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MA'l'RICE DES CORRELATIONS 
I NACl N~IN N_IN N IN N_IN ANYA CATA REL REL REL REL REr. MUN PRO E' PROE' FROE' FROE' 
- - ---+---------- - - ---- --- - -----=--------------------------- -_-:-~--_:- ----- .:-_--- --:-_-----:_-----=------­
NACI 1.00 
N_IN -0.21 1.00 
N IN -0.21 -0.03 1. 00 
N~IN 0.30 -0.89 -0.37 1. 00 
N:::IN 0.27 -0.74 -0.62 0.87 1.00 
I\NYA -0.33 0.58 0.52 -0.72 -0.78 1.00 
CATA 0.27 -0.67 -0.33 0.91 0.87 -0.87 Loe 
REL -0.30 0.70 0.40 -0.81 -0.76 0.57 -0.78 1. OC 
REL::: 0.21 0.01 -0.51 0.19 0.38 -0.71 0.44 -0.32 
REL_ -0.04 -0.6\1 0.33 0.47 0.25 0.06 0.29 -0.30 ~O.S-4 
RE" -0.33 0.63 0.07 -0.56 -0.53 0.64 -0.66 0.2E -c .22 -:. JE 
REL­ 0.21 -0.71 0.21 0.59 0.39 -0.09 0.42 -0.40 -J. 53 :: .65 -o .5e -:. .00 
MUN­ 0.07 -0.36 -0.16 0.40 0.37 -0.68 0.56 -0.41 0.48 C.l:J -:J. 54 0.10 1.00 
PROf 0.20 -0.44 -0.70 0.64 0.82 -0.62 0.65 -0.7S 3.4€ ;:;. J'"I -·::.lE :: .09 0.38 1. 00 
FROE' 0.26 -0.72 -0.63 0.66 0.98 -0.85 0.86 -0.73 0.44 'J.2¿ -:.5- ::.33 0.45 0.61 1. 00 
PROE' 0.27 -0.74 -0.21 0.81 0.65 -0.70 0.81 -0.64 0.31 ':. ZE' -0.52 G.4E 0.43 0.43 0.64 1.00 
PROF 0.38 -0.13 0.33 -0.01 -0.12 -0.03 0.10 -0.10 -0.07 -0.J4 -0.15 :: .3-: 0.12 -0.12 -0.13 0.06 1. 00 
PROF 0.20 0.22 0.39 -0.30 -0.4a 0.44 -0.38 0.32 -0.36 -0.e3 ::.29 -O~J¿ -0.29 -o .46 -o .55 -0.34 0.20 
PROF -o .58 0.66 0.32 -0.72 -0.70 0.75 -0.76 0.57 -0.39 -0.14 C.6" -0.3€ -o .36 -0.55 -0.72 -0.74 -0.10 
PROl:' -0.19 0.57 0.63 -0.76 -0.84 0.7B -0.82 0.68 -0.50 -O.CE O. )7 -':;.l!: -C.42 -0.78 -o .84 -0.71 0.06 
FROF -o .20 0.72 0.21 -0.77 -0.65 0.53 -0.70 0.72 -0.12 -C.4: 0.46 -'J. S2 -3.41 -0.52 -0.61 -0.68 -0.22 
ACTI 0.15 -0.16 0.08 0.11 0.09 -0.04 0.03 -0.01 -0.19 :: .lE -,::; .29 C.3- -0.02 0.06 0.17 0.08 
ACTI -0.44 0.54 0.42 -0.66 -0.67 0.63 -0.67 0.51 -0.34 -0.06 3.49 -:.34 -J.25 -0.59 -0.66 -0.75 -0.16 
ACTI -0.39 0.70 0.16 -0.70 -0.63 0.64 -0.71 0.62 -0.31 -0.24 0.47 -J.3~ -0.34 -0.42 -0.62 -0.64 -0.08 
ACTI -0.07 0.00 -0.03 0.01 0.03 -0.29 0.16 -o.oa 0.34 -O.2e -o.!)':' -c.n :.3€ :J.!1 0.06 0.26 0.09 
-~, "',I~ACTI 0.31 0.05 0.24 -0.10 -0.23 0.16 -0.15 0.10 -0.08 -O~08 o.e4 -'.: .39 ~ 0.24 -0.14 0.18 
ACTI 0.08 0,16 0.59 -0.38 -0.51 0.73 -0.50 0.26 -0.66 0.26 0.23 -:,),44 
-0.58 -0.34 0.31 
ACTI 0.21 -0.59 -0.57 0.72 0.84 -0.68 0.69 -0.60 0.27 0.23 -0.47 'LB;: :'.:.83 0.54 -o .05 
ACTI 0.15 0.03 -0.07 -0.04 0.05 -0.03 0.04 -0.07 0.24 -0.07 0.24 -:.4': -:1.23 :. :~ 'J.02 -0.02 -0.15 
ACTI 0.47 -0.56 -0.40 0.72 O~6J -0.65 0.67 -0.55 0.32 0.09 -0.52 J.3!? C.63 0.19 0.03 
ACTI 0.17 -0.70 -0.43 0.79 0.62 -0.80 0.85 -0.59 0.44 0.28 -0.74 O~3~ c.4° '3+84 0.75 -0.01 
ACTI 0.28 -0.65 -0.47 0.78 0.79 -0.62 0.71 -0.68 0.21 0.27 -0.36 J.41 :.4¿ ;::.7E 0.56 -o .03 
GGED -o .31 0.38 0.55 -0.54 -0.66 0.81 -0.72 0.58 -0.79 0.39 0.35 O.C~ -- '~II):::, -: .f!3 -0.57 -0.11 
GGED 0.09 -0.41 0.57 0.16 -0.06 0.16 0.05 0.08 -0.66 0.47 -O~36 G.19 -: .42 ~'J .11 0.20 0.42 
GGEO t -0.05 0.40 -0.33 -0.23 -0.09 0.18 -0.21 0.00 0.26 -0.42 0.55 -O.~5 : ~ ¿: -c .1: -0.38 -0.19 
GGF.D 0.17 -0.13 -0.67 0.36 0.56 -0.79 0.57 -0.47 0.95 -0.43 -0.24 -0.39 : .E¿ 3.44 "0.16 
CANA -0.33 0.73 0.41 -0.78 -0.66 0.91 -0.93 0.66 -0.53 -0.11 O~65 -:).31 -:.~.( -'J .15 -0.12 
CANA 0.32 -0.70 -0.50 0.79 0.88 -0.95 0.92 -0.63 0.56 0.11 -0.68 O.Z- :. €o: 'J.71 0.09- 4,:;: 
-----+---------------- ---------- ----- - ---- -- - ---------------------------------------------------------- - ------ -- - ------- ---­
NACI N IN N_IN N_IN N IN ANYA CATA REL_ REL REL_ PROF PROF' 
PRor PROF PROF PROF AG-rI ACTI ACTI ACTl ACTI ACTI .IC"':.: GGED GGED 
PROF 1.00 
PROF 0.23 1.00 
pROF 0.32 0.67 LOO 
PRor 0.18 0.33 0.55 LOO 
ACTI -0.10 -0.14 0.07 -0.14 1.00 
..CTI 0.37 0.76 0.66 0.54 -0.14 1.00 
ACTI 0.12 0.72 0.54 0.47 -0.06 0.36 1.00 
ACT1 -0.05 -0.02 -0.27 -0.26 0.16 -0.10 -0.20 1.00 
~-r: 0.44 0.03 0.34 0.05 -0.14 0.11 -0.01 -0.34 LOO 
!\-:-:-1 0.27 0.22 0.66 0.33 0.08 0.18 0.27 -0.44 0.20 1. 00 
k-;: I -0.34 -0.60 -0.75 -0 .•6 0.11 -0.67 -0.46 0.08 -0.34 -0.43 Loe 
~: I o.la -0.18 -0.20 0.26 -0.35 0.03 -0.15 -0.19 0.12 -0.09 -0.05 :.0: 
~: -0.28 -0.78 -0.57 -0.48 0.03 -0.79 -0.59 -0.09 0.02 -0.22 0.57 :J.O: 
>C:'­ -0.52 -0.67 -0.74 -0.64 0.17 -0.68 -0.63 0.26 -0.23 -0.48 ,,).61 -0.15 
...-:': -0.34 -0.60 -0.67 -0.56 -0.08 -0.55 -0.57 -0.07 -0.27 -0.32 0.69 -0.1: :l. E:! 
Q.39 0.58 0.69 0.42 0.11 0.56 0.52 -0.29 0.05 0.61 -0.46 -').:4 ~: .S!! -: -.;.:= 
') .18 -0.04 O~22 -0.23 0.31 -0.01 -0.13 -0.19 0.23 :1.41 -0.09 -':1." ': .:2 9 1.00= ¡¡¡:z;; J.15 0.19 -0.03 0.27 ~O.33 0.12 0.22 0.13 -0.09 -0.09 -0.11 :::.~2 -0.75 

~'J. 50 
-0.47 -0.64 -0.25 -0.16 -0.45 -0.37 0.29 -0.18 -0.72 0.45 :.21 :» 4:: : _!;4 - ~4,: -.84 -0.63
= ~ j .49 0.62 0.81 0.53 -0.05 0.72 0.68 -0.19 0.14 0.54 -:'.1.66 -C.J9 --:.!4 0.00 
~ -: .49 ·"0.80 -0.84 -0.55 0.05 -0.67 -0.68 O.la -0.23 -C.El :l. 7:,5 "" 'li; :. !'~ -0.04 
?!'CoF PROF PROF PROF ACTI ACTI ACTI ACTI ACTI 'H':!: ACTI ~: ~ 'N::'!: 7tC'!': 4GED GGED 
:;G!¡:' GGED CANA CANA 
LJC 
=, 0.20 LOO 
CM:A O.2e- -0.64 1.00 
~! -0.21 0.66 -0.97 1.00 
----+-----------------------...---­
GGED GGEO CANA CANA 
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12. Anexo 3: Análisis estadísticos con SPAD 
HATRICE DES VALEURS-TESTS 
I }lJ~~CI N IN 11
-
IN 
" 
IN N_IN ~~YA CATA REL REL_ REL_ ?.EI._ REL MUN FROE' PROF PROF PRO,
-
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
NACI 99.99 
11 IN -22.16 99.99 
N-IN 
-21.58 -2.71 99.99 
~(~IN 3l. ;8-146. 97 -39.98 99.99 
N IN 28.63 -97.57 -74.32 136.81 99.99 
~n.ÑYA -35.14 67.36 59.07 -9:2.21-107.04 99.99 
CArA 28.58-134.57 -35.28 157~83 135.78-136.81 99.99 
REL I -3l. 94 89.34 42.87-116.50-103.18 66.59-108.09 99.99
-REL_ 21.91 1. 44 -66.46 19.24 41.06 -91. 08 48.18 -34.12 99.99 
REL_ -4.06 -77.33 35.28 51.92 26.20 5.90 30.61 -3l.26 -61. 42 99.99 
REL -34. 81 75.80 7.Q3 -67.96 -61. 08 77.91 -81.44 27. Q7 -22.69 -40.59 99.99
-REL 21. 66 -91. 70 21. 47 69.05 41.67 -9.29 46.46 -43.09 -60.79 79.71 -55.81 99.99
-MUN 7.09 -38.99 -16.49 43.43 39.66 -84.37 68.20 -45.12 53.31 10.01 -61. 81 9.91 99.99 
PROF 20.53 -48.20 -89.61 77.15 117.95 -74.73 79.81 -99.95 51.12 6.81 -18.78 9~26 40.51 99.99 
PROF 26.91 -92.09 -75.10 130.80 23l.42-126.92 141.03 -95.20 48.31 23.25 -65.69 34 ~90 49.79 116.03 99.99 
PROF 28.89 -98.19 -22.04 114.35 79.69 ~8B. 62 116.69 -78.20 32.79 29.04 -73.59 50.72 45.62 47.73 la.06 99.99 
PROF 40.39 -13.38 35.66 -1.16 -12.29 -3.03 10.61 -10.25 -7.11 -4.49 -15.51 31. 13 12.81 -12.28 -13.34 6.64 99.99 
PROF I 20.91 23.42 42.33 -31.39 -53.25 48.06 -40.97 34.16 -38. ;8 -3.41 30.55 -2~55 -30.13 -51.18 -62.92 -36.21 20.85 
PRQF -67.71 80.63 34.06 -93.22 -89.28 99.36-106.06 66.24 -41. 88 -14.04 74.01 -38.64 -38.50 -63.34 -91. 96 -97.65 -10.66 
l?ROF -19.85 66.51 75.88-101.56-125; 98 107.45-117.65 85.40 -56.42 -5.97 40.22 -18.12 -46.39-106.66-::"'24.00 -91.28 5.72 
PROF -21.03 93.33 22.20-105.25 -79.27 6(J.16 -89.71 92.45 -12.78 -44.47 50.69 -58.37 -44 .17 -58.71 -72.66 -84.13 -22.62 
lICTI 15.42 -16.93 7.91 10.81 8.86 -3.70 3.14 -0.76 -19.94 16.88 -31.14 40.31 5.4.1 -2.42 5.92 17.21 8.23 
ACTI -48.29 61.61 45.69 -80.55 -83.31 75.99 -83.89 66.44 -35.70 -6.41 55.32 -36.30 -26.28 -70.11 -81. 54 -99.20 -16.76 
ACTI -42.19 89.13 16.92 -89.58 -76.18 78.14 -91. 80 73.52 -32.70 -25.57 51.80 -36.01 -35.92 -46.36 -14.51 -77 .39 -8.71 
ACTI -7.54 -0.39 -3.16 1.28 2.61 -30.30 16.98 -8.57 36.57 -26.85 -0.95 -19.28 38.68 17.77 6.51 27.40 9.65 
ACTI 33.13 4.85 25.27 -10.05 -23.85 16.08 -15.52 10.08 -8.57 -8.01 3.83 0.49 -37.18 -42.45 -25.12 -14.73 18.97 
ACTI 8.35 16.86 70.12 -40.45 -57.75 94.21 -56.61 27.59 -81.40 26.78 23.83 29.85 -57.91 -48.69 -67.39 -36.25 33.33 
ACTI 21.50 -68.93 -65.92 93.51 124.41 -84.82 87.14 -71.01 28.49 24.38 -51.77 35.63 45.80 117.49 123.08 62.39 -5.18 
ACTI 15.98 3.28 -6.90 -4.08 5.54 -3.15 4.06 -6~ 78 25.59 -6.84 25.45 -43 .. 98 -24.31 8.33 2.25 -2.50 -15.62 
AC'l'I 52.01 -64.93 -43.41 92.26 76.37 -80.24 83.02 -63.95 34.18 9~ 31 -59.67 41.17 28.80 43.78 76.09 108.56 2.93 
ACT1 17.28 -89.25 -46.66 109.29 118.05-112.25 127.47 -69.75 47.79 29.01 -97.63 35.69 52.90 71.72 125.56 99.26 -1. 28 
ACTI 29,52 -79.24 -52.36 106.'2 109.39 -74.48 90.46 -85.81 21.56 2B .22 -38.96 44.08 45.76 86.19 106. '2 64.58 -3.06 
GGED -33.04 40.64 63.94 -62.29 -80.58 115.55 -93.55 67.73-1Q9.67 42.09 37.02 5.37 -41. 04 -64.04 -84.62 -66.16 -11.67 
GGW 9.16 -45.00 65.83 17 .05 -6.65 16.96 5.51 8.45 -SO.81 51. 93 -38.39 109.10 -5.42 -45.88 -11.54 20.43 45.42 
GGED -4.98 43.90 -35.27 -24.42 -9.66 18.17 -22.09 0.41 27.16 -45.41 63.55 -63.98 -34.69 22.10 -10.33 -41.41 -20.16 
GGED 17.26 -13.88 -83.91 39.02 64.46-109.88 66.09 -52.24 189.92 -47.40 -24.98 -42.43 54.00 73.83 73.52 47.86 -16.91 
CANA -34.61 95.40 45.15-106.43-133.80 153.77-167.91 80.51 -60.99 -11.19 80.25 -32.31 -57.80 -78.28-146.95 -99.14 -12.10 
CAHA 34.38 -88.02 -55.84 109.31 140.88-184.86 163.53 -76.1B 64.40 11.46 -85.73 28.73 71.05 84.68 162.35 90.73 9.69 
-----+---~--
NACI ~_IN N IN N IN ANYA CATA REL REL REL MON PRO~ PROF PROF l?ROF 
PROF PRO?' l?ROF Acrr l\CTI ACTI I\CTI AC'l'I ACTI ACTI ACTT ACTI GGED GGED 
-----+---------------------------------...._-----------------------------------------------------------------------------------­
PROF I 99.99 
PROF I 23~86 99~99 
l'ROF I 33.74 83.53 99.99 
PROF t 18.82 35.49 63.81 99 • .99 
ACTI! -10_49-14.63 7.45 -14.29 99.99 
ACTI! 39.74 102~50 91.45 51.44 -14.81 99.99 
ACTI! 11.85 93.11 61.92 52.25 -5.95 38.75 99.99 
ACTI I -4.73 -1. 77 -28.68 -26.88 16.96 -10.45 -20.77 99.99 
ACTI I 48.12 3.44 35.91 4.69 -14.89 11.22 -1.11 -36.29 99.99 
ACTI I 28.19 23.13 81.58 34.69 8.18 18.19 2B.07 -48.71 20.35 99.99 
ACTI I -36.76 -71.20 -99.51 -80.37 10.93 -83.95 -51.29 7.78 -35.79 -47.53 99.99 
ACTI I 18.27 -18.63 -20.37 26.77 -37.93 3.50 -15.38 -19.30 11.99 -9.36 -5.51 99.99 
ACTI I -29.82-106.96 -66.38 -53.46 2.72-108.73 -69.67 -9.62 2.42 -22.46 66.44 0.92 99.99 
l\CTI I -59.21 -83.30 -97.25 -77.12 18.06 -84.42 -76.64 27.65 -24.12 -53.57 83.31 -15.50 66.73 99.99 
ACTI I -36.49 -70.49 -82.90 -65.19 -8.18 -62.80 -65.84 -6.91 -28.51 -34.43 87.25 -10.91 76.10 66.11 99.99 
GGED I 42.36 68.12 86.55 46.00 11.36 65.22 59.49 -30.90 4.62 71.89 -50.36 -14~47 -67.33 -71.33 -49.53 99.99 
GGEn I 18.95 -3.98 23.04 -23.47 33.28 -1.01 -13.06 -19.19 24.31 45.15 -8.BO -43.94 11.34 0.39 7.55 31.12 99.99 
GGt!D I 15.69 19.50 -3.06 28.31 -35.18 12.62 22.59 13.01 -9.10 -8.89 -11.36 45.33 -28.68 -23.94 -20.52 -17.45 -99.29 
GGEn I -56.91 -52.32 -78.13 -26.02 -16.38 -49.14 -40.09 30.32 -18.35 -92.08 49.04 21.68 50.09 61.33 38.06-126.32 -76.1l 
Cl\NA I 55.17 119.06 1lG.15 61.02 -4.90 92.96 84.8B -19.75 14.54 61.17 -81.17 -9.36 -84.19-126.37 -81.61 104.15 0.37 
CANA I -54.29-111.54-124.01 -62.76 5.18 -83.52 -84.35 18.99 -23.72 -72.32 95.65 5.39 80.09 131. 62 8.9.82 -99.15 -4.11 
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
I PROF 
::.;GED 
PRor 
GGED 
PROF 
CANA 
PROF 
CANA 
AC71 ACTI ACTI ACTI ACTI ACTI ACTI ACTI ACTI ACTI ACTI GGED GGEO 
GGED 
GGED 
CANA 
CANA 
99.99 
20.56 99.99 
20.77 -77.87 99.99 
-22.19 82.01-219.50 99,99 
-----+---------------------------­
GGED GGED CANA CAlitA 
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VALEURS PROPRES 
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRAcE AVANT DIAGONALISATION •• 38.0000 
SOHME DES VALEURS PROPRES ••• , 38.0000 
HISTOGR.A.H.M:E DES 26 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--- - ----+------------+--- ~ --- -- -+ - --- ------+---- - - ----- -------- -- - ------ -- - ---------------------------- ------------------- ----+ 
1 NUMERO 1 VALEUR 1 POURCENT. 1 POURCENT. 1 1 
I I PROPRE 1 1 CUMULE I I 
+------- -+----------, -+--- ---- ---+-- - - --- - --+----- --- -- --- --- --- --- - -- --,--- - -- -- ~._- ---- -- -------- ----------- - - -- - - -- ----- --- - - ---+ 
1 17.3695 45.71 45. 71 ~ .....**....**********.***.*** .. ** ••*.********.****** ... ****************************** 
.2 5.8494 15.39 61.10 *********.+**************** 
2.4774 6.52 67.62 *****."'***** 
2.30e2 6.07 73.70 * ••• *.*.*•• 
1.4783 3.89 77.59 
1. 4199 3.74 81.32 
1.0.94 2.76 84.08 
0.9498 2.50 86.58 
0.8808 2.32 88.90 
10 0.7439 1.96 90.86 
11 0.6615 1.74 92.60 
12 0.621' 1.64 94.24 
13 0.4657 1.23 95.46 
14 0.3596 0.95 96.41 1 
15 0.3074 0.81 97.22 I 
16 0.2754 0.72 97.94 I 
11 0.2206 0.58 98.52 1 
18 0.1698 0.45 98.97 1 * 
19 0.1428 0.38 99.34 I * 
20 0.0870 0.23 99.51 1 * 
21 0.0623 0.16 99.74 I 
22 0.0512 0.13 99.81 I * 
23 0.0290 0.08 99.95 I 
24 0.0126 0.03 99.98 · 
I 
· 25 0.0070 0.02 100.00 1 
· 26 0.0000 0.00 100.00 1 
· +--------+------ ------+------- ---+------- -- -+------------ --- --- ----------------- -- --- ~-- --- - --- - ------ ----- -------------- - -----+ 
EDITrON SüMMJ\lRE DES VALEURS PRüPRES SUIVANTES 
27 0.0000 28 0.0000 29 0.0000 30 0.0000 31 =' 0.0000 
32 ~ 0.0000 33 = 0.0000 3. 0.0000 35 ~ 0.0000 36 0.0000 
31 0.0000 38 ~ 0.0000 
REGHERCHE DE P1\LIERS (DIFFERENCES TROISIEMES) 
+--- -----+---- -- ---- --+--- ----- ---------- - - --- ------- ------------- -- - --------., 
I PALIER I VALEUR DU 
I ENTRE 1 PALIER 

+--------+-----~ ---- --+--------- ------ ------ --- -------- -- ---------------~-- --+ 

1-- 21 -4945.24 I ***.*•••••* .. * ... **.*••**.*..... *.**.*****.......**••*.* 

2-- 31 -3863~58 1 *.*****.*.**.*.* ... *****• ..-**.** • ..-"' ••**.**. 
4-- 51 -1083,50 I **.** • .,,****. 
6-- 71 -240.36 I 
12-- 131 -157.75 I 
9-- 101 -98.41 I 
19-- 201 -52.73 1 * 
16-- PI -43.07 I 
13-- 141 -::33.61! * 
.,--------,...------------+------------------------------------------------------+ 
RF.:CHERCHE DE PALIERS ENTRE (DI FFERENCES SECONDES) 
+~"--------+----~-------+-------_ ..----------------------------------------------+ 
1 PALIER I VALEUR DU 1 
1 ENTRE I PALIER ! 
+--------+------------+------------------------------------------------------+ 
1-- 21 8148.09 I ."'***•••*****.****.****.** ... *.***••••• **.....,,**** ... ** 
2-- 31 3202.85 I ***.*"'*...****"'******. 
4-- 51 '1'11.44 ¡ 
6-- 71 270.93 I 
9-- 101 54.45 1 • 
13-- 141 53. BB I • 
12-- 131 49.$7 I * 
10-- 111 42.24 I • 
19-- 201 31.23 ! '" 
7-- 81 30.5'1 I '" 
17-- 181 23.64 1 * 
14-- 151 20.2'1 ¡ * 
20-- 211 13.50 1 • 
I 16-- 171 3.93 ¡ '" 
+--------+------------+------------------------------------------------------f 
INTERVAJ.,.LF.:S LAPLACIENS O'ANDERSON 
INTERVALLES AU SEUIL 0.95 
+---~----+--~-------~---------------------------------------------+ 
I Nt:Jt-reRO ! BORNE INFERIEURE VALEUR PROPRE BORNE SUPERIEURE I 
..¡. --- -- ---+--------------------------- --- -- ~-- -------------- - ------+ 
9.9'176 11.3695 30.2377 
3.3601 5.B494 10.1829 
:.4231 2.47'14 4.3128 
1. 3259 2.3082 4.0183 
0.B492 1.4783 2.5736 
+----- -- -+-------------------- - --- -------------- - ------ ----- -- ----+ 
~ t"I' POSITION RELATIVE DES INTERVALLES 
, * ------- - - - ------------- - - ---- --+---- - --------- -- -- - - ---- ---~. ---- ---- --- -- - -- - --- - -­
.. _-------- --_ .. , 
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12. Anexo 3: Análisis estadísticos con SPAO 
COOROONNEES DES VARIABLES SUR LES AXES J A 5 

VARIABLES ACTIVES 

->- - --- -----------~---- ------+-- --- -- -~---- ---------------- -------+--------- -- -~ -----~- -- - -- -- -----+ - ---- - --- - -- -- ------------ - ----
VARIABLEs COOROONNEES I CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR ¡ ANCIENS AXES UNITAIRES 
.._--------------------------+------------------------------------+------------------_._-----------+---------------------------~----
lOEN - LIBELLE CQUR'!' ] 2 3 4 5 1:2 3 4 5 
------------ ---------------- t--- -- ---- ---------- - - ------- - ----- - - -+----- - --- - - --- - --- ------- -. -- - - - +---- - -- ---------- -- --- - --------
NAcr nacionalitat espanyo 0.35 0.13 0.69 0.07 0.22 0.35 0.13 0.69 0.07 0.22 0.08 0.05 0.44 0.04 0.18 
N IN sense estudis -0.76 -0.53 0.00 0.12 0.25 -0.76 -0.53 0.00 0.12 0.25 -0.18 -0.22 0.00 0.08 0.21 
N:rN estudis primaristESO -0.54 0.58 0.07 0.27 -0.35 -0.54 0.58 0.07 0.27 -0.35 -0.13 0.24 0.05 0.18 -0.29 
N IN - batxi11erat,coU,FP2 0.90 0.28 0.00 -0.21 -0.11 0.90 0.28 0.00 -0.21 -0.11 0.21 0.12 0.00 -0.14 -0.09 
N-IN - universitarls 0.93 0.00 -0.08 -0.26 0.06 0.93 0.00 -0.08 -0.26 0.06 0.22 0.00 ~0.05 -0.17 0.05 
ANYA 1960-1969 -0.91 0.20 -0.04 -0.27 0.00 -0.91 0.20 -0.04 -0.27 0,00 -0.22 0.08 -0.03 -0.18 0.00 
CATA - al menys el parla 0.95 0.11 0.03 0.03 -0.19 0.95 0.11 0.03 0.03 -0.19 0.23 0.05 0.02 0,02 -0.15 
REL - desocupado -0.78 -0.06 -0.06 0.27 0.22 -0.78 -0.06 -0.06 0.27 0.22 -0.19 -0.03 -0.04 0.18 0.18 
REL- - jubi1at o pensionist 0.52 -0.73 0.17 0.33 0.00 0.52 -0.73 0.17 0.33 O~OO 0.12 -0.30 0.10 0.22 0.00 
REL- estudiant 0.19 0*72 -0.25 -0.36 -0.24 0.19 0.72 -0.25 -0.36 -0.24 0.04 0.30 -0.16 -0.24 -0.19 
REL- ama de casa -0.64 -0.39 0.02 -0.37 -0.18 -0.64 -0.39 0.02 -0.37 -0.18 -0.15 -0.16 0.01 -0.24 -0.15 
REL- - ocupado 0.35 0.87 -0.06 -0.11 0.06 0~35 0.67 -0.06 -0.11 0.06 0.08 0.36 -0.04 -0.08 0.05 
MUN- - mun t e = bada10na 0.57 -0.05 -0.29 0~46 -0.19 0.57 -0.05 -0.29 0.46 -0*19 0.14 -0.02 -0.18 0.30 -0.16 
PROF ::>irectius Administra 0.77 -0.29 -0.17 -0.36 0.02 0.77 -0.29 -0.17 -0.36 0.02 0.18 -0.12 -0.11 -0.23 0.01 
PROF - Tecnics i profession 0.94 -0.05 -0.11 -0.19 0.07 0.94 -0.05 -0.11 -0.19 0.07 0,23 -0.02 -0.07 -0.12 0.06 
PROF - Tecnícs i profession 0.82 0.24 0.05 0.14 -0.05 0.a2 0.24 0.05 0.14 -0.05 0.20 0.10 0.03 0.09 -0.04 
PRüF - Emp1eats administrat 0.03 0.35 0.38 0.41 -0.12 0.03 0.35 0.38 0.41 -0.12 0.01 0.14 0.24 0.27 -0.10 
PROF Trebal1adors de serv -0.47 0.18 0.45 -0.02 -0.39 -0.47 0.18 0.45 -0.02 -0.39 -0.11 0.07 0.29 -0.01 -0.32 
PROF Trebal1adors manufac -O.al -0.11 -0.36 -0.01 -0.16 -0.81 -0.11 -0.36 -0.01 -0.16 -0.20 -0.05 -0.23 -0.01 -0.13 
PROF - Operadors d'instal'l -0.87 0.21 0.04 0.14 0.14 -0.87 0.21 0.04 0.14 0.14 -0.21 0.09 0.03 0.09 0.11 
PROF - Treba11adors no qual -0.70 -0.31 0.13 0.01 0.26 -0~70 -0.31 0.13 0.01 0.26 -0.17 -0.13 0.08 0.00 0.22 
ACTI Indústries extractiv 0.08 0.37 -0.23 0.28 0.35 o.oa 0.37 -0.23 0.2B 0.35 0.02 0.15 -0.15 0.18 0.29 
ACTI Indústries manufactu -0.76 -o.oe -O.le 0.02 -0.32 -0.76 -0.08 -0.18 0.02 -0.32 -0.18 -0.03 -0.11 0.02 -0.26 
ACTI - construcci6 -0.71 -0.17 -0.25 -0.03 0.28 -0.71 -0.17 -0.25 -0.03 0.28 -0.17 -0.07 -0.16 -0.02 0.23 
ACTI - Comer;;, reparaci6 ve 0.19 -0.27 -0.28 0.53 -0.40 0.19 -0.27 -0.28 0.53 -0.40 0.05 -0.11 -0.18 0.35 -0.33 
ACTI Hoteleria -0.22 0.19 0.68 0.06 -0.04 -0.22 0.19 0.68 0.06 -0.04 -0.05 0.08 0.43 0.04 -0.03 
ACTI - Transport, e1l'll'Mgatze -0.56 0.53 0.:24 -0.21 0.21 -0.56 0.53 0.24 ~0.21 0.21 -0.13 0.22 0.15 -0.14 0.17 
ACTI - Mediaci6 financera 0.81 0.01 -0.19 -0.24 0.10 0.81 0.01 -0.19 -0.24 0.10 0.19 0.01 -0.12 -0.16 0.09 
ACTI - Activitats immobilia 0.01 -0.38 0.49 -0.37 -0.30 0.01 -0.38 0.49 -0.37 -0.30 0.00 -0.16 0.31 -0.24 -0.25 
ACTI Administraci6 públic 0.75 0.14 0.32 -0.03 0.29 0.75 0.14 0.32 -0.03 0.29 0.18 0.06 0.20 -0.02 0.23 
ACTI Educació 0.88 0.07 -0.17 0.11 0.03 0.e8 0.07 -0.17 0.11 0.03 0.21 0.03 M·O,l1 0,08 0.02 
AcTI - Activitat sanitaria 0.71 0.12 -0.07 -0.29 0.04 0.77 0.12 -0.07 ~O.29 0.04 0.19 0.05 -0~05 -0.19 0.03 
GGED - 15-24 -0.76 0.41 -0.25 -0.21 0.02 -0.76 0.41 -0.25 -0.21 0.02 -O.lB 0.17 -0.16 -0.14 0.02 
GGED 25-44 ~0.05 0.92 0.04 0.20 0.02 -0.05 0.92 0.04 0.20 0.02 -0.01 0.38 0.02 0.13 0.02 
GGEO 45-64 -0.19 -0.6B 0.15 -0.38 -0.17 -0.19 -0.68 0.15 -0.3B -0.17 -0.04 -0.28 0.09 -0.25 -0.14 
GGEO - + 65 0.66 -0.67 0.06 0.19 0.06 0.66 -0.67 0.06 0.19 0.06 0.16 -0.26 0.04 0.12 0.05 
CANA - Andalusia, Múrcia. E -0.94 0.01 -0.09 -0.11 0.00 -0.94 0.01 -0.09 -0 .. 11 0.00 -0.22 0.01 -0.06 -0.08 0.00 
CANA Cata1unya 0.95 -0.05 0.01 0.12 0.01 0.95 -0.05 0.01 0.12 0.01 0.23 -0.02 0.01 0.08 0.01 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------­
VARIABLES ILLUSTRATIVES 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+--------------------~----------
VARIABLES COORDONNEES I CORRELATIONS Vl\RIABLE- FACTEUR I ANCIENS AXES UN!TAIRES 
______________________________+_______________________ , _____________+--______________ _____w ___ ~ +________________________________ _ 
IDEN - LIBELLE COURT 1 1 2 3 4 5 I 1 2 3 4 5 I 1 2 3 4 
- --- ---- ------ - - ---- ------ --+--- -_._- - ---- -- - ----- -- ------- -------+----- -- - - --- ~--- ----- -- -- ----- -+ - ---- ----- - --- ---- - - - -- - -- - -- ­
S~XE - homes -0.56 0.47 -0.13 0.05 0.22 -0.56 0.47 -0.13 0.05 0.22\ 
5 
MUN mun nai -= badalona 0.88 -0.14 -0.16 O.lB -0.11 0.88 -0.14 -0.16 0.18 ~0.11 
NACI - nacIonalitat afrícan -0.48 -0.09 -0.68 -0.11 -0.10 -0.48 -0.09 -0.68 -0.11 -·0.10 

NACI - nacionalitat arnerica -O.OB 0.00 -0.15 0.13 -0.09 -0.08 0.00 -0.15 0.13 -0.09 

NACI - nacionalitat asiAtic -0.02 -0.17 -0.36 0.00 -0.08 -0.02 -0.17 -0.36 0.00 -0.08 

ESTe solters -0.42 0.10 -0.25 -0.25 0.04 -0.42 0.10 -0.25 -0.25 0.04 

ESTe - casats -0.08 0.31 0.12 -0.06 -0.23 -0.08 0.31 0.12 -0.06 -0.23 

ESTC - vidus 0.58 -0.58 0.15 0.09 0.14 0.5S -0.58 0.15 0.09 0.14 

ESTC - divorciats i separat 0.04 0.04 -0.04 0.59 0.29 0.04 0.04 -0.04 0.59 0.29 

CONJ viu amb el cQnj uge ~·O.lB 0.38 0.16 0.05 -0.11 -0.18 0.38 0.16 0.05 -0.11 

PAR viu amb el pare o roa -0.45 0.18 -0.06 -0.33 -0.14 -0.45 0.18 -0.06 -0.33 -0.14 

ANYA - fins 1940 0.70 -0.34 0.02 0.23 -0.13 0.70 -0.34 0.02 0.23 -0.13 

ANYA - 1940-1959 ~0.44 -0.55 0.20 0.39 0.00 -0.44 -0.55 0.20 0.39 0.00 

ANYA 1960-1979 -0.81 0.34 -0.08 -0.34 0.02 -0.81 0.34 -0.08 -0.34 0.02 

ANYA - a partir de 1980 -0.50 0.29 -0.32 -0.15 -0.25 -0.50 0.29 -0.32 -0.15 -0.25 

ANYA - 1970-1979 -0.61 0.48 -0.12 -0.38 0.04 -0.61 0.48 -0.12 -0~38 0.04 

CATA - al menys l'entén 0.82 0.25 0.08 0.10 -0.30 0.82 0.25 0.08 0.10 -0.30 

CATA el sap par1ar,e-scriu 0.96 0.13 -0.08 -0.11 -0.12 0.96 0.13 -0.08 -0.11 -0.12 

PROV provte barce10na 0.02 0.32 -0.13 0.19 -0.10 0.02 0.32 -0.13 0.19 -0.10 

PROV - provte-catalunya -0.17 -0.18 -0.11 -0.35 0.00 -0.17 -0.18 -0.11 -0.35 0.00 

PROV - prevte-resta 0.13 -0.31 0.31 0.04 0.16 0.13 -0.31 0.31 0.04 0.16 

HITJ no es desp1aca 0.30 -0.14 0.14 0.15 -0.22 0.30 -0.14 0.14 0.15 -0.22 

MITJ a peu o en bici 0.59 -0.03 -0~25 -0.09 -0.08 0.59 -0.03 -0.25 -0.09 -0.08 

MITJ - cotxe o moto 0.10 0.36 0.09 0.30 -0.07 0.10 0.36 0.09 0.30 -0.07 

MITJ - F .G.C, RENFE, bus, bus -0.61 -0.26 0.12 -0.19 0.15 -0.61 -0.26 0.12 -0.19 0.15 

MITJ no es desp1ar;:a, a pe 0.61 -0.05 -0.23 -0.07 ~0.10 0.61 -0.05 -0.23 -0.07 -0.10 

MITJ CQtxe o moto 0.10 0.36 0.09 0.30 -0.07 0.10 0.36 0.09 0.30 -0.07 

MrTJ F.G.C, RENfE, bus, bus -0.61 -0.26 0.12 -0.19 0.15 -0.61 -0.26 0.12 -0.19 0*15 

ACTI - organismes extraterr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CANA - Castella-Lleó, Caste -0.57 0.14 0.23 -0.35 0.08 -0.57 0.14 0.23 -0.35 0.08 

CANA Navarra, pais Basc -0.21 -0.17 0.17 -0.03 -0.06 -0.21 -0.17 0.17 -0.03 -0.06 

CANA - Galicia, Astóries, e -0.27 0.43 0.00 -0.22 -0.19 -0.27 0.43 0.00 -0.22 -0.19 

CANA - Comunitat Valenciana 0.26 0.03 0.16 0.51 -0.21 0.26 0.03 0.16 0.51 -0.21 

CANA - Hadr id O~ 17 -0.35 0.35 0.20 -0.12 0.17 -0.35 0.35 0.20 -0.12 

CANA Ceuta-Melilla. Canar -0.27 -0.16 -0.07 0.30 0.19 -0.27 -0.16 -0.07 0.30 0.19 

----------------------------+------------------------------------+-------------~._----------------+----------------------------
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12. Anexo 3: Análisis estadísticos con SPAD 
COOltOONNEES, CONTlUBUTIQNS BT caSINOS CARRES DES INDIVlOOS 
rutES lA 5 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------_._----------+--------------------------+ 
INDlvtoos 	 COORDONNE:ES CONTRI BUT IONS COSINUS CARRES 
1-------------------------~--~----------4-------------------------------+------------~-------------+----------------------------1 
I IDENTIFlCATEUR P.REL DISTO f 1 2 3 4 5 I 1 2 3 4 5 I 1 2 :) 4 5 1 
+----------------------------------------+-------------------~._----------+--------------~------------+------------.-----~---------+ 
1 	 2.08 33~96 0.71 0.21 -1.46 0.19 0.26 0.1 0.0 1.8 0.0 0.1 0.010.000.060.000.00 
3 	 4.69 21.BO 1.30 2.54 -0.10 2.97 -0.B6 0.5 5.4 0.01B.7 2.4 O.OS 0.30 0.00 0.40 0.03 
1.24 43.16 1.86 3.16 2.37 -0.64 1.36 0.2 2.1 2.8 0.2 1.6 0.080.23 0.13 0.01 0.0' 
1.'8 25.16 1.37 1.9. 1.50 -0 .• 2 -0.76 0.2 1.0 1.3 0.1 0.6 0.070.150.090.010.02 
3.42 69.43 7.77 0.30 -0.74 0.52 0.33 11.9 0.1 0.8 0.4 0.3 0.870.000.010.000.00 
'.27 139.94 11.11 -2.35 -0.71 -1.5. 1.69 30.' 4.0 0.9 4.4 8.3 0.880.040.000.020.02 
1.35 47.50 5.41 1.05 0.67 2.46 -0.74 2.3 0.3 0.2 3.6 0.5 0.620.020.010.130.01 
10 	 2.14 56.90 -1.51 -4.96 3.53 -1.18 -L07! 0.3 9.010.a 1.3 1.7 0.040.4.30.220.020.02 
11 	 1.84 134.48 9.09 -2.12 -0.48 -5.11 -1.63 8.7 1.4 0.220.8 3.3 0.610.030.000.190.02 
13 	 2.81 17.88 1.20 0.22 -1.93 0.49 0.22 0.2 0.0 4.2 0.3 0.1 0.080.000.210.010.00 
15 	 2.45 37.51 -4.56 -0.45 -2.68 -1.13 0.72 2.9 0.1 7.1 1.3 0.9 0.550.010.190.030.01 
16 	 8.64 21.4.7 -3.19 -1.68 -1.02 0.81 -0.90 5.1 4.1 3.7 2.5 4.7 0.480.130.050.030.04 
18 1.29 74.91 -3.28 -5.91 -2.85 -0.83 -0.97 0.8 7.7 4.2 0.4 0.8 0.140.470.110.010.01 
21 0.86227.11 3.69 9.63 -3.96 4.53 4.60 0.713.6 5.4 7.612.3 0.060.410.070.090.09 i 
22 	 3.01 28.40 3.31 2.57 0.43 -0.31 -0.07 1.9 3.4 0.2 0.1 0.0 0.39 0.23 0.01 0.00 0.00 
23 	 5.33 32.80 -0.92 4.80 1.48 -0.63 -1.48 0.321.0 4.7 0.9 7.9 0.030.700.070.010.07 
24 	 2.85 44.50 -3.07 -3.48 2.55 1.80 1.00 1.5 5.9 7~5 4.0 1.9 0.210.270.150.070.02 
26 	 3.74 75.28 7.17 -2.24 0.40 2.31 -1.81 11.1 3.2 0.2 8.6 8.2 0.680.070.000.070.04 
27 	 4.17 31.09 -1.36 2.28 1.10 -2.09 2.90 0.4 3.7 2.1 7.923.6 0.060.170.0' 0.14 0.27 
28 	 4.15 26.17 3.69 -0.65 1.01 0.95 -0.19 3.3 0.3 1.7 1.6 0.1 0.520.020.040.030.00 
29 	 8.20 10.27 -2.53 -0.50 0.49 -0.78 -0.17 3.0 0.4 0.8 2.2 0.2 0.630.020.020.060.00 
30 	 6.22 13.36 -2.08 -1.07 -0.74 -0.11 0.45 1.6 1.2 1.4 0.1 0.9 0.320.090.040.000.02 
31 	 6.79 23.74 -3.62 1.00 -2.15 -0.99 -0.66 5.1 1.212.7 2.9 2.0 0.550.040.190.040.02 
32 	 7.66 14.83 -1.85 1.92 1.54 -1.12 -0.66 1.5 4.9 7.4 4.2 2.3 0.230.250.16 0.08 0.03 
33 	 6.53 31.94 -3.70 -2.33 1.50 1.44 1.87 5.1 6.0 5.9 5.915.4 0.430.17 0.07 0.07 0.11 
34 	 2.60 33.55 -2.55 -0.28 -3.38 0.00 0.14 1.0 0.012.0 0.0 0.0 0.190.000.340.000.00 
+--- -------------~------ -- ---,----~- --- ,--+------ ------- - ------ - -- ~- -- --- -.f---------~- -" -- -- - -- ---- --+-- - --- - ___ - _ - _______ ~_____ + 
.J l;/lríllh/('~ /IO/llino/e, i1f/SlfllliFI/\ 
COORDONNEES ET VALEURS-TEST DES MODALITES 
AXES lA 50 
+ - --- ------- -- ----------------------- --- - - - ---+------ ----- - ------- - -------- - --+--- --- ----- - ------- -- - --- - -- .-- - ~-- -+- ------ - --+ 
! MODALITES I VALEURS-TEST 1 COOROONNEES I ¡
1---------------------------------------------1-------------------------------1---------------------------··-------- 1----------1 
I lOEN LIBELLE EFF. P.ABS ¡ 1 3 4 5 1 2 3 4 5 I DISTO. 1 
+----------------- -- ---- ---- ---- -- -------- --- -i---- -------------------- - -- -- ---i-- --- - - - --- ----- - - --- ------ -~-- ---- - - +- - -- - -----+ 
1 . nom del barri 
AA 1 - Artigas 218.00 2.6 1.3 -1•. 0 1.9 3.2 0.71 0.21 -1.48 0.19 0.26 33.96 
M-Z Bufala 513.00 7.2 24.4 -1.5 45.4 -16.3 1.30 2.54 -0.10 2.97 -0.86 21.80 
AA-3 Can Claris 130.00 5.1 15.0 17.3 -4.9 12.9 1.86 3.16 2.37 ·-0.64 1.36 43.16 
AA-4 - Canyadó 155.00 4.1 10.1 12.0 -3.5 -7.8 1.37 1. 94 1.50 -0.42 ~0.76 25. J 6 
AA - 5 Casa9~mes 359.00 35.9 2.4 -9.1 6.7 5.3 7.77 0.30 -0.74 0.52 0.33 69.43 
AA-6 - Centre 448.00 57.7 -21.0 -9.8 -21.9 30.1 11.11 -2.35 -0.71 -1.54 1.69 139.94 
AA-7 Coll i Pujo1 142.00 15.6 5.2 5.1 19.5 -7.3 5.41 1.05 0.67 2.46 -0.74 47 .50 
M-S - congrés 225.00 -5.5 -31.1 34.0 -11.8 -13.3 -1.51 -4.96 3.53 -1.18 -1. 07 56.90 
AA-9 - Dalt de la Vila 193.00 30.6 -12.3 -4.2 -47.2 -18.8 9.09 -2.12 -0.48 -5.11 -1.63 134.48 
Mio Gorg 295.00 5.0 1.5 -21.4 5.6 3.1 1.20 0.22 -1. 93 0.49 0.22 17.88 
AAll - La Pau 257.00 -17~7 -3,0 -27.7 -12.0 9.7 -4.56 -0.45 -2.68 -1.13 0.72 37.51 
M12 La Salut 906.00 -24.1 -21.8 -20.5 16.8 -23.2 -3.19 -1.68 ··1.02 0.81 -0.90 21. 47 
AA13 - Llor~da 135.00 -9.2 -28.6 -21.2 -6.4 -9.3 -3.28 -5.91 -2.85 -0.83 -0.97 74.91 
AA14 - Montigala 90.00 8.4 37.9 -24.0 28.4 36.0 3.69 9.63 -3.96 4.53 4.60 227.11 
M15 Horera 316.00 14.3 19.2 4.9 -3.6 -1.1 3.31 2.57 0.43 -0.31 -0.07 28.40 
! 	AA16 - Nova Lloreda 559.00 -5~4 48.3 22.9 -10.0 -29.7 -0.92 4.80 1. 48 -0.63 -1. 48 32.80 

PAl7 Pomar 299.00 -12.9 -25.2 28.4 20.8 14.4 -3.07 -3.48 2.55 1. 80 1.00 44 .50 

MIS - Progrés 392.00 34.7 -18.7 5.1 30.6 -30.0 7.17 -2.24 0.40 2.31 ~1.81 75.28 

AA19 - Puigfred 437.00 -7.0 20.1 15.0 -29.4 50.8 -1.36 2.28 1.10 -2.09 2.90 31.09 

AA20 Raval 435.00 18.9 -5.7 13.6 13.3 -3.4 3.69 -0.65 1.01 0.95 -0.19 26.17 

AA2t - Sant Antoni de Llefi 860.00 -18.6 -6.4 9.5 -15.7 -4.2 -2.53 -0.50 0.49 -0.78 -0.17 10.27 

AA22 Sant Crist de Can Ca 653.00 -13.2 -11.6 -12.4 -3.0 9.8 -2.08 -1.07 -0.74 -0.17 0.45 13.36 

AA23 - Sant Joan de Llefia 712.00 -24.0 11.5 -37.7 -18.0 -15.1 -3.62 1. 00 -2.15 -0.99 -0.66 23.14 

AA24 - Sant Mori de Llefia 804.00 -13.1 23.5 28.9 -21.7 -16.0 -LBS 1. 92 1.54 -1.12 -0.66 14 .83 

AA25 Sant Roe 685.00 -24.0 -26.0 25.7 25.7 41.6 -3.70 -2.33 1.50 1. 44 1.87 31.94 

AA26 - Sistrel1s 273.00 -10.3 -2.0 -35.9 0.0 1.9 -2.55 -0.28 -3.38 0.00 0.1. 33.55 

f---------------------------------------------+-.------------------------------+------------------------------------+--~-------+ 
76 . homes 
homl - 42.9630 44 .52 1714.00 63.4 -37.5 3.6 -0.7 -6.9 5.84 -2.00 0.12 -0.19 j 38.90 
hom2 - 45.070'4 47.86 1747.00 -3.0 -8.1 -13.9 -25.0 -6.8 -0.27 -o. '13 -0.48 -0.83 -0.18 j 2.07 
hom3 - 48.4950 49.51 2469.00 -2.7 -6.9 5.2 47.2 -20.0 -0.20 -0.29 0.14 1.26 -0.43 I 3.52 
hom4 49.9106 51.54 3046.00 -39.1 18.7 4,4 -15.5 27.2 -2.'9 0.69 0.11 -0.36 0.50 8.00 
homS - 51. 7413 55.56 1515.00 -9.7 32.1 -0.9 -9.8 3.5 -0.96 1. 84 -0.0'1 -0.35 0.10 7.47 
+-------------------------------------------~-+-------------------------------+------------------------------------+----______ 4 
77 mun nai badalooa 
! 	mnb':: - 15.7895 23.02 2801. 00 -29.8 8.4 27.0 -43.5 10.7 -2.01 0.33 0.69 -1.07 0.21 6.75 

rnnb2 23.4114 25.93 2390.00 -39.0 -0.3 10.3 5.5 2.8 -2.92 -0.01 0.29 0.15 0.06 9.91 

mnb3 - 28.8889 34.76 2052.00 -25.8 -10.3 -37.2 15.3 2.3 -0.49 -1.16 0.46 0.05 7.86 

mnb4 - 36.6102 45.25 1714.00 24.6 24.0 3.1 33.'1 -13.0 1.28 0.11 1.12 -0.35 10. 'lB 

mnb5 - 50.7653 61.83 1534.00 86.8 -23.8 -7.5 -4.3 -5.6 8.54 -1.36 -0.28 -0.15 -0.16 75.61 

...- -- -------------- -- --------------------- - ----+------------ ----------------~--+------ ~--- -- ------- -- -------- -- - ----+----------+ 
78 nacionalitat espanyo1a 
esp1 - 97.8022 98.64 1890.00 -26.7 -1.7 ·-71.3 -15.4 ~S.4 -2.32 -0.09 -2.34 -0.49 -0.14 12.84 

esp2 98. TJ49 99.11 2702.00 -12.4 -4.9 -0.8 2.9 -21.0 ~0.B6 -0.20 -0.02 0.07 -0.54 2.22 

esp3 99.1860 99.54 1984.00 19.2 -11.8 21.3 15.3 -23.8 1.62 -0.58 0.68 0.47 -0.58 5.22 

esp4 - 99.5536 99.67 27.9.00 3.7 -7.6 37.4 21.4 25.0 0.26 -0.30 0.97 0.53 0.50 2.94 

! esp5 99.6835 100.00 1166.00 20.7 34.4 9.4 -34.2 38.8 2.38 2.30 0.41 -1. 43 1.30 17.92 

...---------------------------~---~-------------+-------------------------------+------------------------------------+-------~-~+ 
79 . solters 
I 	 5011 - 27.5229 29.59 2148.00 63.8 -7~1 -0.1 40.5 -10.3 5.11 -0.33 0.00 1.18 -0.24 28.32 

s012 29.6512 30.43 2440.00 -4.7 21.4 33.2 -30.6 3.2 -0.34 0.92 0.93 -0.$:2 0.07 3.91 

3013 31.1037 32.64 1575.00 -4.0 -32.5 -13.3 -9.5 4.8 -0.39 -1.83 -0.49 -0.33 0.13 5.58 

5014 - 32.7815 34.70 2801.00 -29.3 1.0 15.6 16.5 5.9 -1.98 0.04 0.40 0.'11 0.12 5.32 

selS 34.1985 3"1.69 1527.00 -26.5 14.1 -45.7 -20.9 -4.3 -2.61 0.81 -1.70 -0.75 -0.12 13.30 

_____________--- - --- - ______ --- ___ - ___ -____ ---+--- --------------- - --------- - --+-- - --- ------ - -- - ---------------- -- --+-- ----- - --f 
ge c.a.sat3 
I 	 c:as:' - 53.~!!1t: 55.33 2300.00 9.9 -28.5 5.2 9.3 49.8 I 0.76 -1.27 0.15 0.26 1.11 5.22 

'2!!¿ - SS~-€::3! 51.i4 2103.00 -9.9 7.7 -7.4 -6.8 -27.9 -0.69 0.31 -O~19 -0.17 -0.56 2.38 

~:: ::~.24H 5'3.17 1823.00 -2.1 -8.3 -25.8 13.1 -12.6 -0.19 -0.42 -0.86 0.43 -0.33 3.17 

~4 - S;e.!1!29 €:.05 1713.00 6.8 -lL5 0.4 -16.4 -5.6 0.62 -0.62 0.01 -0.55 -0.15 3.08 

I oa:!': - ¡;~ ~":;i":;i1i €4.Z¿ 1952.00 -3.8 ~O.6 27.6 0.6 -3.9 -0.32 2.01 0.89 0.02 -0.10 5.98 
~------------------ - -- --- - -- - --- --- - - - .¡.--- --- -- -- - - ---- --- - --------- - -+------ - --~- ---- ~ -- - -- -- ------ - -- ---- -+-------- --+ 
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81 vidus 
vid1 2.2222 4.81 2201.00 -21.9 55.5 -18.1 -26.0 11.7 -1. 73 2: .54 -0.54 -0.75 0.27 11.42 
vid2 !:I.1613 6.07 1966.00 -21.8 ·B.5 -29.0 29.5 -27.0 -1.85 -0.42 -0.93 0.91 -0.67 6.94 
vid3 6.3953 7.45 2760.00 -22.9 -7.7 32.0 -22.2 6.3 -1. 56 -0.30 0.82 -o .55 0.13 4.45 
vid4 - '1.5556 8.08 1998.00 22*4 -12.1 9.8 2.1 1.4 1.88 ~O.59 0.31 0.06 0.03 5.27 
vid~ - 6.1356 12. '12 1576.00 52.4 -31.1 2.1 22.5 7.0 5.07 -1.15 0.08 0.19 0.20 30.76 
+------------------------------------------~--+-------------------------------+-----------------------------~------+----------+ 
I 82. dívorciats i 

divI - 0.6452 1. 6 1056.00 12.3 -21.0 11.1 -31.4 -15.2 1.50 -1. 4B 0.51 -1.39 -0.54 10.86 

div2 ~ 2.3256 2.61 5 2979.00 -32.2 32.5 9.6 -20.3 -15.5 -2.06 1.22 0.23 -0.48 -0.29 7.20 

div3 - 2.7237 3.32 5 2316.00 40.8 -23.0 -10.4 -8.6 4.1 3.12 -1.02 -0.30 -0.24 0.09 11.70 

div4 3.3691 4.38 5 2996.00 -21. 6 -4, 9 -6.3 30.0 10.3 -1.40 -O.lB -0.20 0.70 0.19 3.81 

div5 4.4068 5.63 1142.00 11.9 11.0 1.3 27.8 16.7 1.39 0.75 0.06 1.1B 0.57 6.80 

+-~------------------------------------------+---~--------~------------------+------------------------ ... -----------+----------+ 
83 viu amb el conjuqe 
veo1 55.1339 56.99 219·4.00 25.5 -22.B -7.8 -14.7 38.5 2.02 -1.05 -0.23 -0.42 0.89 9.14 
veo2 - 57.0423 56.15 2205.00 -1.6 18.2 2.9 -6.6 -38.1 -0.13 0.83 0.09 -0.19 -O. B8 2.61 
vco3 58.1940 59.15 2341.00 -12.0 -26.5 -9.0 19.5 1.5 -0.91 -1.16 -0.26 0.54 0.03 4.01 
yco4 - 61. 17 22 62.44 1583.00 -21.8 -17.6 -7.8 -11.5 -1.4 -2.10 -0.98 -0.28 -0.40 -0.04 7.45 
vco5 - 62.5287 65.83 2162.00 7.6 47.4 21.1 11.4 -0.6 0.61 2.20 0.63 0.33 -0.01 6.94 
+------------------~"---,-----~-----------------+----------~--_._-"~--------------+-------------------~-----~---~------+----------+ 
I B4 viu a.tub el pare o mare I 

I vpa1 25.2232 27.46 1725.00 67.3 -12.5 -5.2 24.8 7.2 6.17 -0.67 -0.18 0.83 0.19 40.60 I 

I vpa2 27.8552 28.76 1143.00 9.4 6.2 9.0 21.2 24.1 0.86 0.33 0.31 0.70 0.64 3.45 I 

I vpa3 28.7902 29.49 2592.00 -21.9 4.7 14.3 -18.7 -15.9 -1.56 0.19 0.38 -0.48 -0.33 3.97 I 

I vpa4 - 30.2428 33.99 2892.00 -40.1 -15.0 -30.8 13.3 0.2 -2.65 -0.57 -0.77 0.32 0.00 8.82 I 

I vpa5 34.5771 37.35 1539.00 -3.0 19.8 17.5 -42.2 -13.6 -0.30 1.13 0.65 -1.51 -0.39 6.29 I 

+---------------------------------------------+-_._------------------~----------+---------------------------"---------+----------~+ 
I 85. Bense estudis 
I sesl - 8.2902 14.31 1B04.00 59.3 26.8 0.4 -25.5 0.7 5.29 1.39 0.01 -0.83 0.02 31.85 
I ses2 - 14.5570 16.97 15B1. 00 35.7 16-.2 0.2 48.9 -27.3 3.45 0.91 0.01 1.72 -0.77 17.01 
I ses3 - 18.3908 23.74 2376.00 -10.5 23.7 -1.7 -17.3 -16.3 -0.19 1.03 -0.05 -0.48 -0.36 3.65 
I seB4 - 24. 8B89 27.33 5 2448.00 -28.6 -12.7 4.3 -29.8 23.0 -2.ll -0.54 0.12 -0.80 0.50 7.08 
I ses5 - 3L2362 ~2. 22 5 2282.00 -45.2 -49.6 -3.3 29.0 16.0 -3.49 -2.22 -0.10 0.82 0.36 1B.93 
+---------------------------------------------+-------------------------------+-----------~-~----------------------+----------+ 
I 86 estudis primaris, ESO, FPl I 

I príl - 45.5959 55.B5 6 1811.00 46.3 -23.1 2.9 -33.1 41.9 4.04 -1.17 0.10 -1.05 1.01 21.07 I 

I pd2 51.0423 58.72 2343.00 -9.5 -36.B 0.4 46.6 -5.6 -0.72 -1.62 0.01 1.29 -0.12 5.75 I 

I pri3 58.7549 59.88 2141.00 -B.1 -1.0 -9.5 -10.2 -0.6 -0.65 -0.05 -0.29 -0.30 -0.01 1.23 I 

I pri4 60.0000 62.31 1609.00 -6.7 13.5 34.5 -20.8 -14.5 -0.64 0.75 1.25 -0.73 -0.40 5.76 I 

I pri 62.3277 66.91 2527.00 -18.9 46.0 -23.1 11.4 -19.4 -1.37 1.93 -0.63 0.30 -0.41 7.32 I 

+---------------------------------------------+-------------------------------+--------"...~---------------------~----+----------+ 
I 87. batxillerat,COU,FP2 ¡ 

I bup1 - 4.2336 9.30 3719.00 -60.1 -33.6 -12.2 8.1 5.6 -3.30 -1.07 -0.25 0.16 0.09 12.43 I 

+---------------------------------------------+-------------------------------t------------------------------------+----------+ 

I bup2 - 9.8009 12.88 1581.00 -16.3 -29.6 -21.1 -6.2 0.5 -1.57 -1.66 -0.99 -0.22 0.02 B.32 I 

I bup3 - 13.2723 14.49 2531.00 -9.7 62.1 31.5 -9.0 -9.0 -0.70 2.60 0.86 -0.24 -0.19 8.47 I 

I bUp4 14.6154 17.42 1254.00 40.7 -3.7 23.5 30.1 -20.7 4.50 -0.24 0.9B 1.21 -0.67 25.42 I 

I bup5 17.1718 23.32 1406.00 74.9 3.9 -16.4 -22.2 22.5 7.75 0.23 -0.64 -0.84 0.68 62.74 I 

I 88. universitaris j 

I uni1 0.7407 2.25 6 2994.00 -54.7 -38.9 -24.0 16.5 6.2 -3.52 -1.45 -0.58 0.39 0.12 15.50 I 

I uni2 2.4502 4.00 5 2815.00 -32.1 -7.1 14.7 -28.3 -10.6 -2.16 -0.28 0.37 -0.69 -0.21 6.38 I 

I uni3 - 4.2934 5.75 2074.00 6.3 51.8 31.2 9.5 1.8 0.68 2.41 0.97 0.28 0.04 8.74 I 

I unH - 6.7797 9.B6 1300.00 36.9 5.5 0.9 24.1 -21.7 3.99 0.34 0.04 0.95 -0.68 19.30 I 

I uni5 - 10.0000 22.80 1308.00 11.0 -5.3 -25.5 -20.2 25.2 7.65 -0.33 -1.04 -0.79 0.79 62.61 I 

+-~-~-------------------------------~--~~~----+-----~-------------------------+----------_._------------------------+----------+ 
89 ~ fins 1940 

-401 - 0.0000 0.74 2793.00 -31. 7 36.8 -7.6 -34.1 1.9 -2.14 1.44 -0.19 -0.64 0.04 8.37 

-402 - 1. 0033 1.32 2421. 00 -34.8 -7.9 9~1 0.4 -18.6 -2.59 -0.34 0.25 0.01 -0.40 8.36 

-403 1.4598 1. 84 1959.00 -25.2 -19.8 -6.3 13.7 3B.0 -2.14 -0.97 -0.20 0.43 0.94 6.04 

-404 - 1.8391 2.92 1642.00 46.9 9.7 2.1 26.3 -18.2 4.62 0.53 0.07 0.91 -0.50 23.73 

-405 3.1646 o1.0e 1676.00 56.6 -23.9 3.3 -0.1 -3.3 5.28 -1.30 0.12 0.00 -0.09 30.62 

T---------------------------------------------t-------------------------------+---~~-------------------------------+----------+ 
I 90 1940-1959 I 

I 40-1 4.1451 1.44 2239.00 36.2 12.1 -31.5 -42.3 34.7 2.98 0.55 -0.93 -1.21 0.79 12.77 I 

I 40-2 - 7.6923 B.23 1480.00 14.4 26.1 12.4 9.8 -29.5 1.44 1.52 0.47 0.36 -0.86 6.83 I 

I 40-3 - 9.4527 11.39 2353.00 -12.7 22.0 25.4 -26.0 -14.6 -0.96 0.97 0.73 -0.72 -0.32 4.12 I 

I 40-4 - 11.6959 15.86 2169.00 3.3 3.1 -24.3 31.2 -2.5 0.26 0.14 -0.73 0.91 -0.06 2.86 I 

¡ 40-5 - 16.5563 30.10 2250.00 -40.7 -59.7 19.1 29.5 7.7 -3.11 -2.70 0.56 0.84 0.18 19.20 I 

+---------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------------~---+----------+ 
91 de 1980 

+B01 1. 33 6 1397.00 45.3 -30.9 16.1 -12.2 19.2 4.71 -1.86 0.63 -0.46 0.56 28.11 

+B02 1.7518 2.34 5 2244.00 23.3 -9.8 4.4 58.8 6.2 1.62 -0.44 0.13 1.67 O.U 7.57 

+803 2.5807 3.08 5 1540.00 -2.9 25.9 26.8 -22.8 -14.2 -0.28 1.46 0.99 -0:82 -0.41 6.03 

+804 3.4325 4.14 5 3350.00 -33.4 -4.5 -14.9 -15.7 -4.3 -1. 98 -0.16 -0.33 -0.34 -0.01 5.45 

+805 4.2802 5.13 5 1960.00 -21.5 19.1 -25.3 -11.7 -5.3 -1.83 0.94 -0.81 -0.36 -0.13 6.33 

+--------------------------------~------------+-------------------------------+-------------------------~----------+----------+ 
I 92. 1960-1969 I 

I 60-1 - 2.6786 11.21 1969.00 88.2 -24.4 0.2 3.0 -6.8 7.47 -1.20 0.01 0.09 -0.17 57.49 I 

I 60-2 - 12.2B07 14.84 1373.00 9.3 26.9 13.3 44.0 3.2 0.9B 1.63 0.53 1.68 0.10 8.69 I 

I 60-3 - 15.9322 17.69 1553.00 -14.0 -24.9 21.6 15.0 30.2 -}'37 -1.41 0.79 0.53 0.66 8.08 I 

I 60-4 - 18.9693 20.27 3195.00 -35.4 17.0 -3.6 -8.8 -32.1 -2.18 0.61 -0.08 -0.20 -0.58 6.14 I 

I 60-5 - 20.7407 23.26 2401.00 -38.8 3.5 -25.1 -41.1 13.4 -2.90 0.15 -0.71 -1.12 0.29 11.24 I 

+---------------------------------------------+------------------------------+------------------------------------+----------+ 
I 93 1970-1979 I 

l70-1 2.6796 4.93 1666.00 57.9 -37~1 16.5 -15.2 11.4 5.42 -2.02 0.58 -O~52 0~31 35.18 I 

170-2 5.0633 7.15 2201.00 13.5 -2.9 10.6 54.7 3.4 1.06 -0.13 0.32 1.57 0.08 5.2B I 

170-3 7.3563 10.11 1714.00 -4.7 -19.7 -2B.l 4.0 3.B -0.43 -1.06 -0.98 0.13 0.10 3.76 I 

70-4 - 10.9677 14.49 2610.00 -27.6 13.5 12.4 -6.4 -32.1 -1.97 0.55 0.33 -0.17 -0.66 5.80 I 

70-5 15.0498 20.59 2300.00 -31.2 39.1 -12.8 -37.3 16.7 -2.39 1.74 -0.37 -1.04 0.37 10.75 I 

+---------------------------------------------4--------------------------------+------------------------------------+-~--------+ 
f 94. al menys l' entén I 

t entl - BO~5447 86416 3280.00 -49.6 -30~1 -1.0 -3.6 26.5 -2.99 -1.06 -0.02 -0~06 0.50 lL32 I 

I ent2 - 86.2360 89.30 221B.00 -31.2 15.4 -2.2 -18.1 -9.6 -2.45 0.10 -0.06 -0.52 -0.22 8.56 I 

I ..,te3 90.6585 94.24 1826.00 2.6 -21.1 -2.3 3.8 1.9 0.23 -1.09 -0.08 0.12 0.05 3.91 I 

I e1'ltt 94.9911 97.41 1497.00 20.1 53.1 7.5 17.4 -29.2 2.01 3.07 0.28 0.63 ~0.65 16.01 I 

1""<.5 - 97.4684 100.00 1670.00 75.8 -7.8 -1.0 4.2 0.7 7.09 -0.42 -0.04 0.14 0.02 50.96 I 

-f.------------------------------------------------+------~------------------------+------------------------------------+----------+ 
55 al ...mys el parla 1 

¡ar! 36.2963 45.61 6 2994.00 ~54.7 -38.9 -24.0 16.5 6.2 -3.52 -1.45 -0.5B 0.39 0.12 15.50 I 

¡ar2 41.1396 55.59 5 3027.00 -32.7 11.9 10.1 -36.8 16.3 -2.09 0.44 0.24 -0.86 0.30 6.32 I 

¡arJ .1.1801 65.38 5 1222.00 -0.9 36.4 24.2 -5.0 -10.6 -0.10 2.37 1.02 -0.20 -0.35 9.66 I 

¡ar4 - 65 .•237 75.48 5 1714.00 24.6 24.0 3.1 33.4 -13.0 2.27 1.28 0.11 1.12 -0.35 10.48 I 

~ - 83.8026 93.30 1534.00 86.8 -23.8 -7.5 -4.3 -5.6 8.54 -1.36 -0.28 -0.15 -0.16 15.61 I 

+----------------------------------------f-------------------------------+------------------------------------+---------~+ 
I ;¡¡ el s.a.p parlar, escriura i ll,agir I 

;.:,,: :'.2044 25.70 6 2994.00 -54.7 -38.9 -24.0 16.5 6.2 -3.52 -1.45 -0.58 0.39 0.12 15.50 I 

r:u :2~.7778 30.04 2448.00 -26~6 -12.7 4.3 -29.8 23.0 -2.11 -0.54 0.12 -0.60 0.50 7.06 I 

¡:.:ce3 ;:.3:59 39.23 2006.00 -7.5 48.8 23.4 -18.7 -21.7 -0.62 2.37 0.74 -0.51 -0.53 8.56 I 

¡:.:cM "'.3:D3 48.10 1509.00 25.8 34.5 7.0 40.0 -5.7 2.56 1.99 0.26 1.45 -0.17 14.3B I 

~ ;:_:.:oc 68.39 1534.00 86.8 -23*8 -7.5 -4.3 -5.6 B~54 -1-36 -0.26 -0.15 -0.16 75.61 1 

~._________________~_____________________+_----~-------------------------f------------------~-----------------+----------+ 
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97 desocupado 
des1 - 5.1339 10.03 1664.00 85.5 -18.4 -2.0 -5.6 -1.6 8.02 -1.00 -0.07 -o .19 -0.04 65.91 
des2 12.4378 13.32 2767.00 -3.8 37.2 30.4 -15.2 -21.4 -0.26 1.47 0.7S -O .38 -0.42 3.83 
des3 13.3333 13.80 2146.00 -28.9 -15.8 -15.6 4.7 -15.7 -2.32 -0.74 -0.47 0.14 -0.37 8.43 
des4 13.8983 15.60 1688.00 1.5 14.2 5.6 9.3 15.4 0.14 0.17 0.20 0.32 0.42 2.46 
des5 - 16.2921 21.02 2226.00 -45.3 -20.S -20.6 8.4 26.1 -3.55 -0.95 -0.61 0.24 0.60 15.76 
+-----------------------------~----------~----+-------------------------------+-----~~-----------------------------+----------+ 
I 98 o pensionista. 

I Jub1 - 14.30 6 2859.00 -31.7 60.7 -0.4 -39.7 0.6 -2.10 2.34 -0.01 -0.96 0.01 11.14 

I jub2 - 14.6154 16.98 5 1797.00 -8.9 8.1 -6.2 -13.8 2.2 -0.80 0.42 -0.21 -0.45 0.06 2.34 

I jub3 - 17.3489 18.71 5 2420.00 -9.0 -9.8 -19.5 16.7 -26.5 -0.67 -0.42 -0.55 0.45 -0.57 2.76 

jub4 - 20.3343 22.53 5 1909.00 10.7 -26.2 3.8 27.1 26.0 0.93 -1.31 0.13 0.85 0.65 5.35 

1 jub5 22.5352 29.34 5 1506.00 48.8 -45.3 26.3 15.4 0.1 4.85 -2.61 0.99 0.56 0.00 32.51 

+-----------------------------------------~---+-------------------------------+------------------------------------+-----~----+ 
I 99 estudiant 

estl 6.3545 9.15 2392.00 -35,5 -56.9 20.1 34.3 5.6 -2.66 -2.47 0.57 0.94 0.12 15.18 

est2 9.6330 10.07 2135.00 15.2 -8.2 4.2 5.3 16.' 1.23 -0.38 0.13 0.16 0.39 3.38 

est3 - 10.1163 11.61 2335.00 36.4 2.2 0.2 4.4 3.4 2.77 0.10 0.01 0.12 0.08 B.78 

est4 - 11.1216 13.22 2096.00 -27.0 33.0 -44.8 -19.3 -20.4 -2.20 1.56 -1.38 -0.57 -0.48 11. 07 

est5 - 13.4715 14.44 1533.00 12.5 36.9 21.7 -30.2 -6.3 1.23 2.11 0.61 -1.08 -0.18 10.19 

+---------~- ----------------~--- ------------ - -+--- ------- ---------------~-- -- -+------ --- - -~-- ------~---- ----- ------+-- ---- ----+ 
I 100. ama de casa I 
I ama1 5.5556 12.24 6 1965.00 48.0 23.6 -15.2 50.6 -11.8 4.07 1.16 -0.49 1.56 -0.29 21.44 I 
I ama2 12.2581 15.03 5 1373.00 64.7 -15.5 6.5 -18.6 3.3 6.79 -0.94 0.26 -0.71 0.10 48.84 I 
I ama3 15.1376 16.05 5 1724.00 -17.1 9.7 17.8 -7.0 0.9 -1.57 0.51 0.62 -0.23 0.02 6.60 I 
I ama4 H¡.2044 17.92 5 2591.00 -33.5 12.0 16.7 -10.1 40.9 -2.38 0.49 0.45 -0.26 0.S5 7.93 I 
I ama5 18.7209 23.70 2838.00 -44.5 -28.6 -22.7 -14.7 -32.5 -2.97 -1.11 -0.57 -0.36 -0.63 11.77 I 
+---------------------------------------------+-------------------------------+---------------------------. ----_._--+-----------+ 
101 . ocupado I 
ocul - 27.4074 36.76 6 2642.00 -23.3 -64.6 20.3 41.3 -5.8 -1.63 -2.63 0.54 1.06 -0.12 11.60 I 
ocu2 - 36.9066 38.37 2933.00 -27.2 -7.0 -28.7 -15.4 -6.6 -1.78 -0.26 -0.71 -0.37 -0.13 4.58 I 
ocu3 - 38.9105 41.04 2022.00 16.8 5.0 -10.4 -27.5 10.9 1.40 0.24 -0.33 -0.84 0.26 5.15 I 
ocu4 - 41.9355 45.07 1319.00 31.4 26.3 6.0 14.1 -24.2 3.37 1.64 0.24 0.55 -0.76 16.83 I 
ocu5 - 45.4039 60.00 1575.00 14.8 57.3 17.3 -13.5 25.8 1.43 3.22 0.63 -0.48 0.73 14.91 I 
+---~-------------------------------~---------+-------------------------- ..----+------------------------------------·t----------+ 
J 102 provte barce10na 
I teh1 - 97. 1154 98.23 1675.00 24.6 -23.2 16.8 -15.5 25.4 2.29 -1.25 0.59 -0.53 0.69 9.07 
I teb2 98.5294 99.04 3273.00 -41.7 -15.5 -32.5 -5.6 -21.5 -2.52 -0.54 -0.74 -0.12 -0.38 B.44 
I teb3 99.0909 99.50 5 1940.00 37.7 26.0 17.7 -19.1 -9.7 3.22 1.29 0.57 -0.60 -0.24 14.44 
I teb4 99.5192 100.00 10 3603.00 -9.1 11.7 L2 33.1 9.3 -0.51 0.3B 0.09 0.68 0.15 1. 89 
I teb5 O 0.00 0.0 O. O 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
+---------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------~---------+----------t 
1 103. provte catalunya 
I lec1 - 0.0000- 0.00 12 3832.00 1.8 11.3 5.7 42.7 0.0 0.10 0.35 0.12 0.84 0.00 1. 50 
I tec2 - O 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 tec3 - 0.2933 0.50 1801.00 55. O lS.6 11.2 -7.5 -0.7 4.92 0.81 0.38 -0.24 -0.02 26.55 
I tec4 - 0.6579 0.91 2855.00 -26.1 1.6 -16.7 -48.9 11.3 -1. 74 0.06 -0.42 -1.19 0.22 s.74 
t tec5 - 0.9615 1.69 2003.00 -25.5 -30.6 1.2 10.2 -12.1 -2.13 -1. 49 0.04 0.31 -0.29 8.39 
+---------------------------------------------+---------------------~---------+------------------------------------+-----~----+ 
I 104 provte resta I 
I ter! 0.0000- 0.00 11 3103.00 31.5 18.8 -24.7 9.1 15.3 1.98 0.68 -0.59 0.21 0.28 5.74 I 
I ter2 O 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I 
I ter3 0.2278 0.33 5 3588.00 -40.1 32.5 6.2 -37.1 -28.5 -2.26 1.06 0.13 -0.76 -0.47 7.69 I 
I ter4 - 0.3717 0.76 5 2556.00 -15.0 -31.0 -4.4 33.6 -1.5 -1.07 -1.29 -0.12 0.88 -0.03 4.78 I 
I ter5 - 1.2048 2.56 1244.00 34.3 -33.1 31.5 -3.0 22.1 3.81 -2.13 1.32 -0.12 0.72 22.98 I 
+--------------------------------------------~+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
105 . mun te'"" badalona 
mtb1 - 27.9070 39.01 2801. 00 -29.8 8.4 27.0 -43.5 10.7 -2.01 0.33 0.69 -1.07 0.21 6.75 
mtb2 - 39.1608 45.83 2410.00 -35.3 10.3 19.4 6.2 3.0 -2.63 0.44 0.55 0.17 0.07 8.82 
mtb3 - 45.9135 47 • 83 1597.00 -12.7 -21.8 -46.4 0.8 -18.0 -1.22 -1.21 -1. 68 0.03 -0.50 9.44 
mtb4 - 47.9495 49.18 1893.00 26.3 3.7 2.2 5.2 10.1 2.28 0.19 0.07 0.16 0.26 6.71 
mtb5 - 53.7037 55.13 1790.00 59.6 -4.4 -11.4 38.1 -9.1 5.35 -0.23 -0.39 1~25 -0.24 31.27 
+----------------------------------------~~---t-------------------------~~~---+------------------------------------+----------+ 
106 • no es desplaya 
nod1 0.0000 0.00 6 1400.00 -7.7 -14.9 -11.2 16.4 14.9 -0.79 -0.90 -0.44 0.62 0.45 6.22 
nod2 0.2475 0.4.2 2669.00 10.5 43.1 -8.4 -16.8 5.2 0.73 1. 74 -0.22 -0.43 0.11 4.80 
nod3 - 0.460B 0.81 3047.00 -15.9 -29.7 -8.8 -8.7 -18.8 -l.01 -1.10 -0.21 -0.20 -0.35 3.53 
nod4 - 0.9109 1. 34 2192.00 -22.5 10.5 30.8 -6.0 21.5 -1.78 0.48 0.92 -0.17 0.50 6.14 
nod5 - 1.3953 2.66 1183.00 45.4 -14.3 -3.3 25.7 -23.9 -0.94 -0.14 1. 07 -0.80 31. 09 
+---------------~------------------------------+-------------~--~~-------~-~~--+-----------------------------~---~---+------~--~-+ 
107 • a peu o en hici I 
peul 11.2360 lB.29 1381.00 -12.7 -14.9 40.3 -17.1 29.8 -1.33 -0.90 1.59 -0.65 0.91 8.0S I 
peu2 18.5714 21.43 2068.00 -24.8 2.6 -47.5 13.4 -18.6 -2.04 0.13 -1.47 0.40 -0.44 7.89 I 
peu3 21.4660 22.76 3178.00 -22.9 14.4 37.4 11.9 2.5 -1.41 0.52 0.87 0.27 0.04 3.69 I 
peu4 23.7209 26.25 2101.00 -5.6 19.2 -23.8 -9.1 -3.8 -0.45 o.n -0.73 -0.27 -0.09 2.98 I 
peu5 28.5714 35.87 1763.00 72.0 -27.6 -6.4 -3.7 -6.1 6.52 -1.45 -0.22 -0.12 -0.16 45.75 I 
+------- --------------------------------------t------------------------------+-----~-----------------~----------- -t----------+ 
I 108. cotxe o moto I 
I cotl - 26.8456 36.29 2238.00 7.5 -13.7 0.6 -20.5 12.7 0.59 -0.62 0.02 -0.58 0.29 3.24 I 
I cot2 - 38.2979 40.87 2255.00 -7.1 -22.0 -20.6 3.1 -3.5 -0.55 -0.99 -0.61 0.09 -0.08 3.51 I 
I cot3 - 41.0029 42.97 5 2603.00 -12.9 -3.4 7.7 -18.4 25.8 -0.91 -0.14 0.21 -0.48 0.53 2.66 I 
I cot4 - 43.5567 46.60 5 1798.00 20.9 33.6 23.0 24.6 -31.8 1.87 1.74 0.78 0.80 -0.83 9.90 I 
I cot5 - 47.7974 57.14 1597.00 -6.9 9.8 -10.5 16.1 -8.1 -0.66 0.55 -0.38 0.56 -0.23 3.81 I 
t-----~---------------------------------------+-------------------------------t------------------------------------+----------+ 
109 . F.G.C.. RENFErbus,bus o escolar, Metro I 
tpu1 - 24.2B57 29.26 1798.00 I 85.2 -5.9 -12.2 -4.7 5.3 7.62 -0.31 -0.41 -0.15 0.14 59.14 I 
tpu2 29.4931 31.07 1375.00 I 24..3 22.5 18.8 40~1 -13.5 2.54 1.31 0.14 1.56 -0.41 13.61 I 
tpu3 31.1656 34.51 3273.00 1-33.3 0.9 -9.8 -3.5 -24.7 -2.01 0.03 -0~22 -O.OS -0.44 5.16 I 
tpu4 35.3333 39.67 2692.00 I -38.3 5.9 -7.3 -8.5 6.8 -2.65 0.24 -0.19 -0.21 0.14 8.37 I 
tpu5 - 42.8571 56.90 1353.00 I -24.2 -25.0 17.8 -19.9 33.0 -2.56 -1.53 0.71 -0.77 1.02 12.15 I 
+------------~~--------------------------- ...---+-------------------------------t------------------------------------+----------+ 
1 110. oirectiU¡¡i Administració I 
I dirl - 2.6432 4.20 -lS.0 16.3 32.4 41.9 4.8 -1.09 0.69 0.89 1.11 0.10 5.17 I 
, dir2 - 4.4118 5.00 2089.00 -23.5 16.2 7.6 -30.8 -20.3 -1.92 0.77 0.23 -0.92 -0.48 7.16 I 
I dir3 - 5.4054 6.31 1661.00 -31.3 -18.2 -55.8 13.1 -6.7 -2.93 -0.99 -1.98 0.45 -0.18 15.57 I 
I dir4 6.3636 8.27 2701.00 -7.9 3.7 14.1 -20.2 24.0 -0.55 0.15 0.37 -O.Sl 0.48 2.05 I 
, <lir5 - 8.5890 19.05 1534.00 86.8 -23.8 -7.5 -'.3 -5.6 8.54 -1.36 -0.28 -0.15 -0.16 75.61 I 
+---------------~-----------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
111 Técnics i p:r:ofessionals científícs i inte1'lectua1 
tinl 0.0000 3~OO 6 2994.00 ! -54.7 -38.9 -24.0 16.5 6.2 -3.52 -1.45 -0.58 0.39 0.12 15.50 
! 	 tin2 3.0303 4.50 5 2734.00 ! -26.6 13.2 28.9 -33.8 6.3 -1.82 0.53 0.75 -0.85 0.13 6.08 
tit:.3 - 4.8077 8.33 1875.00 I -6.5 36.7 13.0 8.0 -18.3 -0.57 1.86 0.43 0.25 -0.47 6.16 
tin4 - 8.4034 11.28 1278.00 I 29.4 19.8 -4.9 24.0 6.5 3.21 1.26 -0.20 0.95 0.21 15.60 
I ~in5 12.6437 28.57 1610.00 I 81.1 -24.4 -14.5 -9.7 -1.9 7.76 -1.36 -0.52 -0.34 -0.05 63.07 
+--~-----------------------------------~---+_------------------------------f------------------------------------+----------+ 
:. j 2: Tecnic.s i professionals de suport
,=""- 3.5294 9.89 6 3512.00 -56.9 -36.3 -24.2 15.8 13.2 -3.26 -1.21 -0.52 0.33 0.22 12.90 
~ "1.2121 13.51 2297.00 -29.2 -8.6 17.2 -30.3 -19.6 -2.24 -0.38 0.50 -0.85 -0.44 7.19 
=.:.3 14.2857 16.91 1702.00 7.3 37.0 5.5 -35.9 5.3 0.68 1.99 0.19 -1.21 0.14 7.13 
, =~~ - :,.2932 25.00 1574.00 50.3 17.1 1.6 18.4 1.7 4.87 0.96 0.06 0.65 0.05 26.65 
~.;.! - 25.l.e34 30.43 1406.00 53.5 2.7 5.1 34.5 -1.9 5.53 0.16 0.20 1.30 -0.06 34.01 
------,~----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
85 
12. Anexo 3: Análisis estadísticos con SPAD 
113 administratius 
eadl .... 1.82 1;33.00 14.9 -11.1 -28.5 -14.3 -5.1 1.47 -0.9S -1.06 -0.51 -0.15 8.06 
ead2 - 2.7778 3.33 1231. 00 32.0 -19.2 1.8 -22.1 15.4 3.57 -1.25 0.08 -0.90 0.50 18.41 
ead3 3.4220 4.51 3272.00 -42.1 -19.9 -23.8 11.2 4.6 -2.54 -0.70 -0.54 0.25 0.08 7.96 
ead4 4.7059 5.56 2490.00 -26.7 18.4 37.2 -23.2 21L6 -1. 95 0.78 1. 02 -0.62 0.52 7.37 
ead5 5.9041 7.81 1965.00 39.1 34.9 12.1 43.1 -40.4 1 3.32 1. 72 0.39 1.33 -1.00 17.74 
+---------------------------------------------+-------------------------------+----------------------------------~-+----------+ 
I 114. Trebal1adors de serveis de restauraci6, 
I tsel - 6.6667 11.67 6 1898.00 I -23.2 -4.2 38.0 3.16 -0.11 -0.76 -0.13 0.96 17.22 
I tse2 - 12.5000 13.45 1798.0C I 1.1 -0.7 -41.8 6.9 -22.1 0.10 -0,04 -1.41 0.22 -0.58 4.09 
I tao3 - 13.4615 15.15 2518.0C -6.6 14.3 5.3 5.3 11.9 -0.48 0.60 0.15 0.14 0.25 1.57 
I tse4 - 15.1576 16.67 2116.00 ¡ -21.2 -23.1 39.4 -7.5 12.0 -1.72 -1.0a 1.20 -0.22 0.28 7.23 
1 tse5 - 17.4174 21.40 2161.00 -14.4 11.6 16.3 -0.7 -40.2 -1.15 0.54 0.49 -0.02 -0.94 
+-_________________________________________ <f-__________------------------+------------------------------------+----------t 
115 • l'reballadors manufactures, COoC:l.St.ruc.cié 1. E..:-r:.erl.a 
tma2 10.5556 13.33 :6é8~;j~ it. 7 -:.~8 2.3 -0.6 5~3 6.94 -0,80 0.06 -0.02 0.14 50.21 
tma2 15~0316 19.56 :E(!Lw 2Lt 2!~6 Z7.4 -3.1 -24.1 I 2.34 1.65 0.99 -0.11 -0.67 10.90 
trua3 20.0000 23.00 2••3.:;'; -2V~C 3~O 17.7 21.6 43*4 I -1.48 0.13 0.49 0:58 0.93 4.69 
tma4 23.5294 26.44 2.3.~;;C -«'.i: 10.6 1~2 -2~.4 -7_0 -L18 0.46 0.03 -0.69 -0.15 5.26 
tmaS - 29.4118 35.14 2325.X I -'12~! -26~. -44.9 7.1 ~20~9 -1.17 -1.29 0.20 -0.46 14.94 
+-----------------------------~~--~-----------------------------.,.----------------------------------~-+_._.~-------+ 
! 116. Operadors d'instal·laCl-Cl[i..5 ..:. ~u I 

! opml 3.5714 14~06 G ¡66~~w E1.1 -31.B -1l.8 -éL¡ -8.3 1.58 -1.72 -0.49 -0.21 -0.23 61.37 I 

I oprn3 - 16.6667 13.54 22E~.OC -~.3 39.3 17.8 7.2 -22.9 -0.71 1.76 0.52 0.20 -0.52 4.74 

i_---------------------------------~-~-----------------~--+---------------------------- .. -------i_----------+ 

I opm2 - 14.7059 15~'16 14;;4.00 12.i -L3 12.-1 -v.3 -le.1 !.3v -0,26 0.48 -0.01 -0.31 5.21 1 

I opm4 20.1681 22.00 2s.6C.¡)¡; -30.2 -le.3 - •. 8 le.O 37.0 -2.65 -0.84 -0.26 0.26 0.77 9.26 

lopmS 22.2222 27.06 25~e.X -:•.1:.& 13.1 -5.3 -11.5 C.l, -2.35 0.54 -0.14 -0.30 0.00 7.31 

I 117. Treballadors no qwrlli.!.lcau 
f tnql - 2.1739 S.S6 "1-.c4.J(i 67.' -:'3.5 -1l.4 3. ¡ ,L7 I IL21 -0.75 -0.48 0.11 0.10 10.08 
I tnq2 - '1.5168 9.7r. leE. OC 16.::: 33~¡ 2"0.1 14.5 12~ 1 1.58 1.69 0.67 0.47 0.32 1.60 
I tnq3 10.3321 :;':,).52 l.2S1.OG -2'C.; 11.8 -2~LO 9. G -29.0 -1.60 u.53 -0.85 0.25 -0.66 5.32 
I tnq4 - 11.5152 13.33 28il5.00 -a.6 :1.C 16.8 -26.4 -12.2 -2.47 0.43 0.43 -0.65 -0.24 1.80 
I tnq5 - 16.2162 2.LE~ 1ti5~OC -3.5.;'. -U.B 4.2 3.4 28.6 -2.9. -2.21 0.13 0.11 0.71 16.19 
+-----------------_.. _--------- -------------+--------------------------------+----------+ 
I 118 IndÚ,st.r.1e5 ~~..a.-ere:s 
I Ima1 - 25.0~OO 2iL12 E 1639.00 55.1 5.5 6.3 -{).4 39.9 5.21 0.30 0.22 -0.01 1.10 30.38 
I Ima2 ~ 29.323~ :'i.LcL 1528.00 '5.5 -lO .• 17.7 -13.6 -12.4 4~49 -0.58 0.66 -0.49 -0.36 22.91 
I Ima3 35.2941 3•. 32 2124.00 -23.8-22.1 -19.6 17.0 34.6 -1.92 -1.06 -0.60 0.50 0.82 7.52 
I Ima4 l6.666"1 38.4t- 2799_00 -23.3 '1. E -1.' -3.9 -36.' -1.57 1.63 -0.04 -0.10 -0.72 6.23 
1!ma5 38.7875 H.J<> 2401.00 -38. ti -18.5 0.0 -0.4 -18.9 -2.88 -0.80 0.00 -0.01 -0.41 10.55 
+--------------~---~--~~-~~-------+_-----------------------------+------------------------------------+----------i_ 
I 119 CoDst.rucci6 I 

I conl - 1.6661 3.57 6 2169.00 66.0 2.1 16.9 -5.7 -25.4 5.26 0.10 0.51 -0.17 -0.59 29.07 I 

I coo2 - '.2945 6.06 5 1787.00 17.6 36.3 7.1 -6.1 0.8 1.58 1.89 0.24 -0.20 0.02 8.09 I 

I con3 - 7.G485 8.82 1323.00 3.2 -3.0 0.4 23.7 -20.9 0.34 -0.19 0.01 0.93 -0.65 4.00 I 

I con4 - 9.0909 11). OC 26".00 -44.4 -9.4 -6.7 -11.2 19.0 -3.11 -0.38 -0.18 -0.29 0.39 10.99 I 

I con5 - 10.373. 19.23 2568.00 -35.2 -21.9 -15.7 3.7 20.3 -2.52 -0.91 -0.42 0.10 0.42 9.30 I 

+-------------------------------------------+-------------------------------i_------------------------------------+~---------i_ 
I 120 Cc-.erli;, reparaci6 vehic1es motor i articles pers. i dom 1 

+--------------------------------------------i_-------------------------------+------------------------------------+----------+ 

I 121 ~ Hoteleria 

I hotl - 0.0000 2.66 1682.00 -11. 2 3.6 -61.3 -27.0 -5.6 -l.04 0.19 -2.15 -0.92 -0.15 6.24 

I hot2 - 2.7178 3.96 2365.00 55.4 -11.7 -14.3 27.9 0.5 4.18 -0.51 -0.41 0.77 0.01 19.81 

I hot3 - 4.5000 4.85 2618.00 -30.3 -8.2 -12.2 -7.4 4.5 -2.14 -0.34 -0.33 -0.19 0~09 7,35 

I hot4 - 4.9327 6.15 1816.00 -0.1 -20.1 43.0 16.6 17.3 -0.01 -1.04 1.45 0.54 0 ••5 5.67 

I hot5 - 6.2731 9.41 2010.00 -15.0 37.4 44.4 -12.3 -16.9 -1.26 1.82 1.40 -0.37 -0.41 8.72 

I COlIIl 9.2308 12.22 6 2273.00 I 13.8 11.4 40.7 -32.9 36.1 1.07 0.51 1.19 -0.93 0.81 5.53 I 

I CC>S2 12.5461 1<.29 6 2353.00 1-13.1 25.8 -25.3 -10.9 -5.2 -0.99 1.14 -0.72 -0.30 -1).12 4.25 I 

I com3 14.7059 15.34 4 1981.00 1-15.9 -19.4 0.3 3.4 14.1 -1.34 -0.95 0.01 0.10 0.35 4.66 I 

I cam' 15.4545 18.79 5 2219.00 I 11.5 2.2 6.0 5.1 -18.2 0.90 0.10 0.18 0.15 -0.'2 1.88 I 

I com5 - 18.9189 23.19 5 1665.00 I 3.1 -24.1 -24.1 40.2 -29.5 0.35 -1.31 -0.85 1.37 -0.81 8.35 I 

+-------------------------------------~-------+------~------------------~-----+------------------------------------+----------+ 
122 'l'ransport. emmagatzem.atge i comunicacions 
tra1 1.1905 4.85 6 1843.00 61.5 -26.6 -25.2 -20.1 8.2 5.42 -1.36 -0.B4 -0.64 0.21 33.19 
tra2 5.0725 6.15 5 1289.00 13.7 '·33.0 30.7 22.6 -17.4 1.49 ~2.0B 1.26 0.90 -0.55 11.61 
tu3 6.6066 6.40 5 2172.00 -0.3 8.1 -20.2 42.2 -26.1 -0.03 0.37 -0.61 1.22 -0.61 3.74 
tra4 - 8.5202 11.11 :. 2604.00 -44.1 -5.2 -16.2 -4.0 23.5 -3.12 -0.21 -0.43 -0.10 0.48 11.22 
traS - 11.5152 15.00 2583.00 -20.2 46.3 34.2 -35.2 7.0 -1.44 1.91 0.92 -0.91 0.15 8.01 
+-~-----------------------------------~------~+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
123 . Mediaci6 financera I 

fin1 - 0.0000 0.83 2158.00 -22.4 -23.3 13~1 -20.8 -3.2 -1.79 -1.08 0.41 -0.61 -0.07 6.34 I 

fin2 - O~B811 1.15 2477.00 -24.1 11.3 17.5 20.1 10.4 ~1.77 0~48 0.46 0.55 0.22 5.51 I 

fin3 - 1.1765 2.42 2494.00 -22.1 -18.7 -17.0 20.1 -22.2 -1.61 -0.79 -0.47 0.53 -0.47 5.14 I 

fin4 2.5210 3.01 1880.00 -2.5 47.1 -0.8 ·,20.4 10.8 -0.22 2.38 -0.02 -0.65 0.27 7.92 I 

LíoS 3.6810 7.14 1482.00 85.2 -15.8 -15.6 -3.2 6.2 8.54 -0.92 -0.59 -0.12 0.18 75.13 I 

+-----------------------~---------------------+-------.__._--------------------+--------------------------------------+-------~--+ 

124 • Activitat:s inIoobilii:lries i de 11oguer; serveis empresar 
imml - 1.8519 7.81 6 2109.00 I -6.9 13.6 -13.8 8.5 15.9 -0.56 0.64 -0.42 0.25 0.38 4.15 
imm2 - 7.9295 9.00 5 1697.00 I 12.3 14.1 -42.1 27.3 -0.7 1.14 0.76 -1.47 0.92 -0.02 6.96 
imtn3 - 9~1286 10.00 5 2955.00 I 13.2 2.0 12.2 -20.1 -0.1 0.86 0.08 0.30 -0.48 0.00 1.89 
ÍlIlm4 - 10.2662 10.91 2635.00 I -43.0 -10.9 15.9 -2.S 8.2 -3.02 -0.44 0.42 -0.01 0.17 10.53 
ÍlIlm5 - 11.5942 16.18 1095.00 I 35.8 -22.3 28.4 -10.4 -31.6 4.27 -1.55 1.28 -0.45 -1.10 26.51 
i_---------------------------------------------i_-------------------------------i_------------------------------------+----------+ 
¡ 125. Administració pública, defensa i social I 

I Adml 0.9615 2.70 6 -47.7 -22.4 -6.9 -16.1 -3.11 -0.85 -1.68 -0.17 -0.31 13.65 I 

I Adm2 3.0303 4.41 5 3080.00 -27.7 7.7 31.5 13.9 3.9 -1.75 0.28 0.75 0.32 0.07 4.54 I 

I Adm3 4.6154 5.80 5 1129.00 31.7 -15.1 14.1 16.6 -11.1 3.71 -1.03 0.62 0.71 -0.38 18.68 I 

I Adm4 5.8923 8.50 5 1832.00 -0.3 36.6 27.3 -25.1 5.0 -0.03 l.88 0.91 -0.91 0.13 6.31 I 

I Adro5 9.2024 10.56 5 1514.00 69.2 -7.6 4.5 3.3 19.8 6.86 -0.44 0.17 0.12 0.57 49.09 I 

i_------~------------------------~-------------+-~-----------------------------+------------------------------------+---~-~----+ 
1 126. Educació I 

j Edul - 0.0000 1.00 30B4.00 -53.6 -41.4 -7.7 14.2 4.2 -3.38 -1.51 -0.18 0.33 O.OB 14.22 I 

I Edu2 - 1.1070 1.92 2782.00 -28.4 22.6 4.6 -29.8 11.3 -1.92 0.89 0.12 -0.74 0.22 6.05 I 

I Edu3 - 2.4242 3.64 1659.00 0.9 13.0 31.2 -13.1 -15.1 0.08 0.71 l.10 -0.45 -0.41 4.31 I 

I Edu4 - 3.9648 8.27 1459.00 31.1 22.4 -8.7 17.4 -19.0 3.14 1.32 -0.33 0.64 -0.56 14.17 I 

I Edu5 - 8.8889 10.14 1507.00 73.9 -10.4 -19.6 15.6 14.7 7.34 -0.60 -0.74 0.57 0.43 56.37 I 

+-----------------------------------~---------+--------~----------------------+~-----------------------------------+----------+ 
127 Activitat aan1.taria i veterinAria, serveis socials I 

sanl 0.0000 1.85 6 1829.00 1 -32.9 -32.7 10~0 23~4 41~B -2.91 -1.68 0.33 0.75 LOa 14.97 I 

san2 2.1212 2.70 5 2358.00 I -24.2 ·,6.4 -14.4 -1.3 -26.0 -1.83 -0.28 -0.41 -0.04 -0.57 5.19 I 

san3 2.8986 3.80 5 2747.00 I -16.3 -6.1 -15.9 -9.8 -15.6 -1.12 -0.32 -0.41 -0.24 -0.31 3.32 I 

san4 - 3.9649 5.45 2086.00 I 11.3 49.1 27.8 16.5 -3.9 0.93 2.33 0.66 0.49 -0.09 8.53 I 

san4 - 6.1539 9.44 1471.00 I 72.7 -2.8 -5.5 -30.5 9.a 1.33 -0.16 -0.21 -L12 0.29 56.34 I 

+--------------------~-------------- - - - - ~ -- - --+_--------------- - -- - -----------+----------------------- --------- ----i_----------+ 
I 128. 15-24 I 

I 15-1 - 12.9464 16.56 6 1759.00 80.0 -34.5 6.1 -S.6 -10.5 7.25 -1.82 0.21 -0.28 -0.28 56.82 I 

I 15-2 - 17.2414 20.00 5 1620.00 11.2 3.7 18.2 43.7 -6.3 1.06 0.20 0.65 1.52 -0.18 6.49 I 

I 15-3 ~ 21.0465 21.97 5 3151.00 -34.1 -14.0 -14.6 -11.4 11.7 -2.12 -0.50 -0.34 -0.26 0.21 6.42 I 

I 15-4 22.2222 24.37 5 2499.00 -21.6 25.1 41.. -7.1 -4.4 -1.57 1.06 1.14 -0.19 -0.09 5.93 I 

I 15-5 24.6154 27.63 1462.00 -26.2 21.0 -51.1 -12.5 7.9 -2.65 1.23 -2.18 -0.46 0.23 15.29 I 

+---------------------------------------------+------------- ------------------+---- --------------------~ - - ---------+--~----- --+ 
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129 25-44 

2'-1 - 2'.7178 31.10 1692.00 50.0 -;8.1 15.5 -10.7 -7.3 4.64 -3.13 0.54 -0.36 -0.20 32.41 

25-2 32.81314 34~ 14 2196.00 -40.3 -35.2 -23.1 21.3 18.4 -2.12 -1.38 -0.59 0.53 0.36 10.70 

25-3 35.0000 31.31 2688.00 -9.2 14.5 18.6 -18.4 -13.7 -0.64 0.58 0.49 -o,.·n -0.28 1,71 

25-4 37.5000 40.31 1856.00 0.1 24.1 -21.6 -24.8 24.1 0.01 1.23 -0.72 -0.79 0.62 4.68 

25-5 - 41.5493 52.22 14'9.00 9.9 61.9 13.4 34.6 -25.0 1.00 3.64 0.51 1.28 -0.74 17.71 

t- ------------ -----. --------------------- -----+---- ----------------- ----------+------------------------------------+------- ---+ 

I 45-1 - 16.6667 24~18 1895.00 36.0 41.4 10.3 12.4 -0.1 3.12 2.38 0.34 0.39 -0.02 17.03 

I 45-2 - 24.9084 26.21 1661. 00 -e.4 18.2 -43.2 -1.2 -11.1 -0.18 0.99 -1.53 -0.25 -0.31 5.50 

I 45-4 - 28.1356 29.91 2329.00 -1.0 -23.1 -1.5 21.8 2.1 -0.53 -1.02 -0.04 0.61 0.05 3.74 

I 45-5 - 30.3216 36.44 2066.00 -15.1 -35.0 4.0 -34.7 -10.6 -1.24 -1.61 0.12 -1.04 -0.26 6.91 

+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 

I 130 45-64 

I 45-3 - 26.8966 28.13 2540.00 -4.4 -3.2 25.3 6.1 18.2 -0.32 -0.13 0.69 '0.16 0.38 1. 73 

131 + 65 

+651 - 5.5556 lL07 6 2659.00 -31. 7 60.7 -0.4 -39.1 0.6 -2.10 2.34 -0.01 -0.96 0.01 11.14 

+652 - 12.3418 14 .19 5 1734.00 -6.7 11.0 3.0 -15.8 -1.5 -0.79 0.58 0.10 -0.53 -0.04 2.27 

+653 - 14.6199 16.06 5 2975.00 -31.0 -22.0 -10.5 45.3 6. B -2.01 -0.83 -0.26 1.0'1 0.13 6.56 

+654 - 1'1.0984 20.06 5 1124.00 39.5 -11.6 -24.5 -8.6 -9.5 4.65 -0.79 -1.09 -0.37 -0.33 25.07 

+655 - 20.6897 31.10 5 1799.00 50.6 -46.8 30.1 15.4 0.6 4.52 -2.43 1.02 0.50 0.01 28.55 

+----------- - --- -- -----------~----~ -- - - -- -----+-- --------------------- --------+--- - --- -- -- ~- --------------- - - ------+----------+ 
¡ 132 Andalusia, Múrcia. &x.tre:madura ¡4 
I AMEl - 6.9917 19.53 6 1664.00 85.5 -le.4 -2.0 -5.6 -1.6 8.02 -1.00 -0.07 -0.19 -0.04 65.91 I 

I AME2 - 23.2143 25.00 5 1572.00 25.0 31.1 -2.7 41.3 -1.7 2.42 1.15 -0.10 1.46 -0.05 12.75 I 

I AME3 - 25.3247 33.45 :919.00 -17.1 3.6 37.0 7.5 3.2 -1.47 0.18 1.20 0.24 0.08 5.13 I 

I AME4 - 33.4898 37.70 3302.00 -41.9 9.2 -17.0 -33.1 -14.1 -2.52 0.32 -0.39 -0.72 -0.25 7.92 I 

I AME5 - 37.9661 52.99 2034.00 -)5.7 -25.3 -11.9 -0.6 16.4 -2.96 -1.22 -0.37 -0.02 0.40 12.81 I 

+----- --------------------------------------- - +---------------------------- -- -+------------------------------- ------t---- - ----- --t­
133 . Castella-L1eó, Castella-la Ki!ln1a, La itioja 
CasI - 2.1053 3.37 ti 1'36.00 I 63.5 D.2 -24.6 5.7 8.8 5.60 0.01 -0.65 0.19 0.24 35.49 
Cas2 3.8062 5.00 5 :444.00 I 21.6 -10.5 10.4 34.4 -1l.0 2.el -0.62 0.40 1.28 -0.33 12.16 
Gas3 - 5.1699 6.76 2B93.oo 1 -32.4 -21.5 -10.6 19.1 -3.7 -2.14 -0.82 -0.26 0.47 -0.07 6.24 
Gas4 - 6.'1729 7~82 2546.00 I -26.6 31.5 -0.4 -24.8 -15.8 -2.05 1. 31 -0.01 -0.65 -0.33 1.36 
Cas5 - 8.4806 12.50 1810.00 -!6~E -1.0 21.3-31.1 23.4 1 -1. 45 -0.05 0.90 -1.01 0.60 6.43 
+---------------------------------------+-------------------------------..,.------------------------------------+----------+ 
134 Navarra, pais Base 

NPE1 - 0.0000 0.00 12 3268.:>G 2L5 15.4 -13.J -12.S -5.0 1.30 0.54 -0.30 -0.28 -0.09 3.01 

NPB2 - O 0.00 O. ú 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

NPB3 - 0.11'16 0.23 2506.00 5.l -16.8 15.6 11.4 21.4 0.31 -0.71 0.43 0.46 0.58 2.20 

NPB4 - 0.2591 0.34 2312.00 -S. ti -!0~5 -14.2 6.1 -11.7 -0.42 -0.46 -0.40 0.22 -0.26 1. 83 

tlFBS - 0.3636 O~ 91 2:].15.00 -23.5 10.6 12.7 -11.6 -10.8 -1.18 0.47 0.36 -0.32 -0.24 5.61 

+----------------------- +------------------------------+------------------------------------+----------+ 
I 135. Ga1ícia, Astúrie3, cantAbria 
I GAC1 - 0.3802 1.26 6 2114.00 6.9 -2B.4 -17.9 -3.2 42.2 0.56 -1.34 -0.55 -0.09 1.00 '1.99 
I Gj\C2 - 1.2953 1. 4ú 1506.00 22.5 -34.1 42.2 26.0 -19.5 2.24 -2.00 1.58 1.01 -0.57 14.48 
I GAC3 - 1.4124 1.91 2624.00 5.2 -11.3 -26.1 20.0 -21.3 0.36 -0.46 -0.69 0.51 -0.44 2.66 
I GAC4 - 2.0000 2.14 2237.00 -B.5 53.6 31.4 -26.2 -2.7 -0.66 2.43 0.93 -0.15 -0.06 8.25 
I GAC5 - 2.2472 3.12 2010.00 -24.0 16.5 -23.3 -16.5 0.6 -2.00 0.80 -0.14 -0.50 0.02 6.11 
+---------------------------------------------;.---------- ---------------------t---- --------------------------------+------ ----f 
136 ~ Comunitat Valenciana, Aragó~ Balears 
VABl - 0.7463 2.55 6 2524.00 -14.8 48.8 20.0 -35.7 -4.0 -1.01 2.05 0.55 -0.94 -0.08 7.08 
VAB2 - 2.5899 2.79 5 2369.00 -5.9 -21.1 -33.5 -19.4 20.5 -0.44 -0.92 -0.95 -0.53 0.45 3.91 
VAB3 3.1019 3.33 2394.00 -4.0 -41.8 -2.4 25.8 -9.5 -0.30 -1.82 -0.07 0.10 -0.21 5.15 
VAs4 - 3.6723 4.09 1894.00 5.1 -11.3 9.9 -11.1 -6.7 0.44 -0.57 0.32 -0.35 -0.17 2.09 
VAB5 4.4944 6.43 1310.00 25.6 29.9 8.1 50.8 -0.9 2.76 1. 81 0.33 1.99 16.69 
t---------------------------------------------+------------------------------+------------------------------------+~----~--~-+ 
13'1 ~ Madr::id 
Mad1 - 0.0000 0.18 6 1166.00 -13.7 43.5 -11.3 -B.5 -20.3 -1.24 2.2e -0.59 -0.28 -0.54 8.72 
Had2 - 0.2242 0.35 2'139.00 2.6 -20.3 -25.7 -12.2 26.7 0.18 -0.81 -0.66 -0.30 0.57 2.84 
H,ad3 - 0.3807 0.47 3041.00 -29.8 -7.8 33.3 -6.4 12.5 -1.90 -0.29 0.80 -0.15 0.23 4.91 
Had4 - 0.4762 0.65 1395.00 26.4 24.4 -1.8 1.9 -19.8 2.15 1.47 -0.01 0.30 -0.60 12.49 
HaoS - 0.7605 1.)6 1548.00 24.1 -34.2 9.2 24.7 -11.1 2.36 -1.94 0.34 0.88 -0.32 12.43 
+----------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------f----------+ 
138 . Ceuta-Meli11~, Canaries 
eMe! - 0.0000 0.00 6 1344 .00 18.1 10.3 -5.8 6.1 -18.4 1.92 0.64 -0.23 0.24 -0.51 6.69 
CMC2 0.2257 0.45 2093.00 27.9 -6.3 11.6 -31.5 5.9 2.28 -0.30 0.36 -0.93 0.14 1.46 
CMC3 0.4630 0.56 2990.00 -19.5 10.6 4.6 -3.2 -3.0 -1.26 0.40 0.11 -0.06 -0.06 3.15 
CMC4 0.5755 0.71 2329.00 -21.6 2.0 -1.7 -9.0 -6.6 -1.66 0.09 -0.05 -0.25 -0.19 3.42 
CMC5 1.0363 1.52 1735.00 1. 7 -17.6 -1L2 42.3 23.5 0.15 -0.93 -0.39 1.41 0.63 5.49 
t---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------4 ----------+ 
I 139 Catalunya I 

I Catl 43.2836 49.35 3307.00 -49.7 -10.0 -35.1 -21.0 -1.9 -2.98 -0.35 -0.80 -0.59 -0.03 10.97 I 

I cat2 51.1864 54.00 2588.00 -27.0 22.7 20.5 -12.3 -13.6 -1.92 0.93 0.55 -0.32 -0.28 6.14 I 

I Cat3 55.1545 59.36 5 1553.00 -14.0 -24.9 21.6 15.0 30.2 -1.37 -1.41 0.79 0.53 0.86 a.oa I 

I cat4 62.1495 66.67 5 1509.00 25.8 34.5 7.0 40.0 -5.7 2.56 1.99 0.26 1.45 -0.17 14.38 I 

I Cat5 73.5714 86.00 5 1534.00 86.8 -23.8 -7.5 -4.3 -5.6 8.54 -1.36 -0.2B -0.15 -0.16 75.61 I 

t---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
140 número d'habitants al barri 
nhb1 90.0000 193.00 6 845.00 24.7 7.7 -4.5 -U.6 -2.3 3.39 0.62 -0.23 -0.58 -0.09 15.67 
nhb2 218.0000 295.00 1268.00 -12.2 -14.9 -32.5 -7.3 2.5 -1.34 -0.95 -1.35 -0.29 0.08 9.13 
nhb3 - 299.0000 435.00 le01.00 45.6 -13.7 20.2 33.2 -8.4 4.07 -0.71 0.68 1.08 -0.22 19.60 
nhb4 437.0000 653.00 2610.00 17.2 30.3 6~6 -8.1 19.5 1.22 1.24 0.18 -0.21 0.40 4.43 
nhb5 685.0000 906.00 3967.00 -56.4 -10.7 2.9 -7.3 -11.3 -2.94 -0.32 0.06 -0.14 -0.17 9.18 
+---------------------------------------------+-------------------------------t------------------------------------+----------+ 
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-+ Clasificación 
:.J Indias de n¡!'eI 1 dend0'i!.mlllll 
CLASSIFlCATl'ON HIERARCHIQUE (VOISINS RECIPROQUES) 
SUR Les 4 PREM'IERS AXES FACTORIELS 
OESCRIPTION DES NOEUDS 
NUM. AINE BENJ EFF. pOlOS INDICE HISTOGRAMHE DES INDICES DE NlVEAU 
27 10 1 2 513.00 0.00631 
28 4 2B5.00 0.01716 
29 24 19 1241.00 0.04050 
30 25 17 984.00 0.05896 
31 23 11 969.00 0.05932 
32 28 15 601.00 0.07381 
33 20 59"1. 00 0.08432 
34 21 1513.00 0.08474 
35 31 1242.00 0.09707 
36 5 751.00 0.20196 
37 6 641.00 0.21798 
38 34 2419.00 0.23406 
39 29 1800.00 0.32599 
10 30 1209.00 0.3U20 
41 2 1026.00 0.36636 
42 38 2554.00 0.36862 
43 33 1178.00 0.37361 
44 43 2204.00 0.52006 
45 42 3796.00 0.67206 
46 14 2294.00 0.83171 
47 37 1392.00 0.91232 
48 45 5005.00 1.60200 ........uu* 

49 39 4094.00 2.28023 *******.***.*** 
50 48 9099.00 5.78801 ..... *.**."'.******"'*************••***.. .. 
_51 47 10491.00 12.44425 ** .. '" *** ..* .ir•••••••*. ***** ***** *. ** *** .......... "'.* 'Oc." * .............. ,. ••• "' .... ***** ***"'......* .... ,. 
SOHME DES INDICES DE NIVEAU 28.00459 
DESCRIPTION DES NOEUDS DE l..A; HIEPACHlE 
(lNDlCES EN POURCENT1\GE DE LA SOHHE DES lHOlCES! 28.00459) 
+- ---------- ""---~- --+--------- --~"---+-"--- - - ----- --'- ----+------------ --._- - --+ 
I NOElID SUCCESSEURS I COMPOSITION 
I NUMERO INDICE I 1\INE BENJ I EFF"ECT. POlOS I PREMIER DERNIER 
.--- --- -----+------~~----- --+-- ------------ ----+------- -------- ----+ 
27 0.02 513.00 
28 0.06 285.00 6 
29 0.14 12 11 1241. 00 11 12 
30 0.21 15 14 984.00 14 15 
::n C.2:1. 10 17 969.00 17 In 
n 0.26 28 601. 00 4 6 
" 
0.30 8 7 571.00 7 8 
'4 C.30 22 21 1513.00 21 22 
, .35 31 16 1242.00 16 18 
a :.12 24 23 751. 00 23 24 
:.78 26 25 641.00 25 26 
-:~: : ~ e4 34 20 3 2419.00 20 22 
:. ~ 1€ 29 10 3 1800.00 10 12 
4: 
c: 
_. t.J 
,. 
30 
3 
13 
27 
3 
3 
1209.00 
1026.00 
13 
1 
:5 
-
.­ 38 19 1 255'LOO 19 22 
111':; 
-­
33 32 5 1178.00 4 
4J! H 43 4l 8 2204.00 1 
E'
•• r 
"" 
:. t: 
, .. 
;:., 2~ 
- . . 
42 
3­
" 
35 
H 
36 
40 
7 
10 
3796.00 
2294.00 
1392.00 
5005.00 
16 
1 
23 
13 
22 
9 
26 
22 
n 
;'1
.. 
L:4 
~!.r 
•• _<10{ 
]~
.,
,­
4€ 
49 
50 
12 
22 
26 
4094.00 
9099.00 
10491. 00 
12 
22 
26 
-- -- ------+-------- - - ,- - ----~-+-- -~" - - ---- - - -- --- - -­
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OENCOGR.!\MHE 

RANG IND. lOEN DENDROGRl\MME (INDICES EN PQURCENTAGE, DE LA SQtME DES IHOleES 28.00459 HIN - 0.02< I MAl< = 44.44%) 

1 0.02 1 --+ 
1.31 13 --*--+ 
1.86 3 -----++3 
• 0.26 22 --+ 
1 

5 0.06 5 
1. 33 --*--+ I 

11 

7 	 0.30 9 .-+ 11 

1 11 

8 2.97 28 --*--+*--+ 
8.14 21 ---------*------------+ 
10 1.16 23 
11 0.14 27 --+ 
1 

12 20.67 32 -_ ... -* -- --------------_ ... --- ------------------------~--+ 

13 1.23 10 ----+ 
14 	 0.21 24 --+ I 

1 1 

15 5.72 33 --*_ .._-----~----+ 
16 	 0.35 34 --+ 

1 

17 0.21 15 
18 2.40 31 --+----+ 
19 1. 32 18 -----+ 
20 	 0.84 16 

1 

21 0.30 30 --+ 	11 
I 11 
22 44.44 29 -_. -+. _.. - -- -- ---*------ - - ------------------ ~ ------~- - ._~---------- - - - -------- - ---------- ----- -------- ,------ ._-+ 
23 0.72 26 
24 3.26 7 
25 0.78 11 ---+ 
26 
w /'arlicián en 5" e/m'es 
PARTITION PAR COUPURE D'UN ARBRE HIERARCHIQUE 
COUPURE t a f DE L I ARBRE EN 5 ClJ\SSES 
FORHA,TION DES CLASSES (INDIVIDUS ACTIFS) 
DEscRIPTION SOHHAIRE 
+--- ~----+-- -- - -----+--- -- ------+-- - ------ --+ 
1 CLASSE I EYFECTIF 1 POlOs CONTENU 
+--------+---------~+--- - ----- --+-------- ---+ 
1 aa1a 1 9 I 2294.00 1 A 9 1 
1 ••2a 1 1 1800.00 I 10 A 12 1 
1 ••3. 1 I 1209.00 IDA 15 1 
I a.4. I 1 3796.00 1 16 A 22 1 
1 ••5. 1 I 1392.00 1 23 A 26 1 
+----- ---+ ---- - -----+------- ----+--------- --+ 
COOROONNEES ET VALEURS-TEsT AVANT CONSOLIDATloN 
AXEsIA4 
+--------------------------------,.._-----------+-------------------------~-----+------------------------------------+----------+ 
1 CLASSES 1 VALEUM-TEST I COOruJONNEES I 1 
1----------------------------.. ----------------1-------------------------------1------------------·· - ----------------1----------1 
1 IDEN LIBELLE EFF. P.ABS 1 1 2 3 4 O 1 1 1 DISTO. 1 
+---------------------------------------------+---------------------~--~------+------------------------------------+----------+ 
COUPURE 'a' DE L t ARBRE EN 5 CLASSES 
aala Cl.ASSE I 5 2294.00 2.0 2.4 -0.1 2.8 0.0 2.35 1.60 -0.04 1.15 0.00 9.39 
aa2a CLASSE I 5 1800.00 -0.6 2.2 1.6 -1.4 0.0 -1.44 2.91 1. 42 -1.20 0.00 13.96 
aa3a CLASSE I 5 1209.00 -1.4 -2.3 2.4 1.2 O. O -3.14 -3.10 2.13 1.04 0.00 25.10 
aa4a - CLASSE I 5 3796.00 -2.2 -1.0 -2.3 -0.6 0.0 -2.98 -0.77 -1.19 -0.30 0.00 11.00 
aa5a - ClASSE 5 I 5 1392.00 4.5 -1.4 -0.5 -0.6 0.0 8.66 -1.60 -0.37 -0.42 0.00 61.34 
+---------------------------------------------+-~-----------------------------+------------------------------------+----------+ 
CONSOLIDATION DE LA PARTITION 
AUTOUR DES 5 CENTRES DE CLASSES, REALlSEE PAR 10 ITERATIONS A CENTUS HOBILES 
PROGRESSION DE L f lNERTIE INTER-CLASSES 
+----- -- ----+---- --~---+------~---+----------+ 
1 ITERATION 1 I.TOTALE 1 I. INTER 1 QUcrrIENT 1 
+--- ------ --+------- ---+-----~----+----- - -~ --+ 
1 O 128.004599 122.114489 1 0.7897 1 
1 128.004593 122.114492 1 0.7897 1 
1 128.004593 122.114492 1 0.7897 I 
+----- ----- -+--- -------+----------+----------+ 
ARRET APRES L'ITERATION 2 L'ACCRO!SSEHEN'r DE L'INERTIE INTER-CLASSES 
PAR RAP?ORT A I,'ITERATION PRECEDENTE NtEST QUE DE 0.000 %. 
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DECOMPOSITION DE L I INERTIE 
C1U<C'JLEE SUR 4 AXE.S. 
+------------------------+-----------------+-------------+--------------------+-----------------+ 
1 , INERTIES 1 EF!'ECTIFS 1 poros 1 DISTANCES 
1 I AVANT API\ES 1 A V1\NT API\ES 1 1\V1\NT API\ES 1 1\V1\NT APRES 
+~----------------------+-----------------+-------------+-- ..._-------..._~-----+-----------------+ 
1 1 I 1 1 
1 INERTIE IN'l'ER-cIJ\SSES 122.1145 22.1145 I 1 1 
1 1 I 1 1 
j INERTIES INTRA-CLASSE 1 I I I 
1 I 1 I 
CLASSE 1 / 5 I 2.2733 2.2733 1 9 9 1 2294.00 2294.00 I 9.3877 9.3817 
CLASSE 2 / 5 I 0.3665 0.3665 3 3 1 1900.00 1900.00 113.9762 13.9762 
ClASSE / 1 0.4022 0.4022 3 3 1 1209.00 1209.00 125.0961 25.0961 
CLASSE / 1 1.5159 1.5159 7 7 1 3796.00 3796.00 110.9956 10.9956 
CLASSE / 1 1.3323 1.3323 4 1 1392.00 1392.00 181.3436 81.3436 

1 1 1 

INERTIE TOTALE 12B.0046 28.0046 1 1 

+------------------------+-----------------+-------------+-------------------+-----------------+ 
QUOTIENT (INERTIE INTER I INERTIE TOTAI..E) : AVANT 0.7697 
Al'I1.ES ••• 0.7897 
COOROONNEES E'T VALEURS-TEST APRES CONSOLlDATION 
AXES lA 4 
'7--------------------------------------------+------------------------------+------------------------------------+----------+ 
I CLASSES VALEIll1S--TEST 1 COORllONNEES 1 1 
1---------------------------------------------1------------------------------1------------------------------------1----------1 
1 IDEN LIBELLE EFF. P.ABs 1 1 2 3 4 o 1 1 2 3 4 o I DISTO. 1 
+---------------------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+----------+ 
I COUPURE la· DE L' ARBRE EN 5 CLASSES 
1 
I aala CLASSE 2294.00 2. O 2.4 -0.1 2.8 0.0 2.35 1.60 -0.0' 1.15 0.00 9.39 
I aa2a CLASSE 1800.00 -0.6 2.2 1.6 -1.4 0.0 -1.44 2.91 1.42 -1.20 0.00 13.98 
1 aa3a CLASSE 1209.CO -2.3 2.4 1.2 0.0 -3.14 -3.10 2.13 1. 04 0.00 25.10 
I aa4a CLASSE 3196.00 -1.0 -2.3 -0.6 0.0 -2.98 -0.77 _1.19 -0.30 0.00 11.00 
I aa5a CLASSE 1392.00 -1.4 -0.5 -0.6 0.0 8.86 -1.60 -0.37 -0.42 O~OO ! 81.34 
+--------------------------------------------------------------+------------------------------------+----------+ 
COMPOSITION DE: COUPURE ta' rE LfARBRE EN 5 CLASSES 
CLASSE 1 / 5 
1 3 4 13 21 22 28 
CLASSE 2 5 
23 27 32 
CLASSE 3 5 
10 24 33 
CLASSE 4 5 
15 16 18 29 30 31 34 
CLASSE 5 S 
7 8 11 26 
Pl\RANGOIIS 
CLASSE 11 5 
EFFEC'l'IF: 9 
1RG 1 DISTANCE 1 IDENT. 1 I RG 1 DISTANCE 1 IDENT. 1 1 RG 1 DISTl\NCE 1 IOENT. 1 
+---+-----------+--------++---+-----------+_-------+t---+-----------+--------+ 
11 4.2131 122 1I 21 5.3088 13 11 31 5.9175 15 1 
41 7.2595 113 1I 51 7.5639 11 11 61 8.0109 12B 1 
71 11.711 14 11 81 11.949 19 11 91 93.146 121 1 
+---+-----------+--------++---+-----------+_-------+t---+-----------+_-------+ 
CLASSE 2/ 5 

EFFECTIF: 3 

1RG 1 DISTANCE 1 IDENT. 1 1 RG 1 DISTARCE 1 IDENT. I 1RG 1 DISTANCE 1 IDENT. 1 
+---+---------- -+--------++---+-----------+_----- - -+t-- -+------- - -- -+_-------+ 
11 1.1525 132 11 21 1.2821 127 11 31 4.2180 123 1 
+---+-----------+--------++---+-----------+--------++---+-----------+-------+ 
CLASSE 3/ S 

EF!'ECTIF: 3 

IRG 1 DISTANCE 1 IOENT. IIRG 1 DISTARCE 1 IOENT. IIRG I DISTlINCE 1 IOENT. 1 
+---+-----------+--------++---+-----------+--------+t---+-----------+-------+ 
110.89~87 124 11 21 1.4902 133 11 31 13.024 110 
+---+----------+--------++---+-----------4--------++--+-------____+-______ + 
CLASSE 4/ 5 
Bí'FEC'l'IF: .., 
IRG 1 OISTANCE 1 IOENT. DISTANCE 1 IDENT. IIRG I DIS'l'ANCE 1 lDENT. 
11 1.1205 130 11 21 2.1394 116 11 31 3.3187 129 

41 4.9527 11 51 5.3054 134 11 61 5.4851 115 

71 29.589 11 1 1 11 1 
+--~+--~--------+--------++---+...----------+--------++---+----------+-------+ 
1RG 1 DISTANCE 1 IDENT. I 1 Re; 1 >JISTANCE i IDEN'!'. 1; 1'1> 1 DISTl\HCE I IDENT. 1 
+---+----------+--------t+---+----------+--------++--+-----------_+__-----+ 
115.8457 17 l' 217.0100 18 li 3111.295 126 
4122.332 111 11 1 1I 1 1 
+-~-+-----------+-------"f""I----+---~----_+_------_T+__-+----------+_-------+ 
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12. Anexo 3: Análisis estadísticos con SPAO 
DESCRIPTrON DE PARTITION(S} 
DESCR.rPTION PE LA COiJPURE 'a' DE L'ARBRE EN 5 ClASSES 
CARACTER rSATION DES CLASSES PAR LES CONTlNUES 
CARAC'TERISATION PAR LES CONTlNUES PES CLASSEs OU HODl\LITES 

DE COOPURE • at DE L' ARBRE EN 5 CLASSES 

CLASSE 1 I 5 

+--~---- -+---- - --+-------------- - --- -+-------------------+-------- --- ------- ------- - ----- - - - -- ----------- --------------------- ---+ 
IV.TEST I PROBA I MOYENNES I ECARTS TYFES I VARrABT~E.s CARACTERISTIQUES i 

I I I CLI\SSE GENERALE I CLI\SSE GENERAL I NtlM.LIBELLE IDEN I 

+--~-----+ ------ -+---- ------~- -------+-------------------+-------- ---------------- -------- - -- - - -------- - ,--------- ~- ---- - - -------+ 

CLMSE 1 I 5 I POlOS 2294.00 EFFlIC"rIF 9 ) aa1a I 

I 

60 .. 41 0.000 L39 3~14 I 1.28 1.12 I 7LCoanmitat Valenciana, Aragó, Balears CMA ¡ 
50.13 0.000 21.44 14~64! 5.29 1.34 r 45.'!'ecnics i professiona1s de suport PROF I 

45.30 O~OOO 95.12 90.20 I 2.60 5~88! 24.al menys l'entén CATA I 

41.91 0.000 45.87 41.94! 5.23 5.0B 1 38«cotJle o moto MITJ 1 

41.91 0.000 45.81 41.94 I 5.23 5.0B I 41.cotxe o moto MITJ I 

39.97 0.000 5.60 3.23 I 2.23 3.21 I 60.E<:tucació ACTI I 

38.48 0.000 6.14 4.76 I 2.46 2.79! 59.Adm.inistraci6 pública,defensa i seguretat social obliga ACTI , 
38.03 0.000 39.45 36.10 I 4.71 4.78 I 64.25-.4 GGED I 

37.99 0.000 70.58 59.01 r 5.26 16.49 I 25.al Menys el parla CATA I 

36.34 0.000 48.60 43.57 I 7.46 7.50 I 35.mun t. badalona MUN I 

35.47 j 0.000 15.56 12,,52 1 2.10 4.65 I 16.batiiIlerat.COU"FP2 N rÑ I 

34.55 0.000 2.40 1.70 I 0.85 1.10 I 1B.fin.1940 AÑYA I 

33.19 0.000 '2.46 39.31' 4.37 5.14 I 31. ocupado I 

32.75 0.000 3.71 3.10! 1.43 1.01 I lLdivorciats i separats I 

32.00 0.000 41.06 33.69 1 4.90 12.49 I 26"el sap parlar,escriure 1 11eglr CATA j 
30.44 0.000 39.36 32.26 I 8.41 12.65 I 3.ron nai = badalona MUN_ 1 

27.77 0.000 63.70 57.95 I 3.87 11.22 I 74.Catalunya CANA I 

26.06 0.000 I 11.64 10.58 I 1.73 2.20 I 29.estudiant REL_ 1 

20.20 0.000 4.36 3.60 1 1.56 2.04 1 61.Activitat sanitaria i veterinaria, serveis socia1s ACTI I 

20.11 0.000 99.37 99.09 I 0.91 0.76 1 32.provte barcelona PROV I 

18.96 0.000 16.19 15.15 I 2.96 2.96 I 54.Comen;; reparació vehic1es motor 1.. artic~es pers. i dom ACTI I 

18.33 0.000 9.24 6.99 I 1.73 6.64 1 4LTécnics i professionals cientifics i inte1'lectua~ PROF! 

I 18.01 0.000 0.07 0.02 I 0.36 0.17 I 5Llndústries extractives ACTI ¡ 

I 17.66 0.000 60.81 59.17 I 2.95 5.02 I 15.estudis primaris,ESO,f'Pl 1 

I 17.24 0.000 6.97 5.40 I 1.86 4.96 t 17.universitaris 1 

I 16.79 0.000 99.35 99.19 I 0.52 0.50 I 4.nacionalitat espanyola I 

I 15.32 0.000 60.64 59.73 I 3.50 3.21 I 12.viu amb el conjuge CONJ I 

1 12.20 0.000 5.09 4.68 I 1. 79 1.82 I 55.liote1eria ACTI 1 

I 7.83 0.000 49.43 49.02 J 2.86 2.84 I 2.homes SEXE I 

I 1.65 I 0.000 1.82 1.74 I 0.57 0.60 1 70.Ga1icia, Astúries, Cant~bria CPtNA I 

I 1.51 \ 0.000 0.09 0.01 \ 0.20 0.15 \ 7.n.cionalitat aslAtica NlICI I 

I 7.01 I 0.000 18.48 17.79 I 3.57 5.38 I 28.jubi1at o pensionista REL I 

I 6.04 I 0.000 58.63 58.31 I 3.39 2.91! 9.casats ESTe ¡ 

I 4.69 I 0.000 15.82 15.33' 3.41 5.13 I 66.+ 65 GGED I 

I 3.41 J 0.000 0.44 0.43 I 0.21 0.27 I n.Madrid CANA I 

I 2.82 I 0.002 12.03 11.75 I 2.97 5.35 I 19.1940-1959 AmA I 

I I I I I 

1 -5.S!:! I 0.000 6.54 6.76 I 1.81 2.03 I 10.vídus ESTe ! 

I -17.03 1 0.000 7.26 8.29 I LBS 3.29 I 56.Transport. étmlagatzematge i comunicacions ACTI ¡ 

I -JO.59 1 0.000 19.04 22.61 I 4.78 6.32 4B.Treba11adors manufactures, construcci6 i mineria PROF, 

I -34.72 I 0.000 30~52 34.52 1 3.00 6.25 39.F.G.C. RENFE,busrbus empresa o escolar, Metro HITJ , 

1 -42.60 I 0~000 16.65 22.91 ¡ 2.50 7.97 14.sense estudis N_IN f 

I -2.47 I 0.007 14.53 14.68 I 2.74 3.25 I 47.Treballadors de sel;Veis de restauració, personals, come PROF I 

¡ -4.00 I 0.000 0.68 0.72! 0.74 0.62 I 36.no es desp1a<;a MITJ I 

1 -5.08 I 0.000 1.75 1.89 I L06 1.58 I 57.Mediacíó fínancera ACTI I 

1 -1.07 I 0.000 2.88 3.05 I 1.15 1.33 I 21.a partir de 1980 ANYA I 

¡ -7.62 I 0.000 13.12 13.61 I 2.31 3.49 1 27.desocupado REL_ I 

1 -8.47 I 0.000 17.37 18.18 I 2.21 5.18 I 49.Operadors ó'instal'lacions i maquimh:ia PROF I 

1 -10.83 I 0.000 0.30 0~40 I 0.65 0.50 I 34.provte resta PROV I 

I -14.74 10.000 19.79 20.81 I 3.15 3.95 I 63.15-24 - GGED I 

I -15.21 I 0.000 29.34 30.20 I 3.24 3.06 l 13.viu amb el pare o mare ~AR 1 

I -15.22 I 0.000 0.26 0.36 I 0~24 0.36 I 5.nacionalitat africana NACI I 

I -15.93 I 0.000 31.12 31.84 I 3.05 2.42 I 8.soltera ESTe I 

I -16.52 I 0.000 3.66 4.16! 2.27 1.62 t 46.Empleats admitlistratius PROF I 

I -HL29 I 0.000 5.26 6.46 I 2.17 3.54 I 43.Directius Administració i empresa PROF I 

1 -20.30 I 0.000 5.24 6.08 I L65 2.22 ~ 68.Castella-Lle6, Castella-la Manxa, La Rioja CANA I 

I -20.94 I 0.000 0.32 0.51 I 0.58 0.47 I 33.provte cátalunya PROV I 

1 -22~29 I 0.000 0.13 0.21 I 0.16 0.19 I 69. NavarraT pals Base CANA I 

I -23.95 I 0.000 O~40 0.55 ¡ 0.40 0.35 f 73.Ceuta-Helilla f Canaries CANA I 

I -24.11 I 0.000 32.95 35.03 I 3.97 4.68 I 52.Indústries manufactureres ACTI I 

I -26.35 I 0.000 9.15 11.79 I 2.33 5.43 1 50.Treballadors no qua1ificats PROF I 

I -28.86 I 0.000 5.89 7.82 I 2.01 3.64 53.Construcci6 ACTI 1 

I ~31.37 I 0.000 8.33 9.49 I 2~07 2.01 58.Activitats iImlobi1i~ries i de 11oguer¡ serveis empresar ACTI I 

I -31.95 I 0.000 1.37 10.34' 2.75 5.05 23.1970-1979 AmA I 

I -32.41 I 0.000 23.B7 29.91 I 3.81 10.09 67.Andalusia, Múrcia, Extremadura CANA 1 

I -32.93 I 0.000 13.16 16.70' 2.39 5.82 22.1960-1969 AmA I 

I -34.10 I 0.000 20.53 21.04 I 4.32 10.35 20.1960-1979 ANYA I 

I -34.72 I 0.000 30.52 34.52 I 3.00 6.25 42.F.G.C, RENFEtbus,bus empresa o escolar, Metro HITJ 1 

I -48.39 I 0.000 24.93 27.71' 2.60 3.11 65.45-64 GGED I 

¡ -62.03 I O~OOO 12.29 16.10 I 2.49 3.33 30.ama de casa REL I

+--------+-------+-------------------+-------------------f----------------------------------_____________________________________+ 
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12. Anexo 3: Análisis estadísticos con SPAD 
CLl\SSE! 2 / 5 
+--------+-------+-------------------+~------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
1 V. TeST I PROBA I HOYENNES I ECARTS T'iPES I VARIABLES CARACTERISTIQOES I 
I 1 CLASSE GENE.RALE I CLASSE GENEP.AL j NUH.LIBELLE lDEN 1 
-'--________..4-______+ ________________ ~_+-------------------....--_______________________________~____________________________________ + 
CI..ASSE 2 POlDS = 1800.00 EFFECTIF 3 ) aa2a 
60~55 0.000 1 12 .. 57 8.29 1.41 3.29 56. Transport# enmagiltzematge i comun.icacions ACTI 
54.32 0.000 16.22 10.34 2.49 5.05 23.1970-1.979 ANYA 
47.06 ¡ 0.000 44.50 39.31 3.26 5.14 31.ocupaoo RBL 
45.61 o~ooo 37.17 27.04 3.71 10.35 20.1960-1979 ANYA 
45.12 0.300 40.72 36.10 3.80 4.78 64.25-44 GGED 
41.20 0.000 6.29 4.68 LIO 1.82 55. Hoteleria ACTl 
38.30 3.000 1Z.39 10.56 1.39 2.20 29.e~tudiant 
37.91 0.000 17.33 14.68 2.75 3.25 47. Treballadors de servei~ de restauració, personals, come 
34.01 0.000 20.94 16.70 1.23 5.82 22.1960-1969 ANYA 
32.95 0.000 62~OO 59.7J 4.19 3.21 l 12.viu an'i:.:> el cónjuge CCNJ 
31. 33 0.000 7.57 6.08 0.96 2.22 68 .ca~tella-Lleó, Castella-la Manxa r La Rioja CANA 
30.62 0.000 50.89 49.02 0.80 2.84 2.homes SEXE 
30.34 0.000 5.21 4.16 0.47 1.62 46. F.q)leats admini~tratius PROF 
29.12 0.000 23.33 20.87 0.77 3.95 63.15-24 GGED 
28.67 0.000 99.50 99.19 0.27 0.50 4.nacionalitat espanyola NACI 
27.78 0.000 62.11 59.17 4.09 5.02 15. estudis primaris ,ESOt FP1 
27.12 0.000 60.00 58.31 3.80 2.91 9.casats 
26.27 0.000 99.52 99.09 0.24 0.76 32. provte_barcelona PROV 
25.96 0.000 35.53 29.91 2.14 10.09 67.Andalusia, Kúrcia. Extremadura CANA 
24.51 0.000 37.81 J4.52 4.62 6.25 39.F.G.C, !lENrE,bus,bus t!Ift:It:Iresa o escolar l Metro MITJ 
24.51 I 0.000 37.81 J4.52 4.62 6.25 42. F .G.C, 3ENFE,bus,DUS empresa o escolar r Metro MITJ 
23.90 0.000 20.64 18.18 1.55 5.18 49.Operadors d'instal-lacions i maquinaria PROF 
22.97 0.000 2.03 1. 74 0.03 0.60 70.GiUlcia, Astúries. CantAbria CANA 
17.75 0.000 3.56 3.05 0.64 1.33 21.a partir de 1980 ANYA 
16.44 0.000 J1.28 30.20 3.00 3.06 :..3 ~ viu a:mb el pare o mare PAR_ 
12.64 J.OOO 13.78 12.52 0.49 4.65 :6.bat:&illerat.COU, FP2 N IN 
10.48 0.000 5.39 4.76 2.08 2.79 59.Adrainistració pública, defensa i seguretat social obliga ACTI 
6.91 0.000 9.79 9.49 1.36 2.01 S8.Activitats ilmrobilíaries i de 1loquer; serveis empresar ACTI 
5.28 0.000 32.11 31.84 2.34 2.42 S.solters ESTe 
4.06 0.000 16.39 16.10 0.45 3.J3 30.ama. de casa 
3.03 0.001 35.33 35.03 5.04 4.68 52. Indú3tries manufactureres 
2.96 0.002 0.23 0.21 0.21 '.19 69.Navarra# País 6asc CANA 
-2.ea 0.002 22.22 22.61 1.80 6.32 48. Treballadors manufactures, con..strucci6 i mineria PROF 
-).72 0.000 14.06 14.64 2.56 7.34 45. 'lecnies i professíonals de suport PRO.. 
-4.34 0.000 0.00 0.02 0.00 0.17 51.IndÚ3tries extractives ACTI 
-4.68 1 0.000 89.61 90.20 4.33 5. S8 24.al menys l'entén CATA 
-6.30 0.000 0.64 0.72 ¡ 0.37 0.62 36.no es desplaqa HIN 
-8.92 0.000 12.94 13.61 0.8J 3.49 27 ~desocupado 
-9.40 0.000 31.17 33.69 1.31 12.49 26.el sap parlar,escriure i llegír 
-9.64 0.000 3.16 3.60 0.95 2.04 61.Activitat sanitaria i veterinaria; serveis socials ACTI 
-9.97 0.000 I 4.33 5.40 0.42 4.96 17.universitaris 
-10.89 0.000 i 21.58 22.81 i 3.83 5.29 37.a peu o en bici 
-11. 03 0.000 55.11 59.01 5.18 16.49 25.al menys el parla CA!l'A 
-11.<1 0.000 22.22 23.54 I 3.90 5.39 40.no es desplaya, á peu o en bi.ci MITJ 
-11. 78 0.000 10~42 11. 79 1 1.20 5.43 50.Treballadors no qualificats PROF 
-11. Sl 0.000 0.0, 0.22 1 0.25 0.21 6.naeionali.tat americana NACI 
-13.37 0.000 6. "78 7.82 i 3.76 3.64 53. Construceió ACTI 
-13.50 0.000 I 0.45 0.55 0.07 0.35 73.ceuta-Me1i.lla, Canaries CANA 
-14.81 0.000 26.12 27. 'JI 2.11 3.11 65.45-64 :;GEn 
-17.19 0.000 4.54 6.99 0.63 6.64 44.Teenios i professionals cientlfics i intel'lectual PROF 
-18.03 0.000 39. ~8 41. §4 3.17 5.08 41.cotlte o moto MITJ 
-18.03 I 0.000 39.98 41.94 3.17 5.08 38. eoUe o moto MITJ 
-18.68 0.000 19.72 22.91 4.28 7.97 14 . sense estudi.s N_IN 
-19.11 0.000 5.30 6.46 0.91 3.54 43. Direetius Administraci6 í empresa ?ROF 
-19.74 I 0.000 0.:9 0.40 0.11 0.50 34.provte_resta PROV 
-20.87 ! (LOOO 1.79 3.23 0.59 3.21 60. Educaeí6 ACTI 
-21.07 0.000 0.00 0.07 0.00 0.15 7.nacionalltat asiatica NACI 
-21. 45 0.000 0.29 0.51 0.33 0.47 33~provte catalunya PROV 
-25.11 0.000 0.26 0.43 0.09 0.27 72.M.adrid- cANA 
-25.4i 0.000 0.17 0.36 0.04 0.36 5.naeionalitat africana NACI 
-25.48 0.000 51.81 57.95 2.53 IL22 74.Catalunya CANA 
-27.73 0.000 2.50 3.10 0.12 1.01 ll.dívorcíats i separats ESTe 
-30.26 0.000 8.28 11.75 1.30 5.35 19.1940-1959 ANYA 
-31. 40 0.000 5.39 6.76 1.36 2.03 IO.vidus ESTe 
-41.32 0.000 0.72 1. 70 0.36 1.10 lB. fins 1940 ANYA 
-41-36 0.000 36.92 43.57 5.13 7.50 35.mun t e = badalona HtJN 
-43.60 0.000 2.09 3.14 0.66 1.12 71.C~nItat Valenciana, Aragó, Saleara CANA 
-43.73 0.000 20.39 32.26 3.02 12.65 3.mun nai "'" badalona 
-49.65 0.000 9.22 15.33 1. 98 5.73 66.+ 65 
-50.01 0.000 11.98 15.15 0.58 2.96 54.Comer'f.t reparació vehicles motOr i articles pera. i aom ACTI 
-53.99 0.000 11.56 17.79 2.52 5.38 28. jubilat o pensionista REL_ 
+--------+-------+--------------------+---------~---------+-~--~----------------------~------------------------------------------+ 
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12. Anexo 3: Análisis estadísticos con SPAD 
CLASSE 3! 5 
+--------+-------+------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------.... 
IV. TEsT I PROBA I HOYENNES ECARTS TYPES VAR!ABLES CARACTERISTIQUES 

I I I CLASSE GENERALE I CLASSE GENERAL I NUM. LIBELLE It::EN 

+---------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------~------------------------------------" 
\ CLA$SE :3 I 5 POIDS "" 1209.00 EFFECTIF =. .3) aa.).", 

I 

j 63.93 O~OOO 21. J1 11.75 !: .40 5.35 19.1940-1959 
 ""YA 
I 60~B3! o~aoo 20.72 11. 79 5.35 5.43 50. Treba11adors no qua1ificats PROf' 
I 55~64 O~OOO 34.90 22.n -t.al 7.97 14. sense estudís N IN 
I 53.86 Q~OOO 18.69 .'L3.61 2.78 3.49 27 • desocupado !<EL 
I 45.53 0 .. 000 ! 0.76 0.43 0.38 0.27 I 72.Madrid CANA 
I 41.22 0.000 11. 73 9.49 I 2.~3 2.01 I 58.Act!.vitats iJmoobilíáries i de 11eguar; serveis empreS;tr ACTI 
I 39.16 0.000 41.14 34.52 I 6.25 I 39.F_G~C. RENfE,bu.s,bus empresa o escolar. Metro HITJ 
I 39.16 0.000 41. ~4 34.52 6.64 6.25 42.F.G.C, RENFE, bus, bus empresa O' escolar; Metro MI'rJ 
I 39.0S 0.000 0.92 0.55 ! 0.31 .,J.35 1 73.Ce:uta-MeliL;"a, canaries CANA 
I 37.93 0.000 Q.91 ~l. 40 0.66 a.se 34 ~provte :::-esta PROV 
I 32.94 0.000 22.58 ¡ 7.79 2.66 5.38 1 213 _jubilat o pensioru..s::a REL 
I 31.21 0.000 6.22 4.68 :.87 :.e2 55.BO'Cele:ria ACTI 
I 26.00 0.000 3.an 3. :0 :.40 ".01 11.diV()r~ats :. separa't.s ESTC 
I 23.S3 0.000 16.78 14.68 ".13 3.25 47.'f'rel'::al1adors de serveis de restauraci6, persona1s, come PROF 
I 23.61 0.000 29.69 21.71 3.28 3.11 ~s. 45-64 GGED 
I 23.54 0.000 i 0.34 0.21 0.28 0.19 ¡ 159 ~Mavarra, País Base CANA 
I 23.01 0.000 99.50 99.19 0.19 0.50 4' ~nacionalitat espanyo1a NACI 
I 21.50 0.000 7.94 6.76 0.82 2.03 10.ndwl ESTe 
I 20.94 0.000 21.12 18.18 4.06 5.18 ! .9.Operadors d' instal"laciOfl:$ i ~quim.\ria ?ROf 
I 20.62 0.000 9.85 7.82 0.58 3.64 53.COnstrucci6 ACTI 
I lS.51 0.000 18.20 15.33 3.62 5.73 66.+ 65 GGED ¡ 
I 14.12 0.000 11.37 16.10 2.53 3.33 30.ama de casa REL_ 
I 11.44 0.000 36.46 35.03 1.64 4.68 52.Indústries manufactureres: ACTI 
I 10.56 0.000 32.79 29.91 3.78 10.09 CAllA 

I 6.90 0.000 30.77 30.20 1.71 3.06 
 PAR 
I 5.15 0.000 0.25 0.22 0.15 0.21 NACI 
4.14 0.000 1.82 1. 70 1.06 1.10 lB .tins 1940 ANYA 
I 
I -3.44 0.000 0.00 0.02 0.00 0.17 51.Indüstries extractives ACTI 
I -3.46 0.000 0.46 0.51 0.53 0.41 33~provte_catalunya PROV 
I -6~20 0.000 4.29 4.76 0.69 2.79 59~Admini8tració púb1if;~. defensa i sequretat social obliga ACTI 
I -8.72 0.000 19.93 20.87 3.04 3.95 63.15-24 GGED 
I -9.8S 0.000 54.95 57.95 2.19 11.22 
I 
CANA 

I -10.19 0.000 0.55 0.72 0.48 0.62 
 MITJ 

I -10.28 0.000 7.38 8.29 1.31 3.29 
 con:a.micacians ACTI 

I -10.69 0.000 40.47 41.94 2.17 5.08 
 MITJ 
I -10.69 0.000 40.47 41.94 2.17 5.08 41.cotxe o moto MITJ 
I -13.05 0.000 57.40 59.17 1.37 5.02 15.estudis primaris,Eso, FPl "IN 
I -14.04 0.000 14.03 15.15 1.30 2.96 i 54 . Comery:, reparaci6 vehicles !DOtar i ar.::icles ¡:>e:rs. i dom AC:i'I 
I -16.71 0.000 0.00 0.07 0.00 0.15 7.nacionalltat asiatica NACI 
I -16.83 0.000 22.33 27.04 2.85 10.35 20.1960-1979 ANYA 
I -20.07 0.000 57.98 59.13 2.15 3.21 12. v1u amI> el conjuge CONJ 
_
I -22.71 0.000 98.63 99.09 1.15 0.76 PROV 

I -23.92 0.000 24.07 32.26 1.52 12.65 
 .. bada10na 
I -23.93 0.000 38.72 43.51 5.86 7.50 ,... bada10na 
I -25.l5 0.000 56.33 58.31 2.40 2.91 ESTe 
! -25a43 O~OOO 2~42 6.99 0.98 6.64 ,44~'l'ecn.ics i professionals científica intel~lectual PRO:e' 
I -25~59 0.000 0.80 1.89 DA,O 1.58 57~Mediació financera ACTI 
I -28.47 0.000 1.57 5.40 L16 4.96 17.universitari3 N IN 
I -28.84 0.000 o.oa 0.36 0.07 0.36 5.nacionalitat africana NiicI 
I -30.35 0.000 32.18 36.10 3.41 4.78 64.25-44 GGED 
I -31.14 0.000 3.47 6.46 0.48 3.54 43.Directius Administració i empresa PROF 
I -31.30 0.000 0.51 3.23 0.44 3.21 60.Educació ACTI 
I -33.03 0.000 84.95 90.20 5.28 5.88 24.al meny. l'entén CATA 
I -34.56 0.000 5.62 10.34 1.77 5.05 23.1970-1979 ANYA 
I -34.80 0.000 11.84 22.81 5.51 5.29 37.a peu o en bici HITJ 
I -35.31 0.000 43.26 59.01 10.07 16.49 2S.al el parla CATA 
I -35.31 0.000 18.39 23.54 5.99 5.39 a peu o en bici KITJ 
I -)9.50 0.000 1.09 1.74 0.23 0.60 cantabria CANA 
I -40.29 0.000 6.64 14.64 3.30 7.34 de suport PROF 
I -41.S3 0.000 1.31 3.60 0.68 2.04 6LActivitat sanitaria i veterinaria, serveis sociaJ.s ACTI 
I -44.11 0#000 18.78 33.69 3.60 12.49 26~el sap parlar,escr1ure i 11egir CATA 
I -50.42 O~OOO 1.24 3.05 0.73 1.33 2La part.ir de 1980 ANYA 
I -50.79 O~OOO 6.12 12.52 2.S9 4~65 16~batxi11erat,COOtFP2 
I -59.04 0.000 31.10 39.31 1.76 5.14 3Locupado 
I -6ELSe 0.000 6.62 10.58 0.15 2.20 29.esturuant 
+--------+------+------------~~-----+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
38. cotxe o moto 
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ClJ\$$!! 4 I 5 
4--------+-------+-------------------+-------------------~-------------------------------------________________________________+ 
IV. TEST I PROBA ! MOYENNF.S 1 ECARTS T":tPES I VARIABLES C1\.RACTERISTIQUES 
I I I CLASSE GENERALE I CLASSE GENERAL I NUM.LIBELLE rOEN I 
+--------+-------+-------------------+-------------------4-----~--------------------------------------------- ...-----------------__+ 
CLlISSE 4 I I PorDS ~ 3796.00 EFFECTIF ... 7 ) aa4a 
75.14 0.000 0.71 0.36 0.33 0.36 5.nacionalitat africana NACI 
70.89 0.000 28.42 22.61 3.66 6.32 48.Treballadors manufactures, construcci6 i tnineria PROE' 
67.73 o~ooo 19.02 16.10 1. 66 3.33 I 30. ama de Gasa 
60.05 0.000 4.08 3.05 0.45 1.33 21. a partir de 1980 
59.49 0.000 :0.63 7.82 2.50 3.64 53. Cons'Crucc16 I\.CTI 
58.00 0.000 21.07 16.70 ! 1. 73 5.82 ) 22.1960-1969 I\NYA 
57.75 0.000 37.46 29.91 3.70 10.09 I 67.Andalusia, Múrcia, E:xtre.madura CANA 
53.90 0.000 34.27 27.04 4.53 10.35 20.1960-1979 "-"YA 
53.20 0.000 38.26 35.03 2.34 4.68 S2.Indúst:ries manufactureres ACTI 
50.03 i 0.000 28~Q8 22.91 3.93 7.97 14 . sense estudis N IN 
45.23 0.000 23.18 20.87 1 2.57 3.95 63.15-24 GGED 
43.73 0.000 Q.77 0.51 0.34 Q.47 33.provte_catalunya PROV 
43.65 0.000 ~3.20 10.34 3.09 5. OS 23.1970-1979 "-"YI\. 
35.29 0.000 20.5; la.18 2.46 5.18 49. Operador:; d' instal'lacions i maquinaria PROr 
33 .•5 0.000 7.04 6.08 1.28 2.22 68.Castel1a-Lleó, Castella-la Maruta, La Rioja CANA 
32.14 0.000 29.00 27.11 2.04 3.11 65.45-64 GGED 
30.41 0.000 13.93 11. 79 3.46 5.43 50.Treballadors no qualificats PROF 
28.92 0.000 32.75 31. 84 2.21 2.42 8~solters ESTe 
24.96 0.000 1.93 1.74 0.68 0.60 70.Galicia, Astúries, Gantabria CANA 
24.64 0.000 14.73 13.61 1.93 3.49 27.desocupado RE:L 
20.19 0.000 O.¡l 0.07 0.16 0.15 7. nacionalitat asiatica NACI 
18.38 0.000 30.93 30.20 2.62 3.06 13.viu amb el pare o mare PAR 
17.29 0.000 60.30 59.17 3.61 5.02 15.estudis primaris,ESO~FPl N IÑ
-
17 .19 0.000 15.81 15.15 2.03 2.96 54.Comer"" reparaci6 vehicles :notor i article.s pers. i dom ACTI 
16.42 0.000 0.26 0.22 0.19 0.21 6.nacionalitat americana NI\.CI 
15.52 0.000 8.95 8.29 2.69 3.29 I 56. Transport, en1l'laqatzematge i COlII.ln.icacions ACTI 
15.08 0.000 49.58 49.02 2.17 2.84 2.homes SEXE 
14.76 0.000 35.72 34. 52 5.60 6.25 42.F.G.C. RENFE, bus, bus enrpresa o escolar, Metro MITJ 
14.76 0.000 35.72 34.52 5.60 6.25 39.F.G.C, RENFE,bus,bus ecupresa o escolar, Metro MITJ 
14.60 0.000 ! 0.62 0.55 0.29 0.35 73.Ceuta-Melilla, canaries CANA 
11.19 0.000 , 0.24 0.21 0.16 0.19 ; 69.Navarra, País Base C1\NA 
10.20 0.000 12.46 11.75 4.04 5.35 19.1940-1959 1!.NYA 
-5.44 0.000 41.58 41. 94 5.48 5.0a 41.cotxe o moto MITJ 
-5.44 0.000 41.58 41. 94 5.48 5.0S ! 3 a • cotx.e o moto MITJ 
-5.75 0.000 lL44 14.68 2.09 3.25 4.7.Trebal1adors de serveis de restauració, personals f come PROE' 
-7.17 0.000 0.00 0.02 0.00 0.17 51. Indústries extractives AC'rI 
-7.75 0.000 6.10 6.46 0.90 3.54 43.DirectiU3 Ad.ministració i empresa PROF 
-9.82 0.000 10.30 lú.S13 1.69 2.20 29.estudiant REL_ 
-10.55 0.000 22.09 22.81 2.97 5.29 37.a peu o en bici MITJ 
-10.91 0.000 0.33 0.40 Q.18 0.50 34.provte_resta PIlOV 
-11.97 0.000 22.70 23.54 2.90 5.39 40.no es despla<;a( a peu o en bici MITJ 
-13.48 0.000 42.26 43.57 5.09 7.50 35.mun te""' badalona 
-14.06 0.000 0.61 0.72 0.36 0.62 36~no es-despla<;a 
-15.36 0.000 I 2.90 3.10 0.44 1.01 11.divorciats i separats ESTe 
-16.66 0.000 ¡ 3.60 4.16 1.23 1. 62 46. Empleats: administratius PflOF 
-17.85 0.000 9.03 9.49 1. 30 2.01 S8.Activitat3 iromobiliAries i de: lloguer; serveis empresar ACTI 
-18.60 0.000 2.87 3.14 0.78 1.12 71.Comunitat Valenciana, Arag6, Balears CANA 
-20.02 0.000 98.90 99.09 0.52 0.76 32 . provte_barcelona PJ!.Ov 
-24.62 0.000 16.07 17.79 3.06 5.38 28. jubilat o pensionista RllL
-
-25.84 0.000 2.92 3.60 0.87 2.04 61.Activitat sanitaria i veterinaria f serveis $ocial$ I\.CTI 
-26.17 0.000 13.38 15.33 2.52 5.73 66.+ 65 GGED 
-26.90 0.000 34.43 36.10 2.33 4. 78 64.25-44 GGED 
-28.53 0.000 6.01 6.76 1.00 2.03 10~vidus ESTe 
, 
-30.00 0.000 0.32 0.43 0.18 0.27 72 •Madrid Cl\NA 
-31.07 0.000 27.16 32.26 4.45 12.65 3.mun nai "'" badalona K1JN_ 
-33.28 0.000 37.09 39.31 2.01 5.14 31 .. 0cuPado REL_ 
-37.34 0.000 3.80 4.68 1. 26 1. 82 55. Hoteleria ACTI 
-37 .41 0.000 1.13 :.. 89 0.61 1.58 57 ~Mediaci6 financera ACTI 
-41.41 0.000 1.11 1.70 0.46 1.10 18.fins 1940 ANYA 
-46.90 0.000 2.95 6.99 1.00 6.64 44.Tecnic8 i prof'essionals cientifics i inte1'lectual PBDE' 
-47.11 0.000 26.05 33.69 2.15 12.49 26.el sap parlar¡escriure i 11eClir CATA 
-47.39 0.000 2.34 5.40 0.64 4.96 17. universitaris "_IN 
-50.09 0.000 1.14 3.23 0.79 3.21 60.Educaci6 ACTI 
-52.96 0.000 9.60 14.64 2.03 7.34 45.Tecnics i professionals de suport PROF 
-53.73 , 0.000 9.27 12.52 0.63 4.65 I 16 .batxillerat, CCU, FP2 "IN 
-53.90 0.000 86.09 90.20 2.66 5. B8 24.al :menys l1 e ntén CATA 
-54.46 0.000 47.37 59.01 4.77 16.49 25.al menys el parla CATA 
-57 ~ 98 0.000 49.51 57.95 2.22 11.22 74 ~Catalunya CANA 
-65.44 0.000 98.76 99.19 0.38 0.50 4.nacionalitat espanyola NACI 
,
-70.70 0.000 2.20 4.76 0.66 2.79 59.Administració pública, de.fensa i sequretat social obliga ACTI 
_._-----+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------~--- ... 
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CLASSE 5 I 5 
+--------+-------+-------------------+-------------------t----------------------------------------------------------------_______~ 
IV. TEST I PROBA I MOYENNES I ECARTS TYPES ! VARIABLES CARACTERISTIQUES 
I I I CLASSE GENEAALE I CLASSE GENERAL I NUM. LIBELLE !DEN I 
+~-------+-------+-------------------+-------------------+-----------------------------------------------------------------------+ 
CLASSE 5 I ( POlOS = 1392.00 EFFECTIF - 4 ) 	 aa5a 
87.14 0.000 21.44 6.99 6.01 6.64 44. Tecnics i professionals c:entífics ':'ntel·lectual PROF 
85.90 0.000 82.00 57.95 3.79 11.22 74.Cata1unya 	 CJ\NA 
83.99 0.000 15.80 5.40 4.97 4.96 17. universitaris 	 N IN 
83.81 0.000 13.87 6.46 3.510 3.54 43.Directius Administraci6 empresa 	 PROF 
81. 90 0.000 5.l3 1. 89 1.26 1. 58 ACTI 
i 	 llegir CATA79.72 0.000 58.55 33.69 6.39 12.49 
78.03 0.000 56.90 32.26 4.:H 12.65 MUN_ 
76.35 0.000 90.45 59.01 2.45 16.49 CATA 
74 .91 0.000 9.24 3.23 0.98 3.21 ACTI 
69.11 0.000 ! 25.22 15.33 5.48 5.73 66.+ 65 	 GGED 
66.65 0.000 20.26 12.52 2.69 4.65 16.batxillerat,.::oU, ::P2 
62.20 0.000 9.91 6.76 2.19 2.03 la .vidus 
o en bici 	 MITJ ¡61.97 0.000 31.87 23.54 4.28 5.39 
61. 19 0.000 6.75 3.60 2.62 2.04 	 i veterinaria, serveis socials ACTI ! 
58.60 0.000 3.30 1.70 0.79 1.10 18.!'ins 1940 	 ANYA 
58.31 0.000 30.51 22.81 4.65 5.29 37.a peu o en bi::::i MITJ ¡ 
S7 ~45 0.000 98.64 90.20 0.55 5.88 24.al menys l' entén CATA 
56.00 0.000 24.91 14.64 4.93 7.34 45. Tecnlcs profess.lonals de supor'!: 	 PRCF 
55.32 0.000 25.22 17.79 4.80 5.38 REL 
47.45 0.000 8.06 4.76 2.30 2.79 :. seguretat social obliga ACTI 
43.31 0.000 51. 68 43.57 2.82 7.S0 MtJN 
41.37 0.000 1.37 0.72 0.89 0.62 MITJ 
23.40 0.000 0.S8 0.43 0.26 0.27 CJ\NA 
21.34 0.000 16.73 15.15 4.33 2.96 54.Comer;;:, reparaci6 vehicles motor i articles pers. i dom ACTI 
18.71 0.000 99.43 99.19 0.36 0.50 4. nacionali tat espanyola 	 NACI 
17.02 0.000 1 10.34 9.49 2.07 2.01 S6.Actlvitats intnobiliaries de ':'loquer: serveis empresar ACTI 
14.88 0.000 0.59 0.40 0.56 0.50 34. provte resta 	 PRo\r 
9.97 0.000 40.59 39.31 3.92 5.14 31. ocupado 	 REL 
7.95 0.000 4.48 4.16 2.08 1. 62 46.Emp1eats admin1str:at1us 	 PROF 
7.67 0.000 28.30 27.71 3.58 3.11 65.45-64 	 GGED 
-3.73 0.000 0.00 0.02 0.00 0.17 51. Indústries extractives ACTI 
-3.96 0.000 99.02 99.09 0.56 0.76 32. provte_barcelona PRO'" 
-9.33 0.000 0.40 0.51 0.29 0.47 PRO'! 
-11. al 0.000 2.S0 3.10 0.54 1. 01 :aSTe 
-13.25 0.000 40.26 41.94 3.91 5.08 M:::TJ 
-13.25 0.000 40.26 41.94 3.91 5. Da 41. cotxe o moto MITJ 
-13.27 0.000 I 0.44 0.55 0.38 0.35 73.Ceuta-Melil1a. Cerraries CANA 
-14.03 0.000 I 0.15 0.21 0.12 0.19 ~9.Navarrar pais Base CANA 
-14.58 0.000 0.14 0.22 0.12 0.21 6.nacionalitat americana NACI 
-15.46 0.000 57.18 58.31 1.58 2.91 9.casats ~STC 
-28.72 0.000 2C .:0 31.84 1.1: 2.42 S.solters E:STC 
-29.81 O. :ioe :;2.5.'{ 36. :C 3.48 4.78 64. 25~44 GGED 
-32. Z7 J. J;::C < 30. LO 3.18 3.06-, o mare 211R 
-32.,(" ;::. ::,leO . J.36 r¡ ~', (L36 na,01c",aHloat africana NllCI,~ 
-33.;)3 O. J,')O :.;:4 1.74 0.25 0.60 70.Galicia, Astúries, CantAbria 	 CANA 
I 	 -33.48 0.000 5, • .)4 59.°3 1.39 3.21 12. viu amb el cónjuge CONJ 
-37.14 0.000 2.99 4.68 0.44 1.82 55. Boteleria ACTI ! 
-38.17 0.000 12.93 16.10 1.02 3.33 30.ama de casa 
-42~69 O.ooc 27.86 34~52 1.13 6.25 42.F.G.C t RENFE,bus,bus empresa o escolar1 Me'tro 
-42.63 0.000 27.86 34.52 1.13 6.25 39.F.G~C, RENFE,bUB,bus empresa o escolar, Metro MITJ 
-4'L41 0.000 5.82 11. 75 1.62 5.35 19.1940-1959 ANYA 
-48.72 0.000 1,44 3.05 0.90 1.33 21.a partir de 1980 ANYA 
-50.57 0.000 12.86 22~ 91 2.33 7.97 14.sense estudis N IN 
-50.74 0.000 3.95 10.3. 0.96 5.05 23.1970-1979 ANYA 
-53.40 0.000 10.34 14.68 3.57 3.25 47.Trebal1adors de serveis de restauraci6, personal s, come PROr 
-53.64 0.000 2.96 7.82 1-02 3.64 53.construcció ACT! 
-55.13 0.000 4.32 11. 79 1.50 5.43 50.Treballadox3 no qualificat8 rROr 
-55.72 0.000 2.99 6.08 0.75 2.22 68.Castella-Lle6, castel1a-la La Rioja CANA 
-58.86 0.000 3.46 8.29 1.22 3.29 errmagatzematge i ACTI 
-60.12 0.000 28.01 35.03 1.42 4. 68 .Ln"us<r;les manufactureres AC'I'I 
-60.86 0.000 13.00 22.61 2.04 6.32 46. Treballadors manufactures, construcció i minería PROf' 
-63.22 0.000 44.54 49.02- 0.64 2.84 2 • homes SEXE 
-64.61 0.000 I 51.08 59.17 5.39 5.02 15.estudis primaris,ESO, FP1 N IN 
-66.41 0.000 7.83 13.61 2.22 3.49 27. desocupado m_ 
I 	
-69.66 0.000 I 9.05 27. Q4 2.67 10.35 20.1960-197' ANYA 
-70.26 0.000 13.94 20.87 1.18 3.95 63.15-24 GGED ¡ 
-79.99 0.000 ! 5.10 16.70 1.88 5.82 22.1960-1969 ANYA 
-81.13 0.000 9.47 29.91 2.52 10.09 67.Andalusia, Múrd.a, Extretnadura CANA 
-85.93 0.000 ! 7.06 lS.18 1.84 5.18 49.0peradors d'instal·lacions i maquinaria PROF ¡ 
+--------+------~+--~----------------+------------~------+--------------,- .~- _.- ------~-------~-- - -------_.- - - ----- -----------------~-+ 
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